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Bosée sur des informations, rassemblées por les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'applicotion de lo politique ogricole commune, lo pubti-
cotion "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- montonts fixés,
- 
prix de morché (si possibte),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dans lo publicotion.
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- Nêasuna quotazione oflssazlone dL grezzo
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l. Prlx dê base
2. PtIx dr6cluse et prélèvenents enverapays tlere
C. Prix de mrché
l. Porcs




PrIx d.éclusê et préIèveEenta ênvergpays tler§




Prlx drécluse et prélèvemetrta ênvêrs
pays tlêrs




C. Prlx dle mrché
I. Bovlns vLvants r




D. Prlx ale Earché





2. Prlx drlnterventlon3. Mesures draLde
4. Prlx de seull
C. Prü. ale 6eull-





2. Prix ale productlon3. Prlx dl,Lntervention
4. Prlx de retlaLt




























1. Lebenalê Rlndlêr :
a) - Mltgllêclstaatenb) 
- Drlttlânaler2. Lebenalê KâIbêr
D. Marktprelsê
























































l. Basic Prlce2. slulce-gate prlcês mal levLes on







slulce-gate prlces and levles on




B. Ftxetl prlces 







I. Llve adult bovlne mirnals :
a) - M@ber statêsb) - Thlrcl countrles2. Llve calves
D. l,larket prlces






















l. Ptazzo all ba5e
2. Prazzj- lLDlte ê prellêvL verBo
pâeso terzl.






Prezzl llDl.te e preIlêvL versopaesl terzl




Prezzi limlte ê prellêvl v€rsopaesl terzl




c. PtezzL dI lûercato
I. EoviÀi vlvi :
a) - statl nembrlb) - PâêsL terzL2. vltelll vLÿt
D. PtezzL tlL Bercato







4. PtazzL drentrata -
C. PtezzL d'entrata -





2. Ptêzzo tll produzlonê
3. PtezzL dlrLntêrvento
4. PtezzL dlt rttlro
c. PrezzL dl Eercato











































B. VastgeBtelde priJzen 





B. Vaatgestelde prljzen 







I . Levende nnderen s
a) - Lld-statenb) - Derdle landen2. Levend.e kaLveren
D. MarkÈprljzen













































a) - Medlustaterneb) - Tredjelande2. Levende kalve
D. Markedsprlser






3. Ydelse af stltte
4. Tæskelprlser
C. TærskeLprlser -









































JOURS FERIES DÀNg IJES PÀYS DES CE - FEIERrÀGE IN DEN LIIpERN DER EG - GIORNI FESTM NEI PÀtgI DELLE CE
FEESTDÀGEN IN DE IÀNDEN \IÀN DE EG - OPFICIÀÛ NON-WORKINq DÀYS IN TEE COT'NTRIES OF TEE EC - OFFENILIGE
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Toutes les données, reprlses dans cette publlcatlon (prix, prélèvments, e.a.) peuvent etre consldérées come
déflnlÈives, sous réserve toutefols des fauteB drlmpression éventuelles ou des modLficatlona, apportéeB ul,télleureEent
aux donnéea, qul ont sewL de base pour le calcul deB [royennes.
VORBEMERKT'NG
Àlle In dlesm Heft aufgenomenen Angaben (Preise, Àbschôpfungen) kômen als endgüItlg angesehen werden, jetloch unt€r
dm vorbehalÈ eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, d.le zur Berechnung von
Durchschnitten gedlent haben.
PRELIIT1INÀRY NOTE
The data contalnd 1n thls publlcatlon (prIces, levles, etc...) my be regarded as alefinittve, aubject to any prLntlng
errors or to changes aubsequently mad.e to the data used for calculatlng averages. The Contlnental practlce of ustng
comaa rather than decimal poinÈs has been followed throughout thls Dubllcatlon.
NOTÀ PRELI!4INÀRE
Tuttl I alatl rlpre8l ln queata pubbllcazlone (prezzL, prellevi ed altrt) posaono essere congldêratl cone deflnltlvi, con
rlsewa tuttavla ad eventuall errorl dl stmpa o ad ulterl,ori nodiflche aplprtate al datl che sono seryltL da base pêr
11 calcoLo delle nedle.
OPMERXING VOORÀF
ÀLle in deze publlcatle opgenomen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d.) kunnen als ateflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele dnkfouten en van wljziglngen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basls dienden voor dle berekening van gmiddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
Alle de i dettê haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes soE enilellgê, dog undler forbehold
af eventuêlle trykf ejl og senere aendrlnger af de anglvelser, s@ har tjent tll beregnlng af gem@snl.t.
6
VIANDE PORCTNE
Eclalrcissement6 concernant 1e6 prLx ate Ia vlanale tle porc (prlx flxés et Prlx ale mârché) et les PréIèv@ents
e I'lEportation reprl.s dlans cette publlcatlon
INfRODI'EIION
11 â été pr6vu, par Ia vole du Règlenent î" 2O/62/æE alu 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 tlu 20.4.19621' qoe
Irorganlsatlôn comune ileg narchês serait, dus le secteur de la vlande de Porc, 6tablie grâôuellement e Partlr alu
30 Jutllet 1962 et que cette organlsatlon ale mrché corqrorteraLt princlpalement un régrre de préIèvments Lntracomunau-
tair€s et dle préIèvenents envers les pays tters, calculés notment sur Ia basê tles Prlx des céréales fourragères.
Lrlnstauratlon, à partir ttu ler Julllet tg67, tlrun réghe de prlx un!.que dles céréales dana la Comautê a condult à la
r6allsatlon à cette dlate al,un narché unlgue dans te secteur d.e Ia vlanale de porc. rI ên êst résulté la suPPresslon des
prélèvenents lntracomumutaires.
Lradhéslon ôu Dân€mark, dê lrlr1andle, de Royame-Unl est règIêe par Ie tralté relatlf à lradhéston dê nouvêau Etats
Iûembreg à la comunauté êcononlguo européenne et à la comunâuté européenne dlê ltonerglê atoEtque, slgné le 22 Janvler
Lg72 (J.o. dtt 27.3.1972 - I5e année no L 73).
I. REGI!{E DES PRIX
PrIx flxés
PEIË--dg-Eggg (RègleEent n' t2t/67/@E êt (CEE) n" 2759/75 - Àrt. 4)
confomément à lrart. 4 dlu RègLement (cEE) î" 2759/75 alu 29.10.1975 (Joumat Offtclel no L282, 18ème ann6e, tlu
l.Il.I975) portant organlsatlon comune cles loarchés dars le gecteur de la viandê ôê Porc, Ie Conseil, statuant
sur proposltlon de Ia comnlaslon, flxe annuellenent pour la comunauté avant Le ler ao0t, un prlx de base valable
pour Ia campagne de comerclallsatlon qul sult et gul durê dlu ler novembre au 3l octobre. cê PElx dle base est
ftxé pour les porcs abattus ate Ia gualité tlpe à un nlveau tel qutll contrlbue à âssurer Ia stabtlisatlon des cours
gur les t0archés tout en ntentratnant pas Ia forDatlon dl'excédlents structurels dêna Ia comunauté'
EI§-g:gSlCCe : (Rèslænt î" r2L/67/æE êt (cEE) n" 2759/75 - Àrt. 12)
Lâ comLssion, après coEultaÈlon alu conltë ale gestlon, flxe pour Ia comunauté dleE Prlx tl'écluse. ces Ptlx
il,éclusê sont flxés à l,avance pou chaque trlmestre êt sont valables à Partir dlu ler novembre, alu ler févrler,
dlu ler nal et du ler aott. Lors de leur fiaatlon, tI est tenu coEpte de la valeur tte Ia quantlté dralinentg
nécessaLres à Ia productlon diun kg ale vtanale de IErc, c'est-à-dlre ale Ia valeur, 6ur le narché mondllal, dleé
céréales fourragères et de la valeur des autrês alimentB. 11 est également tenu corPte alês frals 9én6raux 
'le
productlon et de co@€rcla1lsatlon.
ugESIgg-il:1g!9EceBg19! (Règlement n" L2r/67/æE et (cEE) no 2759/7s - Àrt' 4, par' 2 et Àrt' s' par' 1)
Dans le cas où alea mesues drlnterventton sont dlécltlées, u prix drachat e lrlntêrvêntlon êat f1x6, qui, pour
le porc abattu dle Ia quallté type, ne P€ut etre supérieur â 92 I n1 lnférleÜ à 85 I du Prlx de base'
B. Llgi-(type) (Règlemerft no 192/67/CEE et (CEE) no 276r/75 - Àrt. 2)
Le prlx ate ba6e et Ie prlx dl,interventlon stappliquent à dlês porca a.battue tlrune quallté noyênne (gualtté t!'Pe),
représentatlve dle l,offre et caractérlsée par dles prix gênslbl@ent rapprochés. À la quâItté ttPe réPonalênt Ieg
carcasseB de lDrcs ale Ia clasge II de ta grille comunautalre de classement des carcasses de Porcs tléterû1n6e
pêr Ie règl@ent (cEE) no 2760/75t à lrexclusion ile celles diun poJ.da lnférleur à 70 kllogromea et de cêllês d'un
Folals éga1 ou supérteE â 160 kllogrames.
II. EEGIME DES CHÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
PrélèvementèlllaBgElêtlg!3(Rè91eme1r.1o12|/67/cEEet(cEE)n"2159/75-Àrt.8)
116 sont flxés à l,avance pour chaque Èrlxestre et sont appllcables aux Prodults vlsés e lrart' ler du RèqI' (cEE)
no 2759/75. En cê qul concerne le calcul des dlvers pr61èvements à lrlmPortation, 11 faut se référer aux art' 9 et
lo du Règlement (cEE) î" 2759/75.
BeE!_I!Cg19gC_è_l:S+p9f!e!19g (Rèslment no t2t/67/cBq er (cEE) no 275s/75 _ Àrr. rs)
Pour permettre lrqtrPrtatlon des prodults dans Ie secteur de la vlande porclne, sur Ia base des cours ou des prlx
de ces prodults sur Ie marché nondlal, la dlfférence entre cea cours ou prlx et les prlx dans la cormunauté peut,être couverte par une restLtutlon à ltexportatlon. cette restltution est la m&ne trEu toute la colEtrunauté et peut
etre différencLée selon lea destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MÀRCEE INTERIEUR
Pour 1rétabllasment des prlx des porcs abattus, tl a été arretê la rlste sulvante des marchég reprêsentattfs(RègLment no 2t3/61/Cfr, 










LrengenbLe des marchéa sulvants 3
Le centre de cotatlon aulvant 3
Lrenaemble des centres de cota- :Èiona sulvants
cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Hene et Ànalerlecht
Copenhague
B1elef eld, Braen, Düase]-d.orf , Frankfurt/!4ain, Hannover, SamburgKlel, Krefeld, Mâlnz, München, Mllnster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
Lrensmble des centres de cota- 3 Remea, Àngers, Caen, Lttle, parta, Lyon, Metz, Toulousetions Sulvants
Lrensemble des narchés sulvantB
LrenssûbLe dea marchés sulvants
L ' ensdble des mrchés sulvants
Lrensemble dles centres de cota-tlonB aulvants
Le centre de cotatLon deBletchley pour lrensembLe des
réglona sulvantea
: Cavan, Ræskey, Llmerlck,
3 Mllano, Cræona, Mantova,
Roscreâ, Cork
Modena, Pê.rEa, Regglo Enl],la
Mâceratê,,/Perugla
: Luembourg, Esch
3 Àrnhem, Boxtel, Os6, Cuyck a,/d Maas
t Scotland, Northern lreland, Walea anal Western England,Northern EngLand, Eastern Engtantl.
I
SCHWEINEF,,EISCH
Erlâuterungen zu den nachstehentl aufgeführten Prelsen für Schwelneflelsch (festgesetzte PreLse unil Marktprelse) undl
AbschôPfungen bei der Elnführ
ETNI,EITT'NG
In der verordnung Nr. 2o/62/E§c vom 4.4.1962 (Àmt8blatt Nr. 30 vom 20.4.L9621 wurde bestlmt, d,asB dle gorcLnsue
Marktorganlsationfür Schwelneflelsch ab 30. JuIt 1962 schrLttwetÉe errlchtet wiral, und daes dle auf dllese weise
errlchtete Marktorg&lsatlon lm !ÿesentlichen eine Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen den
Mitgliedstaaten und rnlt alritten LHndern unfassen w1rd, bei deren Berechnung lnsbesondere dle RutterqetreldepreLse
zugrunde gelegt werdlen.
I!û Zuge der Einführung êlnheltlichter Gêtreltleprelse in der GeEeinachaft ab I. ,rull 196? wirdl zu allesen zeitpunkt ein
genêLnsamer Markt fllr SchweLneflelsch hergeBtellt. DamLt entftelên dle Lnnergemeinschaftlichen ÀbschôPfugen.
Der Beltrltt von Danemark, Irlandl und dea VerelnLgten Kônlgrelches ist tn alæ am 22. ,fanuar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltr1tt neuer Mitgllealstaaten zur Europtlschèn Wlrtschaftgemelnschaft und zur Europâischen ÀtongdleLnschaft
geregelt \rortlen (Àntsblatt votn 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73)'
I. PREISREGELI'NG
g-:lqElelC : (verordnung Nt. r2t/67/Edc unal (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt' 4)
cemâss Àrttket 4 dter verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 v@ 29.10.1975 (Àrntsblatt vom r.I1.1975, 18. Jahrgang Nr' L 282)
übêr dte gdeiname Marktorganisatlon für schweineflelsch setzt der RaÈ auf vorschlag der Komlsslon JBhtllch vor
ttem l. August elnen Grundprets fe6ti dler cruntlpreis gllt für ttle nâchste Vêrkauf6Éalaon, tlle vom I. Nov@bêr bls
3l Oktober lEuft, für geachlachtete Schwelne einêr StuAartlqualttâtr und zwar so, dass er dazu beltrâgt, tue
preis8tabllisierung auf den Mârkten zu gewâhr1eJ,sten, ohne zur Bildlung struktureller Ueberschgs6e in der
cemeinschaft zu fübren.
E1ECgblC-uESgSffPEglCe : (verordnung NI-. r2r/67/rl,i{c, und (EwG) Nr' 2759/75 - Àrt' 12)
Dl,e Komisaion 6etzt nach Ànhôrung ales zugtândligen Vemaltungaausschusses für tlla Genelnschaft ELnschleusungspretae
fest. Dle ElnschleusungspreLse werden für Jedes vlerteljahr ir voraus festgêsetzt und gelten ab I' Novsber,
l. Februar, I. Mâi unil I. Àugust. DLe Festsetzung erfolgt anhand des wertes der für dle Erzeuqung von I kg
schwelnefLel8ch erforderllchen FutterEenge, ausgetlrückt in weltrarktprelsen für Futtergetrelde und Futtemlttel'
ÀuBserdleE werden dle aLlgemelnen Erzeugnrngs- und vef,tÂrktungskosten b€rückslchtlgt'
IgteECCEllgEEgêÉlCgCbegeE : (verordnung Nr. L2L/67/EWG, un'I (EwG) N?' 275s/75 - À!t' 4' Àbs' 2 und Àrt'5r Àbs'l)
wenn es rnteilentlonsnasgnahmen glbt, wird eln aus tlm Gruntlpreis abgetelteter IntetrenÈlonsprels featge6etzt'
Der Kaufprels für gêschlachtete schwel,ne iler standlard.qualttât ctarf dlam nlcht h6her 415 92 v'H' und nlcht nledrlger
als 85 v.E. des GrundlPrelges seln.
Der crundprers und der rnteryentlonsprêis gêrten für geschlachtete schweLne mlttlêret Qualttât (standlar'lqualltlit) '
alte für das Àngebot reprâsenÈatlv lat und deren Kennzeichen darin beateht, dass dle Preige nalle belelnander Liegen'
standarttguai,Itât slnd schreinêhâlften, dle unter dle Eandetsklaase rr des Ln der verordnunr, (EwG) Nt' 2760/75
festgelegtên genelnschaftllchen BandelsklassenschemâB fûr SchweinehâIften faIlen, mLt Àusnahse tlerJenlgên nlt
elne$ zwelhâlfteng4lcht von !ÿeniger ats 70 otler nehr aIs 160 k9'
II. REGEI,UNG DES EÀNDELS I.TIT DRITTEN LÀE!{DERN
Àbschôpfunqen be der tlgElr : (verordnung N,.. r2t/6'1/fldc una (EwG) Nt. 2759/75 - Àrt' 8)
Für dle ln Àrttkel I der verordnung (EwG) Nr. 2759/75 genannten ZollPoBttlonen wLrd vierteljâhrllch ln voraus
elne Àbsch6pfung festgesetzt. was dLe Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wtrd auf 'lie Artlkel 
9 und
lO der verordlnung (EwG) Nr. 2759/75 hingewlesen'
À.
EIelelgSgSeE_b91_g9E_èSCgSlE (verordnuns Nr. L2t/67/wG und (EWG) Nr. 2759/75 - Àrr. rs)
gE alle Àu8fuhr der Elzeugnisse dieseE sektors auf der GrundLage dler Nottenngen oder prêise zu emoglichen, alle
auf A@ weltaarkt für tllese Erzeugnlase getten, kan der lrnterschlêd zwischen dlesen NotLerungen oder p!êisên und
den Preieen dler Gæelnschaft durch elne Erstâttung bet der Àusfuhr ausgeglichen werden. DLe Erstattung l6t für
tlle gesante Gmeinschaft gleich undl kann Je nach Bestlmung odêr Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
IIT.PREISE ÀI'F DEM INI,ÀENDISCBEN MÀRKT
Dle Prelse für gsschlachtete schrêlnê weralên für folgendê reprâsentatlve t{ârkte festgesetzt :
(vêrordnung Nr. 2r3/67/Eïtc - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BêIqlen Gesa!ûthelt folgentler Mârkte ! cenk, Lokeren, charlerol, Bruggê, Eerve und ÀJrderlecht
DAneEârk Folgendea NotierungszentruE s Kopenhagen
B.R. Deutschland Ge§mthêlt folgender : Bielefeld, Bremen, Düsseltlorf, Frankfurt^,tâ1,n, Ea5burg, Eamover,Notlerungszentien Klel, Kreieldl, uainz, r.flnchen, Mün;aà;; ilu;nbért, ottténberg,Stuttgart
Fran](relch cêaanthelt fotgenalêr r Remes, Àngers, Caen, LiIIe, parta, L!rcn, Èletz, ToulouseNotlenngszentren
frlandl C,€samthelt folgendler Uârkte : Cavan, Ræskey, LtaerLck, Roscræ, Cork
Itallen Gesmthelt folgender Mârkte s Mllano, crmona, Mantova, Modenâ, parna, Rêgglo rm{llar
Macêrata,/Perugla
Luxemburg c€sâmthelt folgendêr uârkte t Luxeloburg, Esch
Nlêdlêrlande cêssnthêlt folgênôer : Àrnhen, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas
Notlerungszentren
verêlnlqtes Kônlqrelch Das Notlerugszentnm! Scotland, Northern Ireland, ÿlales and w€stêrn England, NorthernBletchley für alte cesamthêlt England, Eastêrn England.folgender Regionen
l0
PIG!.IEÀT
Explanatory note on the plg'Dêat prlces (flxed prlcê6 anal aarkeÈ prlcêa) ânal lEport levles shown ln thls
publlcatlon
INTRODI'qTION
Regulatlon No 20 of 4.4.1962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1952) provicled that thê comon organlzatr.on of the narket ln
ptgmêat shoultl bê estabtlsheal progrêsslvêly fron 30 JuIy 1952 antl that thê naln feqturê of thê narket organlzatlon rould
b€ a aystelo of lntra-Comunlty levles and lêvles on lmports from thlrd countr!.es. Theae lêvlês uoulal bê calsulateô lrlth
partlcular reference to feeil graln prlce6.
ltlê lntroductlon of a stnglê price systeB for cereals ln the C@unlty on I July 1967 Led to th€ c!êstion of a a1ng1e
Earket for pl$ûeat at thê sme thê. Thls resultetl ln the aboutlon of lntra-coErunity levLes.
ths accesslon of Deilaêrk, IrelaDd antl the Unlted Klngilor0 1§ regulateat by the treaty relatlve to the accesslon of the
nêw MeEbe! States to the Euro[Ean EconoElc Co@unity ànd to the EurotrFan C@unlty of Àtcmlc Energy, slgnetl on 22 ilanuary
1972 (o.J. of 27.3.1972, lsth yær No L 73).
I. PRICES
À.@!s
Egglg_pElSg (Regulatlon No L2L/6'l/ËEc antl (EEC) No 2759/75 - Àrttcle 4)
Àrticle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Offtctal Journal No L 282, 1.1I.I975)oa the comon
orgânlzatlon of the Euket In plgmeat, stlpulates that the councll, actlng on a proposal fro the CorElsslon, Itust
flx a basic price f,or the CmunLty beforê I Àugust each yeæ. lthls prlcê ls vallal for the follo§lng Earketlng
year rumlng froE I Noveûber to 3l October. It ls flxeat for stanalartl quality plg calcasea at a level rhlch
contributes towarda stablllzlng Earket prlces wlthout horevs leaillng to thê forrâtion of gtructural surplusês
wlthln the cor@unlty.
§lglgE:ggle_pglgeg (Regulatlon No t2r/67/sgc andl (EEc) No 27s9/7s - Àrticle 12)
The Comlsslon flxes sluicê-gate prlces for the Comuntty folloslng consultatlon wltb the ltanage[lent Comlttêe.
Thea€ alulce-gate prLces are f,lxed in advance for êach quarter and arê valldl frm I Novemb€r, I Fêbruâry, I May
anil I Àugu6t respectlvêIy. ÿlhen the prlces are belng ftxed, the vâlue of the quantity of fêedlnE-stuffs requlreê
fo! th€ productlon of one kllograEûe of pigneât ls taken lnto account, t.e. the value of feeal graln and othe!
feeiling-6tuffs on the worltt uârket. ceneral production antl EEketlng costs are alao taken lnto consldêratlon.
ISI9ES9E!19S (Rêgulatlon No l2r/67/g$C anat (EEc, No 2759/75 - Article 4 (2) andt Àrtlcle 5 (1))
!{hêrê lnterventlon measures are to bê taken, a buylng-ln prlce for stantlaral gualtty plg carcases 1§ flxed whlch
Eây not b€ Eore than 92 I nor Iêss than 85 t of thê baslc prlce.
(RêguLatlon §o 192/67/EEc anal (EEC) No 2761/75 - Àrtlcle 2)
Thê baBlc prlce and the lnterveDtLon prLce applt, to àveragê guêIlty (stântlarô qualtty) Plg catcases whlch are
rêpresêntatlve of supply and rhlch are characterJ.zetl by the fact that thelr prlcês arê very sLEllar. Plg catcasês
graaleil a6 c1a65 II on the Comunity 6cale for gratllng pLg carcases laitl ttorrt by Regrulatlon (EEC) No 2760/75,
excludlng carcas€s selghlng lêss thàn 70 kilogrames and thoae uelghlng 160 kllogromes or rcre, corresPond to th€
§tandaral quallty.
II. TRÀDE ÿÙITE TERTD COI'NTRIES
IlgpgE_t_lg _lgC (Regulatlon No t2r/67/EBc anil (EEC) No 2759/75 - Arttcle 8)
The6e arê flxeal tn advancê for each quarter and apply Èo the prodlucts ltstêil ln Àrtlclê I of ReEulatlon (EEC)




EIEgE!_EeÊEgqE (Regulatlon No 721/67/EEc antt (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgmeat products to be sported on the ba81s of quotatLons or prLcea for these products on the irorldl
market, the dllfference between those quotatlona or prlces and prtces withln the comunlty may be covered by an
exPort refund. This refund ls the sme for the whole Comunlty and may be varLedl accordlng to alestination.
ITI. PRICES ON TEE INTERNÀI MÀRKET
The folloitlng llst of representative markets was dram up for the purpose of establlshing prlces for plg carcases
(Regulations Nos 2r3/67/Eîc - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75]-
Belqlun The followlng group of markets : cenk, Lokeren, chüLerot, Brugge, Hene and Ànalerlecht,
Dermark The follow1ng guotatlon centre : copenhagen
E.R. Gernanv The following group of : Blelefe1dl, Brden, Düaselilorf, Frankfurt,/Maln, Hannover, Kiel,guotatlon centres Krefeld, Malnz, München, Eamburg,Münster, Nürnberg, Oldlenburg,Stuttgart
France The followlng group of ,. Rennes, Àngers, Caen, Lille, Parla, Lyon, Metz, Toulousequotâtion centrês
Ireland The followlng group of mrkets : Cavan, Rooskey, Llnerlck, Roscrea, Cork
ftalv The foLlowlng group of markets ! MlLano, Creùtona, !,lantova, Moalena, Pam, Reggto Emtlla,
Macerata/Perug1a
IrueEbourq The followlng group of Erketa 3 Luxenbourg, Each
Netherlands The followlng group of : Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a,/tl Maasquotatlon centres
gnltedl Klnqd.om The quotatlon centres of ! Scotland, NortherE lreland, Wales and !{estern Eng1and,Bletchley for the followtng Northern England, Eastern Englandgroup of regLons
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CÀRNI SUINE
Sptegazionl relative at prezzL dêIIe carnl sulne che flgurano nella presente pubbtlcazlone (prezzl flBsatl e prezzl dl
mercato) e su1 prellevl. allriEportazlone
INTRODUZIONE
Con 11 Regolmento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta UfficlaLe n. 30 del 20.4.L962) è atato stablllto che
Ltotgar|Lzzazüone comune del mercatl nel settore delle carni sul.ne sarebbe stata gradualnente lstltuita a decorrere da}
30 lugllo 1962 e che talê organlzzazlone dI Bercato co!ûporta prlncipalnente un reglBe tll prelievl fra 911 Statt rûembri
e nêL confrontl del paesi terzl, calcolatl ln partlcolare sulLa base tlei prezzt del cereall ala foragglo.
Lftnstaurazlone, a decorrere atal lo luglio 1967, dI un reghe dL ptezzL unlcl alei cereall nella conunltà comporta Ia
real{zzazlone, aLLa gteâsa data, di un Eercato unlco nel settore delle carnl sutne. Di conaeguenza sono venutl a cadere
i prellevl lntrac@unLtari.
LtadêsLone della Danlmarca, tlellrlrlanda e del Regno Unlto è tllscipllnata dal trattato relatLvo alla adeslone alel nuovl,
statl næbrl alla conunlte economlca europea ed alla Comunltà europea dleLlrenergLa atomlca, flrEato 11 22 gemalo 1972
(G.Ir. del 21.3.1972 - lsa annata n. L 73).
r. REGTME DEI PREZZI
À. PrezzL fissati
EE9æ9_91_EêC9 (RegolmenÈo î. t2L/67/cEE e (cEE) î. 2759/75 - art. 4)
Confomæente allrartlcolo 4 del Regolmento (CEE) n.2759/75 tlel 29.10.1975 (cazzetta Ufflclale tlel r.11.1975,
18o amo, n. t, 2821 che prevede unrorganizzazione coEune del mercatl nel settorê delle carnl sulne, lL Consiglio
dellberanalo su protrpsta della Colmiaslone, fLasa ogni anJro anterlormente aI lo agosto, per 11 successivo anno dl
coEûerclall,zzazlone, che lnlzla 11 10 novæbre e temlna 11 3I ottobre, un prezzo base per la Conunità. Detto
prezzo vlene flssato per i suinl mcellati dI guautà tlpo atl un llvello Èa1e che contrlbulsca ad asslcurare la
al.abllLzzazLone deL cor§l sul mercatL senza detêrmtnare aI tespo stesso Ia fomzione d.L eccedsze strutturall
nella Conunltà.
EIgZZI_!l+1!g : (Regolmento î. LZt/67/cEE e (cEE) a. 2159/75 - art. t2)
La comtsslone senttto iI püere tlel coBltato dl gestione, flssa 1 prezzl ll$ite. L prezzL llEite sono flsÉati
ln antlclpo per clascun trlmestre ed entrano ln applicazlone a decorrere dal to novæbre, Io febbraio, lo tûaggio
e lo agosto. NelLa determinazLone dU tall prezzl vlene tenuto conto dlella quantttà ili cereall tla foragglo
neceBsarla per Ia produzl,one dI un Kg de carnê sulnâ, ossLa del, valore dei cêreaLi tla foragglo al prezzl del
ûercâto nondtale e deI valore tlegl,l altr1 foraggl. Inoltre sl tLene conto delle spese generalL di produzlone e
all comerclal Lzzaztone.
U!9gEC_g:1!t9Ey9g!9 (Regoluento n. r2L/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 41 Par. 2 e art. 5, Par. r)
NeL caso che tnl.sure drlntervento sLano decLse è flssato un prezzo dracquiato allrLntervento, che, Per I sulni
mcellati della qualità ttpo, non puô essere superlore a 92 E ne Lnferlore a 85 I del prezzo dl base.
B. Quatltà (tlpo) (Regolmento n, 192/67/æÊ e (cEE) î. 216r/75 - art. 2)
lL ptezzo dl base e Ll prezzo dtlnteryento sL rlferlscono ai suini mcêlIatl tll una qualltà netlia (gualttà ttpo)
rltenuta rapprêaentativâ delltofferta e caratterizzata dal fatto che L ptezzL rlsultino senslbr.lmente vlclne.
ÀIla qualltà tlpo corrlspondono le carcasse dl sulno della clasae II alêlla tabella comunltarla dI classlflcazlone
della carcasse dL sulno deterninata dal Regolanento (cEE) î. 2760/75 escluse quelle dl peso lnferlore a 70
chilogrmi e quêlle di peao uguale o superlore a 160 chllograml.
II. REGIME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
E=glleyl-e1_1gpgElezlggg s (Resolamento 1. r2r/67/cEÊ, e (cEE) n. 2'159/75 - art. 8)
Dêtto prelievo vleno flasato ln anttcipo per clascun trlnestre per Ie vocL tarlffarie flgurano nellrarticolo 1 del
Regolæento (CEE) n. 2'159/75.
per tI calcolo dei vari prelievl allrfuportazlone sL rlnvta al Regolamento (CEE) a. 2759/73 - art. 9 e 10.
l3
Bee!!!g3!99!_el!:9gp9E!êZlgEe (ResolaBe\to n. L2L/6UCEE e (cEE)n. 2759/7s - art. ls)
per consentlre lrespoltazl,one dei prodottl nel aettorê ilella carne suina, In base ai corsl o al prezzl dli tall
proalotti praticatl sul Bêrcato nondlale, Ia tlifferenza tra questi colsl o P-tezzL e L PJtezzt nella CoBunlta puô
essere coperta tla una restLtuzLone allreaportazlone. Detta restltuzlone è Ia stessa per tutta la c@unltà. E§6a
puô esserê dlifferenzlata secundo le 'estinazlonI,
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per la aleternlnazlonê del prezzl tlei Bulnl mcellati aorc conslderatl rappresentatlvl i sêguentl Bercatl
(Regolanento n. 2L3/67/CEE - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqio Ltlnslæe dei rûercatl dl : Genk, Lokerq, Charlerol, Brugge, Eerve e Ànderlecht
Dânlmarca I1 cêntro dl quotazlone tli : Kôbenham
R.F. Gormnla L'tnBie!ûe alei centri ili ! Blelefelal, Bræn, Dllsseldorf, FrankfurtÆain, EaEburg, Eannover,
quotazlone atl Klel, Krefelilt l[aLnz, München, MllnsterrNllrnberg, Olttenburg, stuttgart
Francia Lrinal@e del cêntrl dll s Remes, Ànger, Ca€n, L111e, ParlarlJyon, Metz, Toulouae
quotazlone di
Irlandla Lilnslene dêl Eercatl di : cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, cork
Italla Lrinsle[oe ilel mercati ili : Ml.lano, cr€mona, Mântova, t{odena, ParEÀ, Regglo-EmLlla, Macerata,/perugla
LusseEbulqo LrLnaiæê dei Eercatl dl t LuxeEbourg, Esch
P@sl-Eassl LtLnsl@e tlel centll all s Àrnhelo, Boxtel, oss, cuyck a/al uaasquotazlone tll
Reono Untto fI centro ati quotâzlone dl : ScotlantlrNorthern lrelandt, I{a}es and Westera England, Northern




ToêIlchtlng op alê ln deze publicatl,e voorkoEende prljzên voor varkensvlees (vaatgestelde prijzen en Earkqrruzen) en
lnvoerhêffIngên
INI]EIDING
BiJ vêrorilenlig nr. 2O/62/ÉEG van 4.4.1962 (Pubucatlêblatt nr. 30 tLl. 20.4.1962) weral bePâaldl, ilat ale g@êenschappeltjke
oralênlng van ôe mrktên ln ile sector varkensvlees Eet lngang van 30 Jult 1962 9e1e1tl€1uk tot 6tand zou §olalen gebracht
en dat dezê !ûarktordênlng hoofdzakeujk een stelsel oEvatte van ,-ntrâc@unautalre hefflngen tegênover derde landen,
dle ontler Eeer b€rêliend uerden oP bâsi§ van dê voêdergraanprlJzen.
Dê lnvo€rlng ln de cêneenschap, psr 1 JuIl 1967, van êen unlforBe prijsrêge1ing voor frranên bracht Bet zlch Bee, alat op
bealoêIilê daÈt8 ook eeD gemeenEchappellJke EÂrkt in de sêctor varkensvlees tot stând wêrd gebracht- De Lntracomunâu-
talre hefflagen l(?aBên daamee te ÿêrva1len.
De to€tredlng van Denetrarken, Ierlanal err het Verênlgil Konln]rljk, wêrd door het oP 22 Januarl 1972 oBdêrtekenile vêrtlrag
betreffende alê toetrealtng van nleuwê Lltl-Stâten tot de Europêse Gemeenschap en de EurotEs€ GemeênschaP voor atooEenerglê
geregelal (P.8. ital. 27.3.1972, 15e Jaargang u. L 73).
I. PRIi'SREGELING
, vaatJeatelde orilzen
EëelCpEllg t (verordenlng û. L2L/67/EEG en (EEG) ix. 2759/75 - art. 4)
OveleênkoEstlg art. 4 vanverordenlng (EEG) t|E.2759/75 van 29.10.1975 (t'ubucatleblad van I.1I.1975 I8e Jaatgâng,
tw. L 2g2l houôenale een gemeengchappêluke ordêning tlêr !ûârktea in ile sector varkensvleegr §te1t ile Raaal, op
voorstol van de Co@l§sler Jaarluks vôôr 1 augustus voor h€t daatopvolgend verkooPselzoen, datlcoPtvan I novetrbêr
tot 31 octobêr voor dê ce8eenschap êen bastsprlJs vast ÿoor geslachte vukens van dê standaalau§ralltêlt en uel oP
êen zodarl,g t€ll, alat ilaardoor worilt bljgêclragen tot de Btabili8atle van ds narktPrUzen, zonder dat zulks leldt
tot hêt ontatâan van structur€Ie over§chotten Ln dle G€meen§chaP.
sJSlæEUSgS r (verordenlng ü. t2r/67/EEG en (EEG) it.2759/75 - art' 12)
SlulspruzeD worden door de ColmLÉslê, B lngewonnen advLes van het Bêheèr§c@ité, voor elk l(gartæl van tevoren
, vastgêstelô, en zlJn van toêpasslng net lngang van I noveubê!, I februæI, I Eel ên 1 augustus. BtJ ate va§t6tel-
llng ervan rordt rekentng gehouilen mot de saarile van de ho€veêthelal voeilêr, benodlgtl voor de protluctte van I kg
varkensvlêês, t.r. alê iraarale tegên wereldmarktpruzên van het voedergraan en dê waarde van de andæê voeders.
BovenAlen $oralt rêkenLng getrouden met tlê algeaene-productlê- en comercLallsatlekoatên.
ISlgESeBllSêêlEglIglgE r (veroralênlng n,.. L2L/67/EEG en (EEG) rE. 2759/75 - art. 4, Par. 2 en art. 5, Par. l)
In gêva1 ya! IaterventL€mâatr€gelen rordt een lntêrv€ntieprlJs vastgesteltl, afgeleitl van tle baelsprtJs. In altt
goval EBg de aankootprlJs voor gealachte varkens van dê standlaaralkwa!-itelt ni€t Eeer b€d,ragen dlan 92 I sn nlet
Elntler ilan 85 I van de baslsprtJs.
De bastsprljs en ale tntêrÿentteprljs hêbbên betrekklng op geslachte varkêns van gemltLteltte loaliteLt
(standaarall$a11têlt), alle representatlef l§ voor het aanbod en rraaFÿan sen keluerk ls, dat ile Prijzen nâEenoeg
gêlljk zlJD. tot ale standaardt§râlltelt behorên ilê geslachtê varkens van klasse II van het ln Verortlening (EEG)
rtt. 2760/75 vastgestelde cor@unauÈalre lndel1rlgsscheûâ, EeÈ ultzontlêrlng van dla gêslachte varkens B€t êen gewlcht
van nlnder ilan 70 kllogra.!0 en altê loet een gerlcht van 160 kllogran en Bêer.
It. REGELISiIG VÀN Em EÀÀIDEÛSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
EetÊIESe!-Dt1-lECSeE : (Verorôenlns nt. \2L/67/EEG ên (EEG) ir. 2759/75 - art' 8)
Deze rrorden voor elk lcwartaâl van tevoren vastgesteld vær ôe ln art. 1 van verordening (EEG) fr. 2759/75 o1§enomen
târlefpostên. Wat ile berekenlng van ile d.iversê lnrcerhêffingen bêtreft zlj vemezen nÂâr Verorôentng (EEG)
w. 2759/75 art. 9 ên I0.
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B9C!I!S!!9C_!!1__uI!y99I (verordênlng nI.. 12t/67/Æc en (EEG) nr. zTSs/1S - arr. 15)
on de uitrcer van d.e prdukten ln de sektor varkensvlees, op baais van de noterlngen of dle prijzen van d.eze pro-
dukten op de wereldmrkt nogelljk te maken, kan het verschll tussen deze noteringen of prljzen en ale prljzen van
de Geneenschap overbrugd wordlen door een reBtLtutie bij ultvoer dle perlodtek wordt vastgesteldl. Deze restltutLe
i9 gellJk voor de gehele Gueenschap en kan al naar gelang van de bestermlng gedlfferentteerd rrorden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENIÀNDSE MÀRKT
voor de vaststelllng van de PriJzen van geelachte varkens werden volgende representât1eve mrkten vastgêsteld,(verordening w. 2r3/67/ÉEc - 2L72/69 - 2090/70 - 224/72 - zj,g/j2 - 2762/751
Belqlê De gezmenllJke markten van 3 cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve en Andêrlecht
Denæarken get noteringÊcentm van s Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezmenlljke noterings- : Blelefeld, Bræen, Düsseldorfl Frankfurt,/Maln, Eamburg, gamover,
centra van KieI, Krefeld, ylal,î?, München, Münster, Nürnberg, oldÀnburg,Stuttgart
Frankrlik De gezmenlljke noterlngs- ! Rennes, Àngers, caen, Lille, pârls, !yon, I.Ietz, Toulouse
centra van
Ierland De gezmenlljke markten van s Cavan, Rooskey, LlEerick, Roscrea, Cork
ItaUê De gezilenlljke mrkten van : MLlano, Crmm, Mantova, I{odem, Pam, ReggLo EntLla,
!,lacerata/Perugla
Luembura De gezaEenluke mrkten van : Luembourg, Esch
Nederland De gezuenlljke noterings- 3 Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/at Maas
centra van
Verenlqd Koninkrlik 




Forklarlnger tll de nedenfor anforte prtser pÂ svlnekod (fastsatte prlser og narkedsprlser) og inportafglfter.
INDLEDNING
I forordning nr. 20/62/E@F af. 4.4.L962 (De europæIskeFæIlesskabersTitlende nr. 30 af 20.4.L962') er det bestemt, at
deD fêlles mrkedsordnlng for svlnekod skal gememfores gradvta fra 30. juII 1962, og at den sâledes oPrettede
mrkedsordnlng forst og frêmest skulle @fatte et system af importafglfter for vareudveksllngen reIlem medlenstatsme
og ned tredjelande, som lsær beregîes pÂ grundlag af prlseme for foderkorn.
Indforslen fra 1. jull L967 af féIles komprlser tnden for FæIlesakabet medfÉrte, at ater pâ alet tlilspmkt
oprettetles et, enhedsnalketl for svlnekod. Dered bortfaldt Fællesgkabets lnteme Importafglfter.
Danmarks, Irlântls og I)êt forenede Kongeriges tlltrædelse er fastsat I traktaten ottr de nye nedleEsstaters
tLltræclelae af Det eEotElske Okon@lske Fællesskab og af Det europæJ.ske ÀtoBenerglfællesskab undertegîet den 22.
Jiluar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. PRISREGI.ER
À. Fastsattê prlser
EêE1s_pf1C : (Forordnlng ax. L2L/67/EQF, og (EoF) nr. 2759/75 - artlkel 4)
I henholal tll artlkel 4 1 forordnlng (EOF') nt.2759/75 af 29.L0.L975 (De eurolElske FæIlesakabers Tldenale af
1.I1.I975, L8. ârgmg 
^r. 
L 2A2\ æ den fæIles mrkedsordnlng for svlnekÉd fastsætter RÂdet efter forslag
fra KomLsslonen hvert Âr for 1. august en bastsprts for Fellesskabet, der gæIder for dlen næte salgssæaon,
soB lÉber fra L. novanber til 31. oktober. Dême baglsprls er fastsat for slagtede svln af stedaralkvalLtet
pÂ et sâdut nlveâu, at den btdrager tll at sikre prlsstablllserlngen pâ mrketlerne uden at fPre ttl damelse
af struktuelle ovêrskud I fæIlesskabet.
Ê1S99pElE9I : (Forordnlng rr. L2L/67/EOF, og (EoF) n1.'2759/75 - artlkel 12)
KomllssLonen fastsætter alweprlse! for Fællesskabet efter hérlng af den k@petente foryaltnlngskoElté.
SlBeprlseme faatsættes fond for hvert kvartal og gæIder fra L. novenbêr, 1. febrEr, 1. mJ og 1. august.
Fastsættelsen sker pâ grmdlag af værdlen af den fodemængde, der er nOdvendlg tll Protluktlon af 1 kg
svlnekoal, udtrykt I verdenamrkedsprlser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn tll
de almlndleltge produktlons- og salgsonkostnlnger.
IElg3yg4glglC!9=e1t9ge]lgtpggE : (Forordning nr. L2L/67/808, og (E0F) ar.2759/75 - artlkel 4. atk. z qartlkel 5, stk. 1)
Safrent der er truffet bèslutnlng om Lnterventlonsforuataltnlnger, fastsættês der en lnteryentLonsPrla afledt
af basLsprlsen. Kobsprtsen for slagtede svln af stadardkvalltet nâ sâ lkke væle hojere end 92 I og lkke
lavere end 85 E af baslspriaen.
B. Kvalltet (Btanalarat) (Forordnlng rÉ. L92/67/EAF, og (EoF) î1. 276L/75 - artlkel 2)
Baslsprlsen og interyentlonsprlsen gæItler for alagtede svln af mlddelkvalltet (Btüdartlkvalitet), som er
repræsenÈaÈIve for tllbuddet, og for hvilke alet er karakterlstlsk, at Prlseme llgger tæt oP ad hlnualen.
Stutlaratkvalltet vtl slge svinekropper a@ fatder mder hudelsklasse II 1Fællesskabets hedelsklasseskem
for svlnekroplE fastlâgt I forordnlng (EOF, nr. 2760/75, red udtagelse af d@, son har en vægt pÂ mtler
70 k9 eller I1g nêal e1ler over 160 kg.
II. REGLIR FOR SAIT,EÀNDELEN MED TREDJEI,ÀÀIDE
IgpgEgeESlller : (Forordning nr. L2L/67/EOF, og (.EOEI nr. 2759/75 - artlkel 8)
For de 1 arttkel I i forortlnlng (EOF) îr. 2759/75 nævnte toldposltloner fastsættes d.er forud for hvert kvartal
en lmportafglft. gvad ilgÂr beregnlngen af de enkelte fuportafgtfter, henvlses til artlkel 9 og 10 t
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
t7
s (Fororalnitrg m. \2L/67/EOF, og (EoF) IÂr. 2759/75 - altlkêl t5)
For at Euliggc,rê ualfors€l af protlukter lDdêD for alennê aektor pâ grlDauag af i!â DotsrlDger eller prLeer, alêr
geldsr Pâ vcEdeDaroarkedst for dr.sse produkter, kan forskêIlen EeIleB dllssê notêrLBger sllêr prlsêr og prLsern€
lDtlêD fo! FæIlessl€b€t utllLgrDes veal etr eksportrestltutlott. Demê restltutlo er aioD aarms for hele Falleoskabêt
og ke tlLffsreatleres alt êftêr beatemelsesst€d.
III. PBISER PÂ EiIEUUEIIIÀRKEDET
PriserDe pÂ glagtêalê svln fastaattes for folgênde repræsentatlve wkêder (Foroldlnl.ng rlt.2L3/67/EOP 
- 2LL2/6g -
2O90/7O - 224/?2 - 2708/72 - 2762/751
Bêlqlen À11ê folgeade mrkEder : @ok, Lok€ren, Chælerol, Brugge, Eêrve o9 Ànderlecht
Daltmrk Folgeade notsrtEgscenter : KgbeDham
Forbutlsrepubllk+en- Àlle fÉIgende : BteLef€Ial, BreEen, Düsseldorf, Frankfurt/Mâln, ganûovêr, KleI, EaEbErgDotelhgscentre Krêfeld, Mairz, Mftlctren, Miirst€r, NürnbeEg, Olilenburg, ètuttgÀrt
FraDkrlg ÀLlê folgendle : Rêrcs, Àngera, caên, LiIlê, Parls, Lyon, Mêtz, ToulouseDotêringaceDtre
Irlaral Àlle fÉlgênal€ EÂrk€der : CavaD, Ræakev, LiEerlck, Roscr€a, Cork
Itallea Àlle folgeDale mrkêder r !4L1ao, cre&ona, M,antot,a, Modêna, Pam, REgglo Enl1la, tttacetata/perugla
Luxetrbourq Àlle folgêIlate Earkeder : LuaeEbourg, Esctr
Nederlanaliêne ÀIte folgsala : Àrnhen, Bo:rtêl, Os§, Cuyclc a,/al Maaa
not€rlDgacsntre















DATI}TAEK (B)IAOTEûTLAIÿD raÂtccE IBELAIID TTAII,A @@lt IEDEELAtrD
FVtlrE Dkr Dil Ff 1, Ltt a al
r.? .L96?-rL.LO.67 7r,.w ,.6?5,o 294,O0 ÿ2,8? 4r.9ra 266,e?
1.11.1967-10.6.68 ?r,*o ,.6?r,o æ4,0o ,62,8? 4r.9r8 a66,e?
t.? .t968-1L.? .68 ?r\w ,.6?r,o z94,oo *2,8? 4r.9rB 266,c7
1.8.1968-11.10.68 ?JW ,.7ro.o ,ooiæ ,?o,28 46.8?, 27L.ro
r À]l..68-11.10.69i ?5,w ,.?w,o ,{}o.oo2?4,» (2)
a?o.28
416,56 (r) 45.8?5 "n,n
r. 11.59-11.10.70 ?5,@ ,.7ro,o z?4,5o 4\6,r5 46.8?5 z7!,ÿ
1.11.7Èr1.ro.71 ?7,2ÿ 1.862,5 282,?4 4ê,06 48.281 7?9,69
1.11.7r-r1.10.72 8o,oæ 4.0oo.o æ2t$O 444tr4 ,o.æo 289,60
1.rr.12-31.rO.?l rSgrræ. 4.tzrro 6?5rar (l) §Lr95 4ÿt4 38,u? o)' '.rL.161 *È? (3)
2*ér'
æ(4)
Lr\.T3- 6.Lo.74. 86r@ l..30OrO g'L,T3 3f4r?6 \n16 30rT3l
55dA . .
58.308 (5)ffi81 79rT?h ,lS.ù4
7Jo..74.31.üt?5 ÿt$ÿ 4.&r' ?lD,tzl ,r1;40 *tt, Fcù,
78.218
e,.1æ (8) ,'Âc6ÿ tsi80







U6LE.-ffi 398t49 615.U:9519$t)66r,?5 (16) *#,u,ffi{il} ro3.604rr0.244(12)ETEE(ü) 65.æ86?,118 (r8) 389t54
1.u.77 - .... l2orâ ,.9ÿr7 LOZ9.7O èlor19 69bræ æ.92 r23.86 ?0rrll. togræ
A pârtlr de t I Àb z I A decolrere dat : / venal :(1) 10. E.1969
<2t 26.10.19696' 1.2.19?3
<4' 17. 9.19?'
'<5' 1. 1.1974Gt 28. 1.1974
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PBEI.EVB{HÿIS A L.IUF(IBEATIOI IES P'üS TIEffI
,ESCE@PflJMEO IEI EITNIEn AUS IAITEIEIDEAI
LATIES 0N DiEOEtrS FRO.I Em COUISBES
REIJSII AIIIT{POIEALIO§E DÂT PâEsI ENZI
EErI.IME§ BI' ItrI'OER UlT DTDE l4§DEtr
âRlItlI8R VD IMiFÊSII8 FBA mEDJErl&B
- 8lutcàget lElcrs - Pr€el lhltô - §IutsIE(r@ - AIlsIrl§




















02. Ol A ITI a) 1 I 79,89 85,67 E8,56 68' 95 9Ir& 8>,>z 8lrlr? 79,ÿ3 69t6








01. o, Â rr b)
61.44 65,88 50,b 68r40 7or\7 6r,77 62,61 ô'lt? 51,îl








Ol. Ol A rI â)
I 52,25 56,o, 57,9 58.1? 59.93 55.91 ,3ræ 52t4 4r,16
II L6i6 tr,70 t2r?L Lrt55 rbr33 L6,56 sr38 ùrL5 25r12
D.













O2.Ol À ffI a) 2 Lzr,81 t 2,79 W'6 lt? tg? Ib2.0lr ra2.56 Lü,29 1a3r8g rolr98







o2.Ol A III a) , I 97,\? r04,52 108,0Ir !o8.52 ILL,8O 104,14 99.Lo 9Irÿ U,99







02. ol A III a) 4 I L29.42 L*.?9 Itr3.1l5 Ltlli,lO llr8rà5 L38,55 l3Ir99 U29o8 ll'zr85




02. 01. A III a) 5 I 69,50 74,5, Tlrù ?7 t19 79.Ti 74.41 ?o-88 69,r\ 60,61







02.05aI I ,3,r5 35,98 ÿt,19 ,7tr6 38.4e ,5.92 ll+,æ !3,r7 4r6L
II 10,44 8,80 8rü 9199 9.20 10.64 11,80 Br!8 16r11





02.06.Bfa)2aa) T LO?,85 t].r,65 \gr» 12Or08 \23,7L \L5,46 ].o9,g9 lo7rF 94.6








I5. 01. A II
r 25,56 27,4L 28.3È 28.45 29,ÿ 27.1? ûrÿl 25,ÿ 22r29
ty- ?,95 6,zo 6r2 ?,6L 7.0I 8.10 8t9 D13) L2.4
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PRIX CONSIA?ES ST'R LE HARCEE T}ITEPIEUN
PNETSE I'E§IOESXELI,T AUF DEI{ INIAEIDISCBI UÂXXÎ
EBIEES EC(8D@ O§ E{N: IS@trAL I{AN@!
PBEZZI CONSTATAÎI SU', I{ERCATO NAZIONÀIT
PRIJZEN UAARGENOI,iEN OP DE BINNENLANDSE t,IATKl





















il+ÿ1.0 ir?8,2 i54?.1 I 5?l.l ,mi 5814,1 i814,6 ssrs.&rr.r
p 5 IIARCEES
üAilMEtr
Porca claase B, TD 6509,1 ;rr2,8 bÉo§ G< 68ù?,i 6890r: '>O79 tl 6891,
Porcs c]aase I !-DI Oôko ,656,e i763,2 i?61,8 i819.4 6fi1-ol6ôÂ1-l 6L62r: 6184. Ln,4
forcg CIâggg II F'b
,270,3 i§,2 i3ÿ,1 ,441.6 ,9,\ 569L.< i6nt7 5760, 796,8
Porc6 clasae ffl \9§,1 mr6 io5q 
-I i114rl ,33,: 5308ri inl-l ,311,, ]4Ir4
Porc6 claaae Jv t#9,5 1879,1 mo-1 ,roe,: ,or1,t idrl _ I 5085ri 128r3
DANIIÂRK
xrBErnÂÿN
Svir KlaBso E Dkl
.OO kr
Dkt
É1,3( DO.æ 9ro,0q90.@ 950.0 ÿLAI D9r& 981,q
9E9rb lll+.G qL,dsb,æ gL316 dd 97rq 9f9.q fl9.OO ÿ19,t




8êlrr20 8o1,oq8o1,oo Eto5 ?9brû BO3rX 826ro. vt.4a |66roo 866.1






0O kr 4L7rO 4lr.q 4]1.q a.u,.ü, b36rq 456cd461 4r4,1
lôhuelna HendelÂk1a§6â I (}Ôkc 389. O tlol.q rD3.q 1q6-(x 19[rq 429o. t33,45 131r9( 426r8






-qA Prll l@r3t Àot.1i glt59 4Olt4 t99,5t
lchrqlns Eanilqlaklasselll 111-û u7-ü 33rrG §3.s 112.4 t71 ,45 376$o 371'6







Porca clasBo I Dkc
Porca claaae II
tf &rb rcrI.lo 70t.r, 7è9-3, 754r' '50r8 r50.51
Porês cleêBe III
rf














40.68611'r,rr'l 4ltLÿ o.750 40.564
11i
Ê 3.793 ]3,É1 t5r58 37.q1: )9'426lrq- eor 19t6É,4 8r61C
PlRa claaa Iv c 12-8"€ 13-?q 31-€t t5.5û !7.47: t9,r.3rlqoÉÿt ,9,421 ,9.601 ïe^«À
PRIX CONSTATES SUR LE MÂRCHE INTERIEUR
PREISE FESIGESTELLT AUF DEM II{LAENOISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE IIfIERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL t!ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IJAARGENOIIEN OP D€ BINNENLANOSE MARKT





















1 0-16 17-23 z4-30 31-6 7-13 14-20 21-27 2E-4 5-11 1?-1E l9-25 26.1
AI{DERLECHT Porcs c Lasse lr
PAB
BFR




Porc s ctasse È
varxens
BFR




52OO.O 5206.O 160.0 ô14O.O 6140.0 61E6.0 6250,0 635orC 6410ro
Porcs




100 kc i32ErO i329.0 i300,0 5?63,O ,244.0 5349.0 5412rO 5r4tr( 5649to
Porcs classe rvvarrens
Ërn







100 kr 1021,0t lo?1.0( I021,oo 1021.0 021.0c 021,OO 1O?1.01 tôr1 '(a 1031rO
Svln Ktasse I DKR1flO Lr 979,O1 979.01 979,0O 979.0 979.O1 979,00 979r01 ÿlgtq 989'æ
Svin Klasse II
.DKR
'100 kr 913.O1 913.01 913.0O 913.O 913.0C 013.0o 913.O1 9r3rOt %2t@
Svln Ktasse III DKN
.lnn L, E66,01 E66,0( 866r00 E66,01 E66,00 E66,00 E66,01 866,q 8?5ræ











429.01 424.O( t+23-OE 421 
-Ot 420 -0r l22tû
S c hrei ne
Handetsktasse II
Dll




100 kr 3?3r01 369,0( 36E,00 365,O1 3ô5.01 |67ræ
àcnyetne







Porcs ctasse I rF100 k1
Porcs ctasse II FF100 k1 ?52.6: 753.1 ?47.13 743.50 t47 r13 748.63 lSzr?5 768.25 779t§
Porcs ctasse III FF't00 k 724,O1 724.ôi 71E,25 715,OO t18.88 720.63 724.88 741'ff 't52$3







cut 45.791 45.?30 45rZ3O 44.E65 tt4.305 44.165 44r76 t4r572
Pigs ctass I IRLcst 45.791 45,230 45,23O 44,665 ll)1305 44.165 Mtl25 Atrl2
Pigs ctass II lllLcut 40.611 40.24: 40,E05 40,3E5 ,9.575 39 1575 t 0 1105 lg1876
Pigs ctsss III Irucvt ,9,EôO 39,49t 39.495 39,O75 ,9.0?5 3Er4O5 381615 !8,216
Pigs ctass IV I IILcvt 39,86 39.49i 39.t§5 3E.E25 JE.E?5 3E.405 381655 18,2t6
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.oo kr 6524,9 W,6 6Je"l. ill?€,0 @111 6663r1 3715t7 é8n t1 6g42ta
Poros olaaac I rIu
.æ kJ æ9r, ,ÿr,5 630llr0 6306'2 i36er3 6r@l 65U11 5609$ €t64!-3 6794$
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,W.1 50q,0 io33rl ,ÿ17,( 60rrr( 6ù3,i 6rytL 6251.2 64t2rl
Polos olalae ,ff ELU E(Bâ A
,Tæt6 iT3bÎ lGc ÿ't3,t ,'fo3.'i t?ol.l i796$ ionA 604014 6161r'
Porca olaBsc Iv
Elü






OO kr IIor@ 3Eor3 ÿ7d 165r[3 !6r$6 ïTtrU s8.r72 l95tL t95t8 Wt4 4Olrl:
Yarkone klaaao I
EI
1ootr ÉorE t?o,& Tr7,r< lrrt93 35Lt$, ÿ7,ÿ m14. I8rr50 t86rlo tæt74 3grr4l
Yarkeng h1æso II
ET
l mk! liltrg fr',29 !5L'9, Do13à wÂt *oIr ÿ7,r, 79§8 Bor75 !81r18 §5tÿ
VækeE kl.asae fII rl
I
ll.8r@ 't5E,39 lFlr-rÉ $3rltg 319,63 rrr,ro 373rll ;'l3t9O )74rlO 3?9,o
Yarkena klasaa fV
FI








tæ& 7r,ào 68.9u 's.9E 6?.IÉ 69t933 M AÂ'- 74.N, ng3l Tl 1952
clar8 II
al
1mk f€rÿ 66tog' ;31176 5br03 6169, Ior€ao 1L$91 74t4ÿ 741731
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL TIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOI.IEN OP DE BINNENLANDSE IIIARKT











ûlâ rk t en
Markeder
Des cr lpt i on
Bes chrel bung
Des cr lpt i on
Descrizlone













100 ks 36757 136514 136157 134E14 34700 136671 1 3E000 139400













t?ô0,0 67?2,5 6E05,0 5E05,0 67E0.0 ô7E5.0 5?E5,0 6855§ 695215
Porcs ctasse II
-FR
100 kg i415,0 6410.0 64?0,0 5470.0 6475,O 6440.0 5450.0 656to 6É45P
Porcs cIasse III
.FR










'100 kç l99.EO 395.10 39O,30 390,31 395,1O 401,7( 409.4C, 4L5160 4ær@
varkens ktasse I
IFL
100 ks 19o.30 3E5,50 380,7O 3EO,7C 3E5,50 392.21 399.E8 46r@ 410r80
Varkens ktasse II FL00 ks tE4,70 379.98 375,2O 375,21 379,9E 386,63 s94;A 400r50 4o5r?5
varkens ktasse III IFL100 ks 377.90 373,10 36E,30 36E,3C 373,10 379,81 3E7,4O 393r60 3firN
Varkens ktasse IV
IFL









100 ke 7.760 7E.19O 7E.390 77,95C 77,850 77,850 J8r12O 78r0o4
P igs c Iass II
UKL
100 k




9,54O ô9,610 69.850 69.60C 69,650 70,1EO ?or23l ?0r37(
Pigs ctass IV JKL













































1@ kB ,313,( 5169rt ,lù30r6 5t#É.r' i4ÿl 15 @19 5Ët 5761. 5756tL 5798.0 i816r9
IIC-RE
lOO kE










100 kg 8|Èrx @,ræ vrô @,r@ 82!t4 eb3rd EDlr& 8?3,q g2otæ191Jræ 913rO
RE
L@ kB DTrol Idùr13











1d fl,71 3.flrE ,Tl,13 lTL16 164rrl 38eru br38 4Cl r11 407 t59 rt03r48 399rr1
ru
1@ kB lolrrTi 106rl{4 Io8r3' Lû166











10O ka 654r4 6â1 -2c Erb M,\ 7ÿt$, @rÿ 719'ÿ 'l54rr1 1ro,23 7fit13 læ;rB
UC
1OO kB













§,76 lTrlÉ 3ErlB 40.6t lû-9( u.66 4r.20 40r75 40156 39,89
UA


























.@ kB )rter a 5o8r,o 6033,i fi16 i9l7 to 60lrro 61L3,' 6æs i6Lr2 ,4t2t6 i465.o
uc
1@ kB










loOkR 3rlrrP tfi,29 35tt9 35or3À wr4t, w,31 ÿT,rl ,7gt9l,l*, 181r18 ÿ1.ÿ
RÈ










rokB û'ÿ 6ro9 63,58 &r& 6616: 70,r2 loræ 7or25 7Lt7O 74r49 74r14
I'A















































100ks )13,0C 913.00 91 3,00 )13,00 915,00 913.00 t13.O0 913ræ 922t0.
RE
100ks












\o3.5é 400.21 ô00r00 t97.93 96.79 397.50 402,3i Nl ,ü
RE
100ks












t52163 ?53.13 147.13 743,5O 747,13 748.ô3 752.?5 lætz5 719t8
UC
l00ks











:It 40.ô1 40.25 40,E1 40.39 39r58 39.58 40.11 39rS
UA
l00kg








r I fer loento
PAB
LIT
l00ks 36757 136514 136157 134814 134700 36671 13E000 13%oo
UC
00kg










l00ks 6145 641O.O t4?0,0 6470.0 6475.0 i44O,0 ô450.0 5525.o 6645'p
PAB UC
l00kq


























74.51 74.66 75.06 74.85 74.66 74.69 ?4.73 74181
UA




SLAGTEDE SVIN GESCHLACIITEIE SCHWEhIE




stüce gote picea 1
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ECLÀIRCISSEMENTS CONCENNÀÀIT LE GRÀPEIOT,E : TEVOIJUTION DES PRIX DES PORCS DllÀIS I,ES PÀYS DE I.À CEEî
(Eoyenne moblle de 12 mols en UC par 100 kg poids abattu)
Les prlx, qu1 ont sêry1, de base pour Irétablisseloent dlu graphlque, 6e rapportaient, pour Ia pérlode gui précétlalt
lrinatauratlon, au ler Juiuet 1967, d.run mrché unlque pour Ia viande porclne, aux quallt6e de r6f6rence sur les
Iûarchéa leprésentatlfs des Etata EeInbrês. A la rlgueur, ce6 prlx ont été corrigés afln de les rendTe coEparables
entrreux. Pour les prix valables à paltlr du ler Jull!,et 1967, lI faut se référer aux éclalrclsseltents page 7.
ooo
Note : Pour la France et lrltalLe, Ies prlx pou la quallté de référence, respectlvuent pou! 1es am6es 1950-1957 et
[950-1956, nrêtaient pas dllsponiblea. Lês calcula ont donc été falts sur base drautres dlonnéea.
I. Pour Ia France s ont été prl.s en consldératl.on les prix des porcs vlvants cat. I aur le Earché tle La Vlllette,
lesquels ont été convertis en prtx potals abattu (x 1,3). Vu la alifférence ile quaIltê (les cotatlons de
La vlllette étant, tEndant Ia péltode dle 1958-1964, inférieures tle 2,3 t e celles dle 1â quallté'Belle coupen
aux Balles centrales ôê Parls), II y ett Lleu drajuster ces prlx (x I,0235).
2. pou! Irltalle r ont été reprises les cotattong sur le mrché de Milano pour les porca de I50 kg polals vlf,
qui ont été convertiês engulte en prix poltls abattu (x 1,3)
snriurenuNcEN zw scEÀtBrr,D : "ENTwrcKLtNG DER scBltErNEpRErsE rN DE{ L;NDERN DER Et{Go
(cleltender l2-Monatsdurchschnltt - RE Je 100 kg schlachtgewtcht)
Dle dtas@ Schaublld zugrundle llegentls Preise waren Prelse auf den ReferenaErkten für Schwelne aler Referenzqualltât
zus Zeltpunkt vor dêr Errlchtung elnes gemelnsamen Marktes für Schweinefletsch u 1. JuIi 1967. Die Preisê 6Lnd têllÎfelse
berlchtlgt ïorden, dlamlt ste, untereLnander væglelchbar sLnd. Für dle Preise, tlle ab t. .IuLl 1967 gültig slntl, geltên
die Er1âuterungen auf selte 9.
ooo
Bcaelkurd : Für Franlcelch undl ltallên sind die PreLse für dte ReferenzquâIr-tât für alle Jahre 1950 - 1957
bezlehungswelse 1950-1956 nlcht vorhanden. Àus dlesæ crunale aind für allese Zeltrâme Prelsê aus vorhandenen
Angaben errechnet wordlen.
1. Fttr Frankrelch wiral dlabel ausgegangen von Preisen für le'lrenale Schwelne, Kat. I, auf alêIB lrarkt von
nl,a vlllette". Nach Umrechnung dlLeser Prelse auf Basis schlachtgewlcht (x 1r3) wurdên ille Ergebnlsse
wgerechnet (x 1r0235), m ôen Oualitttsüterschledl auszugleichen, ala ls Durchschnltt dêr Jahle 1958-
1954 iliese Prelse rcn "La VllLettetr w 2,3 t nledliger gewesên §Ind, ats tlleJenlgen für dle
ReferenzqualLtât (nbeIle coupeo) ln den nEalles centrales de Parisn.
2. Für Itallen wurden für Aen oben genannten Zêltrau tlle Notterungen auf dlen Markt von Mllano für Schwelne
Elt I5O kg Lelrendgewicht verrendet, dLe dam auf BaÊts Schlachtgstcht (x 1,3) u[gerechnet irorden slnd.
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EXPI,àÀIÀTORII NOTE TO TEE GRAPH ! dTREND OF PIG PRICES IN EEC COI'NTRIES!
(Bltiling average ovêr 12 Eonths ln u.a.,/100 kg slaughtered welght)
For the P€rlod Precêallng the lntroductlon of a Blngle eâ,rkêt for plgmeat on I JuIy 1967, the prlcea usêd to plot thê
graph rêIatê to reference qualitles on tspreaentatlve Earkets in M@ber States. These pricea have been corrected rhêre
necessary to tnakê thêlo comparable. Please see the explanatory note on pagê 11 for prlcês valld froB I July f967.
ooo
E r For France and ftaly the prlcês for the refereDce quallty for 1950-57 mal f950-55 re8Poctlv€ly uere not avallable.
The calculatlons had therefore to be bâsed on altermtlve data.
I. For France the PrLces for llve plgs of cat. I on the La VLllette narket wêre taken lnto account. Thsse uere
then convertedl lnto slaughtereal welght prices (x 1.3). Because of th€ cltffer€nce In quauty ('La Viu.etteo
quotatlons for the Perlod 1958-64 were 2.3 I low6r than those for the "BêIIe coupêo quauty at "Iêa Ealtes
centrales de Partsr), lt was Decesaary to aiuust Èhese prlces (x 1.0235)
2. For Italy, quotatlons on the Milan mrket for I50 kg 11vê-we19ht plgs were taken lnto account. thêsê uerê then
convertêd lnto §laughterêd weight prlces (x I.3).
SPIEGÀZIONI REIJÀTI1IE Àl GRÀAICO t oEVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELIÀ CEE!
(nedla Eobl1e alr. 12 EesL-UC p€r 100 kg peso Eorto)
I ptezzL presl coiae base per la !êaltzzazlone del graflco, sI rlferiscono, per lI p€rlodo precdeDte lrentlata ln vlgorê,
1I lo lugtlo 1967, tlel Bercato unlco ilelle carnl sulne, alle qualltâ di rêfêrenza sul Eslcatl rgppresentatlvl degll statl
a@brl. se d,eI caso, aletti prezzl §ono statl colrettL per rentlerll coEparablll fra loro. per 1 prezzl,, ln vigore a
partlre tlal lo Iugllo 1967, rlferlrsl a chlarhentL alella paglDa 13.
ooo
&Eg t f Prezzl Per Ia qualttâ ali rlferLmento, per la Francla ê liltaliâ rlspettlvamênte per gll annl. f95o-f957 e
f950-f956, rcn erano tllsponlblll. I ca!.coll sono stati dunque êsegultt sulLa base dll altrl dlatl.
l. Per la Francla : sono stati prêsl ln conalderazlonê L ptêzzL ilel sutnl vivl Cat. I sul Bercato tle oLa Villêttêo,
t quali sono statl convertltl ln prezzl peso Borto (x 1r3). Er stato nêc€saarlo adlattare questl prezzl(x Ir0235) - vLsta la dlffêrenza dl quâlltà (essenilo Ie quotâzloni tte "La vlllêttêq, durante 11 p€riodo
1958-1964, lnferlori dI 2,3 I a quelle dlêlla qualltà lBell€ coup€r allê lEalles centralea tle parls').
2. Per lrrtalia r sono atate preae ln consldêrazlonê 1ê quotazlonl sul mercâÈo dt r.tllano per L sulnl, da f5O kg
peso vlvo, chê, Ln segrulto, §ono atatê converÈlte LîpzêzzL FEso Borto (x lr3).
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TOELICBTING OP DE GRÀFIEK 3 TONTWIKKELING VÀN DE VÀRKENSPRIiIZEN IN DE LÀÀIDEN VÀN DE EEGi
(I2-naandelljks voortschrljdend gemJ-dtlelcle-RE per I00 kg geslacht gewlcht)
Voor de sænstelling van ale graflek werden, voor de perlotle voor de lnwerklngtredlng van d,e geneenschaPP€Ujke
Earkt voor varkensvlees op I jull L967, de prljzen.genomen die betrekklng hadden op de referentieaarkten van de
Lld-stata verhædeLde referentlekwaliteiten, waarop evêntueel correctles werdo toegePast, tên elnde ze onilerling
vergelljkbaar te maken. voor de prljzen vanaf 1 JuIi 1967, ztj vetyezea naar dê toelichtlng oP b1z. 15.
§gEe 3 voor I'rankrijk en ltaliê waren de prtjzen voor d.e referentlekwalltelt respectlevelijk voor de jaren 1950-
1957 ù 1950-1956 nlet beachlkbaar. DaaroE werden zlj vastgesteld aan de hmd væ ædere wel beactrlkbare
gegevens .
I. Voor Frækrijk werd ultgegæ va de prljzen voor levende varkens cat. I op de mrkt vu La Vlllette.
Na oEekenlng van deze prljzen op basts geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aæPasslng vær verschl,I ln
kwalltelt pLaats (x 1.0235), oEdat gemldileld over de jaren 1958-1964 tle prtjzen væ La VllLette 2,3 E
lager Iagen tlan dlle væ oBêIle coulE" tn de "HaIIes centrales de Parls".
2. Vær Itallê rerden de noterlngen op de markt vü Mtlano voor varkss vil I50 kg lavend gêwlcht glenoren,
en omgerekend op basls geslacht gewlcht (x 1,3).
FORKI.ÀÀINGER TIL DIAGRÀMMET : NSWNEPRISERNES UDVIKLING I EOA-I,ÀNDENEE
(varlabelt 12 mÂneders gennemsnlt - RE pr. 100 kg slagtevægt)
Ile prlser, tler ligger tll grunal for dette dlagræ, var prlser pâ redlenslild4ea rePræentatlve rnârkêder for svln
af referencekvalltet for tlalen for oprettelsen af et fæLles mrked for svinekod tien I. JuIl 1967. Prlserne er
ilelvla JEteret, for at ale km samenlLgnes indbyrêes. For de prIser, der er gyldlge fra 1. julI 1967, gêltler
forklarlngeme pâ slale 17.
Bercrkninq : For Frankrig og ltalls forellgger prlseme for referencekvallteten for Ârene 1950-1957 henholtlsvls
1950-1956 tl<ke. Prlseme for dllsse pertoder er derfor udregîet pâ grmcllag af udre oPlysnlnger.
1. For Frankrlgs vedkomende êr Bæ gÂet ud fra prlseme pA levende svin, kat. I, Pâ mrkedet "La
villetten. Efter onregnlng af dtase priser pÂ grudllag af s].agtevegtæ (x 1r3) blêv resultatêrne
onregnêt (x I,0235) for at utlligne kvaLttetsforskellen, da dlsee prlser pâ "La Vllletten I
gemænlt I Ârene 1958-1964 har været 2,3 I lavere end prlaeme for referencekvalltetên (nBelle
cou!E") I oBaIIes centrales de Parls".
2. For Itallena vedkomgnde ilvendtes for ovemævnte tlalsru noterlngerne pâ mrketlet I Mllao for
avln af 150 kg levende vêgt, sm sâ er omregnet pâ gruallag af slagtevægt (x I,3).
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Udvikling for suinekdds prise/1)
i EF landene
Glidende 12 mànedsgen nemsnitsprrs(2 )
(RE/t00kg slagtsvæg )
Entwicklung der Schweinepreiso(î)
in den Lândern der EG
Glertende 2 Monatsdurchschnitte(2 )
( RE/ffikg Schlachtgewicht )
Evolution des prix des porcs
dans les pays de h CE
Moyennos mobrles de 12 mors(2)























196719661981ts 1962 1§l 1964 1S5(l)fti."r' fr rotorênce kvatitston - Preise derRoforenzgualitât - prix de la $rslild de ràfdrence
(2)Beregmet- 
etrer omregning ef origrnet pnsome i RE fur den hver mâned gyldige veksel kurs
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ivoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edre mobrk dr 12 mesr(2)
(UC/mkg psso rnorto )
0ntwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandêhlksê voortschnjd€ndo gemrddetden(2)
( RE/100k9 gestacht gewrdrt )
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
§rdrng orerages over 12 morûhs(2)












1969 1970 ls71 1972 1973 1974 1975
quatityrozzi detla qualitô di roforimonto - Pnizen van do roferolrtiokwaliteit - Prices ,or tho rslsronco
alcolale dop convorsiono in UC dei Fozzt originati in bese al lasso di cambio in vigoro m ciaocun mose
€rokend nÊ omrshonins van do orrginale pnlzen in RE tegen do in de afzonderliib maandon geldonde wissolkoors€m
alorlated loltowing onvereion of lhe original prces into UA at the oxéango talo valid lor each d lhg monüs in quodicl
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PBIX CONSÎATES SI'R I,E MARCEE INTERIEIIR
PtrEII'E EES?Cts9TELIÎ AI'T DEl{ INLAXNDISCf,tr{ üARrl
BIgE§ 8B@ Otr 
'FM II@RuAL }4RIGT
PREZZI CONSÎATATI SIIL ilERCÀTO NAZTONAIA
PNIJZEN UAARGENOHIN OP DE BINNENUI}IDSE ilARXT



















Ea@on rt 80.3 95,6 83,6 81.,e 84r6 Slrf tt,3 85tg 85r8 05r5 83r7
Ianlce 
- 
Karbon.ileat!êugD It 9..L 9312 91r9 P12 92t7 ÿr7 ÿ)13 1O3r1 lolrS 99to l@.1
Epaulea 
-
dr7 6r'7 &r3 &rl 64r8 6,r7 6ê 6l-a 65,6 61 rL 615
Iorit ile DôltF{ne-BülLmeL b7 
'o
50r\ Er3 b7,, 4É.4 6rE 47,6 48,4 &r8 49r3 50$
Isdt frala- Spek! ÿerB rErb 19rl l9rL N,\ &15 ær2, 6r1 20., 2or8 &r6 &16
DANüABK
K/bonhan
ElstDkBr Dkr Âç U.tro Ir?Ù l2rli 13,0, 13,G 13.10 13r10 L2rÿ L2r3,
trâü (karbonaals) Dkr Lrt63 16.50 16.63 É16 11 r7, rEJT L9tT, N.6 L9,90 æt5O @rB
Bov Dkr 8r85 9'fu 9.50 9tù 9t@ 9,F D,G IOrOO 10.08 10r50 ror35
Brÿstflaeak Dkr 8r& 8rb 6r13 ItE 8r6o 8rh 6rft 9.61 10.14 9t98 9r7o
§ÿl ferak Dkt 3r& 3r75 3'ÿ 3rb 3r30 3§o 3r7l 3,8 4.28 4.ÿ 4r65
IB DBI'I§CEÂD
2 mrktc
gchlD&eD DH 513û 5tE 5rM 5,57 5.48 ,.Te ,.71) 5r7t t.70 ,rq ,.6,
Xotelottat!âtr.o Dü 6rÉ 6176 6'7o 6'7ô 6rü 7,15 7,69 1 t73 7 r45 7123 1 r2o
Dll l+,23 Lr39 l..ltl 4rÿ 4t24 11,39 br& 4t64 4r6 4t6l 4r51
Bliuche ual EauohsDook Dü 3r38 3r@ 3rd 3r3L 3to4 3rd 3r28 3r65 3t77 3r75 3r71
gpeckr frlsch Dil 1r€ lrl 1r13 1r13 1r15 1r19 123 Lr22 1r& Lr22 1r17
FRÂITCE
htl&tru8ls
Pf 6'67 Erg 9,O5 9.03 9t4 bro9 9r87 9r7) 9rû
Ff t0rE6 Ir13 tl,:2 II..?E 11.94 ,2rr3 13rol t3r16 L2r65 t2t4l
, tL, , 
'o9
4,9 ,,ü 4.93 b.ô9 5r@ 5r31 6rB 6t4l
Poltrlnee (eatrelardéee) 6,38 7tÉ 5,9 ,.\9 5.Zt 5p 5rÿ 5183 6Ao 6156








Pla fat (Èagh'l ./
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLÂENDISCHÊN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I'IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN |,AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT






















10-16 r?-23 24-30 3IJ ?-13 L4-20 ZL-ZI 24 5-u L2-L8 LW1 2ÇL
ANDERLECHT
Jambons - Hamnen BER &ro 85r50 84r 50 83r50 ,2t5O 83r50 &t50 85r@ 87ræ
Longes -
Karbonadest rengen EFB 99t1o 99tæ Vlr@ 98'50 loor0o [0or0o 101r0o l.02r(x) LO4rrO
Epautes - Schouders EFIR 6'l t50 67 r50 6?r@ 65r50 55t o 66.,o 67t O 68r50 69t o
Lard de poitrine -
Bui k spek SI|B 49t5o 49t5o 49tro 5or@ i0r@ ,or ro 51rs 51r50 51r@
Lard Trais -




sk inker DKN I2.70 L2.50 t2,æ 11,9O 12.10 I-2.N 13r@ 13,60
Kan (karbonade) Dffi 20rro 2Ot O ætro 20r5O 20rro ær5o &r@ 23r00
Bov DKR 10r50 10r50 lor50 ror30 10,30 10,30 lor50 lor80
Brystftaesk
D(R 10- 10 9.90 9.40 9.60 9.60 9-60 10.o0 11r0o
svinespaek, fersk DKB 5.OO 5.00 5.æ 4.80 4r60 4t60 4t60 4r@
2 MARKTE
schinken D!l 5.6 5,66 ,.66 ,163 5163 5$5 5r?L
Kote I et t st rânge DM '1 r28
. to 7 t!4 7,11 ?r 13 7 tzl 7 r29 7 rl5
Schuttern D!l
^-61
,q8 i-q6 1- 51 A.\A 4.q5 4.6L 4t7O
Bâuche und Bâuchspeck DM )r79 3r7O 3r?3 3r?o 3r7[ 3'74 lrTr 3t69




FF 9. 15 9. 05 8.85 8.55 8.55 8.9' 9160
Longes
ET' L2.65 L2,40 12r 10 L2t25 L2tW L2rg5 L2$5
Epautes ÎF 6t45 6r5o 6r5o 6Ao 6r10 5 r8o 5t9'
Poitrines(entreIardées) FF 6.50 6.70 6.75 6'7o 6,20 6.oo 6r10




s chou I ders IRL
Betties (streâky) IRL
Pis fat (fresh) IRL
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PEI! CONSIA'IES SUE IA ilARCEE INIIERIEUN
PEEISE EE§MESAEI,LI AT'I' DE INL'IEIIDIACBET ilAR8T
ERIIEI EC@ED O§ @ I§ENTAI IIAREI
PEEZZI OON§!ÂÎÂrI 8ÛL I{EPCATO NAZIOITALE
PBIiIZM TÂ.ATOEilOÜEN OP DE BITINEflLÂIID8E üANrÎ













JAtr FEE t4a âFn I,IAI JIII ,II. AIII sæ æ!r §oÿ DEC
IîAIIÂ
illuo
ÈoBoluttl Llr 2330 doA æts ajB 2095 ?tû 4' 2220 24L4 ô6' t3ÿi
1.{ + DILÂ 2350 2r eô æ A7' ùr\ æÿ3 256 25t6 üro tszg
SpaUe Ltt rlr.s lt€D Lrzt It50 r34o lt36 rte3 L445 1510 r5r5 rr@
Danoottc tr9 tÆ fi 860 ,,8,!8 Eeo ?68 803 848 865 905
I8rdor fresoo Ltt Tt1 T3' Ê3 M) 1q 76' æ, 8r.8 855 85' q5
IUIET'BOI'NO
lloÿsuo du pata
iraEbons EIU 9\13 ÿ5'O 93,8 9r7 91.0 9ro $r0 9r.o 91.5 9r,6 nt9
IonBea EIU ÿ3,3 9b,1 É,o 9t,9 98ro ,o.7 ro1.? 103r5 1Ofr5 ,@r9 98'8
EpauloB Elur 63,1 e\, 6è.8 63,2 62.L &ro &ro 64ro 612 614 6l 18
PoltrlDos(eatrelardées) Elu t8r8 4916 52,' JO16 50t7 lr9ro &?,3 615 46t9 49to 49t2
Iand, frale FIU 19r0 l9r0 19,O 19rl 2OrO 19r0 l9ro 19r0 19r0 19ro 19rO
I{EDERLAITD
, @ktoE
Ea@en n 6 
-1, 6-1(r ;.æ 6gt 6.6 6.ào 6r43 6.51 6rÿ 6r44
xarDoEd&
atlânEân EI 6,7a 6.69 6-s7 6-Al 6_01 7-:!}' 7 176 ? r83 7,62 7.47
§oho[AorB ET 3.6à 4,57 [-e6 è-60 4§7 l.6e 4:.69 4,7L 4,72 4.Eo
Bur.k6nr æk EI b,39 l+,lto [.:B llJ? t.a b.r9 l,ÿl 4rL2 4r24 4t4L







PIE fat (fræb) c/
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PRIX CONSÎATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGÊSTELLT AUF DEIq INLAENDISCHEN ItARKl
PRICES RECORDED ON IHE INTERNAL IIARKET
PREZZI CONSÎAÎÂTI SUL I'IERCATO MZIOMLE
PRIJZEN UAARGENONEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT






















I(LI6 t7-23 2ç3o 3IJ ?-13 14-20 zlq 84 i-u r2-18 L915 26-L
ITALIA
!IILAI{O
Proscl utt I L4 $æ 25oO ?430 2400 2370 23go ?4æ
Lombate LIT 2650 2610 2650 %50 6æ üæ üzo
SpalLe ulE rr?0 r550 1r30 1500 1480 1500 t20
Pancette
( vent resche) LTI 860 860 860 860 8?0 9?î no
Lârdo, treaco LIT 85' 85' 6, 8r, 85' 8r, s55
IIOYENNE
DU PAYS
Jabons I,TR 96,' 96ro 96r5 9615 96t5 99to ÿ9ro 99to
Longes I;Ets t01.0 101.0 101r0 ÿro ».o 99,o ».o 9615
Epau Ies lil'B 6r5 6r1 615 615 6ro 69ro 69ro 69P
Poltrlnes(mtretardêes) IAR 49.o 49.O 49to 49,O 49,O 49to 49tO 51.0
Lerd lrals IFR 19ro 19ro 19ro 19ro 19ro 19ro 19r0 19ro
3 MARI(TEN
Hamoen ETL 6r53 6rô'l 6r& 6r4§ 6r1o 6$2
Karbonade-
strengen EFL 7 r49 'l 
'44
?rS 7rÿ 7 rl9 7 tr3
schouderg EFL 4$e 4t14 4t7t 4r'14 4r74 4t79
Bulken, ook
Bul kspek EFI, 4$o 4rÿ 4t45 4r45 4r4l 4t5o







Plg fat (fresh) I]K!
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OEUI'S
Ecralrclsaements concermnt res Prlx des oeufs (prlf, flxês et prtx d,e mrché) et les prétèv@enta à lrimportatton reprt§
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
rI a été préw, par la vole dlu Règldent îo 2f/62/cEE du 4.4.1952 (Journal offlctel no 30 d,u 2}.4.tg6|l, que l,organlsa_
tion comunê des marché§ aeralt, dæs le aecteur des oeufs, établle graduellæent à partlr alu 30 julllet lg52 et que cette
organrsatlon de mrché comPorteralt princrparæent un rêghe de prérèvqenta rntra-c@ounautaires et d,e prérève!6entg enverales pays tlers, carculés nota.[E[ent sur ra base des prlx des c6réales fourragères.
Lrlnstauratlon, à Partlr du ler Julllet L961, drun réglne ale prlx unique des cérêales dlans Ia comunautë a conduit à Ia
réarlsatlon e cette date drun narchê unlgue dans re secteur des oeufs. rr en eat résultê la suppresalon des prérèvements
Lntracomunautalre6.
Lrâd.héslon du Dan@ark, de lrlrlande, du Royaue-unl eBt règlée IEr le tratté relatlf à !.tadhé61on ale nouveatu Etats
metbres à ra cmunâuté économlque euroPéeme eÈ à la cotrmumuté européenne de lrénergre atomlque, s19nê re 22 Janvrer1972 (J.O. du 27.3.L972 
- année r5e no L 23).
I. REGTME DES PRIX
Prix flxés
EIlë-ê:CgISee : (Règlæent î" 122/67/æE er (cEE) no 277t/75 - arr. 7)
Confomément à Irüt. 7 alu Règl@ent (CEE) nô 27.?r/.15 du 29.t0.1975 (JournâI Officlel atu I.lt.1975 _ Igène amée,
no t 282) portant organlsatlon comune dee marchée d,ans Ie secteE des oeufs, la comLssion, après consultatlon du
comlté de gestlon, flxê Pou Ia comunauté tee prlx dtécluse. cês prtx alrécluse sont fLxés à Lravance pour chaque
trlmeÉtre et sont varables à partlr du rer novembre, dlu ter féÿrler, du ler nat et clu ler aott. Lors dle 1eur flxatlon,
iI eat tênu comPte du prlx sur Ie nÂrché mondlal de Ia guantlté de céréaLes fouffagères nêcessalre â ta productlon
dlrun kg droeufs æ coqullle. II est égaleEent tenu compte des autres coûts tltallnentatlon ainB!. que dêa fral6
gênéraux de productLon et de comerclaLlsatlon.
IT. REGTME DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Eg9lèvget!e-è-l:1Ep9E!et19u s (Rèsrmeît no tzz/67/cEE er (cEE) no z77t/7s 
- 
arr. 3)
rls sont fixés e lravance trEur chaque trlmestre et sont applj.cabtes au produits vlsés à 1rart. rer alu RèglêEent(cEE) no 277L/75.
En ce quI concerne Le calcul des divers préIèv@ents à lrlrportatlon, Il faut se référer aux arÈ. 4 et 5 d,u Règluent(cEE) no 277t/75.
BCC!l!C919!E_è_l:eëp9Ege!!9! (Rèslæenr îo r22/67/cËE er (cEE) no 277L/75 
- art. 9)
Pou pemettre lrqPortatlon des Produl-ts dâns Ie secteu des oeufs sur la base des prlx de ces prodults sur Ie
marché Bondial, la dlfférence entre ces prlx et les prlx clans 1a comunauté peut être couvste pêr une restltution àIrqportatlon. cette restltutlon est la même pour toute Ia cot[mumuté et peut etre dlfférenctêe selon les
d.estinatlona.
III. PRIX SUR I,E MÀRCBE TNTERTEUR
Dans Ie mesue alu Posslble, Ies cotations ont été établles trpur des oeufs de Ia catégorie À 4 (OS à 60 g). Toutefols,
11 e6t à rmalquer quê ces prix ne sont IEB nêcessalrment comparables, à causê des dlfférentes conditLons de
Ilvrâison, de stad,e d,e comercialtaatlon et de i.a qualité.
BeLqlque Marché de KruiEhouts 3 prlx de gros à r I achat, franco ffichê
Da@rk Prlx de gros à Ia vente
R.F. drÀlleeâqne 4 narchéa : cologne : prlx de gros à lrachat, fr nco mgasin Rhémnle alu Nord-westphalie
Münich : prlx de groa à I I achat, dépârt centre de rMssage
Francfort 3 prlx de gros à lrachat
Nord-Deutschland s prlx de gros à I'achat, départ nagastn
Marché de Paris-Rungls : prlx de gros à la vente, franco mrché.
Marché de DubIIn : prlx d.e grc; à la vente
2 ruarchés 3 MIIan et Rome 3 prlx de gros à I'achat, franco marché
PrIx de vente drovoLux (coopératlve de producteurs) : prix de gros à la vente, franco dlêtaltlant
Prlx de groa à Ia vente pour 1es oeufs de toutes catégorlea (prlx reçus par les proalucteurs, relevés
Pâr Ie LEI 'Landbouw-economlsch Instltuutn, mJoré drune Ergê de comerciallsation de I,65 FI par
I00 pièces, Bo1t 0,287 FI par k9).
Marché de BarneveLd,: prlx de gros à Lrachat, franco mrché.









Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prel,sen für Eler (festgesetzte Prelse und MarktPrelse) und Àbschôpfungm
bel dler Einfuhr
EINI,EITI'NG
In dêr Vêrordnung Nr. 2f/62/Wrcvù 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vm 20.4.1962) wurde bestlmt, alasB d1e genelnaane
Marktorganlsatlon für Eler ab 30. JuIl 1962 schrlttwelBe errLchtet wtrd, undl dass tlle auf diese Welse errlchtete
Marktorganlsatlon In weBentllchen elne Regelung von Àbschëpfungen für tlen Warenverkehr zwlschen tlen ltltgliedlstaaten und
mlt drltten Lândern umfassen wlrd, bel deren Berêchnung Insbesonalere dle FuttergetreLdePrelse zugrunde geLegt werdên.
Im Zuge cler E1nführung elnhelttlcher cetreldeprelse in der celnelnschaft ab 1. JuLl 1967 wlrtl zu dlesem zeltPunkt eln
gueinsaEer Markt für Eier hergestellt. DaEl.t entflelen tlle lmergmelnschaftLlchen Àbschôpfungen.
Der Beitrltt von Danærk, Irland und des Verelnlgten KtinLgreiches tst in alen ân 22, Januar 1972 untæzeichneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europlilschen WlrtschaftsgeEûeLnschaft undl zur Europâischen Atomgemelnschaft
geregêIt worden (Àmtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
EltggEleSE-ugSCpEglCg : (verordnuns Nr. L22/67/wG und (EwG) Nr. 2771/75 - Àrt. 7)
cemâss Àrt. 7 def Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 von 29.10,1975 (Àntsblatt vom 1.1I.I975, 18. ilahlgâng Nr. L 282) llber
elne güeinsame Marktorganlsation für Eier setzt die Komlsslon nach Ànhônng des zustândlgen Verwaltungsausschusses
für dle cenelnschaft EinÉchleusungsprêLse fest. Die Ein8chleusungsprelae werden für Jedes Vlerteuahr h voraus
festgeaetzt untl gelten ab I Novenber, 1. Februar, t. Mâl und I. August. BeI dler Festsetzung wlrd der lÿelt!ûarktPrêls
der für die Erzeugung von I kg Eier Ln tler Schale erfortlerLiche Futtergetreidmenge berücksichtlgt. Àussêrden §ind
die sonstlgen Futterkoaten sowLe dle allgæelnen Erzeugungs-und Vemarktungskosten bertlckalchtigt.
II. REGEI,I'NG DES HÀNDEI,S }tIT DRITTEN LÀENDERN
èECgEqpgggSC!-lC1-EIEt-ulr ! (verordnuns Nr. t22/67/wrc untt (EwG) Nr. 21'tt/'ts - Àrt' 3)
Für tlle in Àrt. L der Verordlnung (EWG) Nr. 2'?71/75 genamten ZolLposltlonen wlrdl vlerteLjâtElich lr voraus elne
Àbschëpfung festgesetzt.
WaB dle Berechnung dler einzelnen Abschôpfungen betrlfft, w1rd. auf tlle Àrt. 4 untl 5 der Verordnung (EWG) Nr. 27'71/75
hinge$lesen.
EEClCllSlgC!-be1-êCE-À-u-sEgE (Verordnung Nr. 122/67/wG und (EwG) Nt. 27'lr/75 - Art' 9)
Un dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleaes Sektora auf der Grundlage dler Weltlûarktpreise dleser Erzeugnlsse zu
ermëgllchen, kann der Unterschled zwischen aliesen Prelsen und den Prelaen der Gemelnschaft durch eine Erstattung bel
der AusfutE ausgegllchen werden. DIe ErsËattmg lst für dle gesante Gmelnschaft glelch. Sl,e kann je nach Bestl-murq
oder Bestlmungsgeblet unterachledllch seln.
III. PREISE AT]F DEN INI,ÀENDISCBEN MÀRKT
Die Notierungen der Elerprelse bezlehen slch sorett w1e Eô911ch auf Eier der Eandelsklasse À 4 (55 bls 60 g). Dle
prelse slnd Jettoch 1nfo19e unterschledllcher Lleferungsbedingungen, Eandelsstufen und Oualltëtsklassen nlcht ohne
welteres zu vergelelchen.
Belqlen Markt von Krulshoutem : Groaahandelselnkaufspreis, frel' Markt
Dânffirk GrosshandelsabgabePrels
@lE!g 4 Mârkte s Kôl,n 3 croashandelsetnkaufsprels, frel Nordrhein-Westfëllsche station
München : Gro6shandelselnkaufsprels, ab KennzeLchnungsstelle
Frankfurt : Grosshanalelseinstandsprels.
Nord-Deutschland : GrosshandelselnkaufBPrels, ab station
Frankrelch Markt von Paris-Rugis : GrosshandelsabgabePrels, frel Markt
Irland Itlarkt von Dubltn : GroashandelsabgabePrels
@ 2 Mârkte 3 Matlandl und Ron s GrosshandeLselnstudlspreis, frel Markt
Luxemburq Àbgabêpre1s von OVOI,UX (Erzeugergenossenschaft) : GrosBhandelsabgabePrets, frei Elnzelhandel
Nlederlande crosshandelsabgabeprels für Eler aLLer Klassen (ErzeugerpreLs (berechnet duch das LEI (Lantlbouw-
econmlsch Instltuut) pLus crosshandelsspanne voil 1,65 Et je lOO SÈück bzt{. O'287 tL je Kilo).





E:PlamÈory notê oD the E@ prlces (ftxed prlces and Earkêt prLces)anil LEport levles shosn ln thi8 publlcatlon
IIITRODUCTION
Regulation No 2l of 1.4.1962 (Officlal aloumal No 30, 20.4.1962) plovlaleal that the co[@on olganizatLon of the nârkêt ta
eggs shoulal bê establlshed ProgresslveLy fto!û 30 July 1962 antt that the Eal.n feature of the nÀrket orgaalzatlon rculô bê
a systeE of ln lDtra-Cotmunlty levl.es and levles on imEErts frotû third courtries. Thêse levles rEulal b€ calculated §lth
Püticulü referencê to feed graln prLce§. The introductlon of a slngle prlce aystem for cereals on I July 1967 led to
the creaÈlon of a si.ngle narket for elgg8 at the sâEe tlEe. Thla resultedl ln the abolltLon of lntra-Co|@unl.ty levtes.
The accessLon of Dêrmark, Irelanal and the unltêd Kingalon ls regulated by the treaty rêlatlve to thê accession of the Dêw
I{@ber states to the EuoPêan EconoBlc co@unlty and to tlÉ Europêan co@unl,tï of AtoDl.c Energy, slgnêd on 22 iranuary r9?i(o.ar. of 27.3.1972, I5th yeu No L 73).
I. PRICES
Sixed Drlcea
§lglSg=gêlelElgCg r (RêguLBtlon No L22/67/ÉEC antl (EEc) No 277t/75 - Àrt1c1e ?)
Àrtlclê 7 of Rêgulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No t 282, I.rI.r9Z5) on thê coEûon
organlzatlon of th€ Earket ln êgga, atlpulêtes thât the Co@tssion mrêt ftx slulcê-gate prlces for tbê Comuntty
follorlng con§ultâtion wlth the Manag@ent comlttee. These slulce-gate prices are flxed La advaace for each quartêr
and arê valid from I November, 1 February, I Iuây anal I Àugrust rêspectlvely. When they are b€lDg flxed, the prlce oD
the cDrld tnarkêt of the quantlty of fêeal graln requlred for thê productlon of oDe kl.lograrme of elrgs lD shêll 16 taken
lnto consldelatlon. otber feeding costs and general productlon anal Ealketlng costs are also taken lnto êccount.
II. TR,ÀDE IÿTTE TEIRD @I'IITRIBS
IElpgE!_leCleg (Regulatl,on No L22/67/SEC and (EEC) No 277r/75 - Àrricle 3)
These are fixed in advancè for each qualt€r aDd apply to the produots liated ln Àrtlcle f of Regulatlon (EEC)
No 277r/75.
Rules for calculating the varlous LBpott levLês are coDtâlned h Àrtlcles 4 anal 5 Regulatr.on (EEC) No 277t/75.
EægE!_EeESEgg (RêgulâtLon No t22/67/sBc andl (EEc) No z77r/75 - Àrrtc1ê 9)
To enabLe ê99 Product§ to be êxportedl on the baais of prices for these productE on tbe rorld EarkêÈ, the illffereace
bêtreen thosê Prlces andl prlces vtthln the C@unlty my be covered by aB eaport refuncl. Thls rêf,uDal Ls the sa[e
for thê whole C@unlÈy andl Eay be varleô accorallBg to destlDattoD.
III. PRICES ON TEE IMERNÀL MÀRKET
wh€re Posslble, quotatlona have bêen established for category À 4 (55 to 60 g.) êgrgs. rt ohoulal b€ notsal hosêver
that thesê Prlces are not"Trecessarily cmparable bêcause thêy relate to d,lfferênt dlellvery condLtlols, narketlng
stages and qua11t1e6.
EISICE Krulshout€m Earkêt s wholesaLe buylng prlce, frse-at{ârket
Damark Wholesale selling pllce
F.R. Geraanv 4 narkets t cologne 3 wholesale buylng prtce, frê€-at{arehouse, RhhêIand 
- North Wêstphalla_
Muich t sholesale buylng prlcê, er. collêction ceDtre
Frarkfurt r wholêaale buylng prLce
Nord-Dêutschland t wholesalê buylng pllce ea san:ehouse
France Parls-Rungl.s Earkst t sholesale selllng prl.ce, free-atqurket
Ireland tublln Iûarket s wholesale selllng prlce
lElI 2 Earkêts r llllan and R@e r whoLesalê buyhg prr.cê, fræ-at.ûarket
IJuxeEbourq o'vourx êeIIlng prlcê (producer§r cooperatlve) r wtrotesale selllng prlce, free-to-rêtaller
Nêthellantts wholesale sêIling Prlce for eggs of all câtegorLeg (prices obtalnecl by the producelE, recorded by
ttre LEf (Landbous€con@isch Instltut), lncreâsed by a narketlng Dargln of 1.55 FI/IOO unlts, L.e.
0.274 Et/kgl.
BænevEId narkêt t sholesale buytng prlce, frêe-at@ket
Irnlted Klnqd@ ÿlholesale buylng prlce for rstandudl! qualtty eggs.
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uovÀ
SpLegazlonl relatlvê aL ptazzj- delle uova che flgurano nêI presênte pubbllcazlonê (ptezzL flgBatl e PtezzL dlL nercato)
e sui prêllev1 all"lmportazlone
INTRODOZ IONE
Con lI Rêgolmento n. 2t/62/æE deL 4.4,1962 (Gazzetta UfflclaLe n. 30 del 20.4.19621 è stato stablllto che
LtotgaaLzzazhone comune ilel nercatt ne16êtorê dellê uova sarêbbê stata grailualxente lstltulta a decorrere dêl 30 Iugllo
1962 e che tale organlzzazLone dl Belcato coroporta princlpalEente un regime ill Prellêvl fra 91t gtati EeEbrl ê nel
confrontl del paêÉl terzi, calcolatl ln partlcotare sulla base alel prezzl dei cêreali dla foraggio.
Lrinstârazl,one, a decorrue dal lo luglto 1967, dll un regll0e alL prezzl unlcl alêt cereali nella CoEunlte coaPorta Ia
realizazlone, alle 6têssa alata, dt u mêrcato unlco nel settoro del!-e uova. Dl. conseguenza sono venutL a cadêrê I
preLlevl lntraconunltarl.
L,adealone dellâ DanLEarca, dêllrlrlanila ê tlel Regno lrnito è ttisclpLinata tlal trattato relatlvo alla adeslone del nuovi
atâtl menbrl âIIa c@un1Èà econmlca êuropea ed alla cotrrunità tlell'energla atmLca, finato il 22 gennalo f972 (G.t. ttel
27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
Ergzzl-11+1gg-(Regolâmênto i. |22/67/CEE e (CEE) n. 277t/75 - art. 7)
confotaemente a!.1rùt. 7 tlel Regolasento (cEE) n.277L/75 ilel 29.I0.r9?5 (Gazetta tffLclalê alê1 1.11.1975 - l8e anno,
n. t 2O2l che prevede un'organizzazlone c@une dei Eercatl ne1 settore delle uovar Ia C()|rm16slone, sentlto 1I Parèrê
alel C@ltato dl gêstLone, flssa I prezzl lLnlte. Dêtti prezzl llE1te sono flssatl In antlclPo Per ciascun trlsestre
e 6ono appllcabill a decorrêre clal lo noveubre, 10 febbralo, lo roagglo e lo agosto. Per Ia detêmlnazlone dl tall
prezzJ. sl tlene conto tlêI prezzo sul tûelcato monallale della quantltà tll. cêreall ila foragglo necessalLa Per Ia
ploduzlonê tu un Kg di uova ln guacio. Inoltre sl tlene conto aleqll âltrl costl dl allBentazlon€ e ôeIIê sPese
generall dl Produzlone e dl co@elclaLtzzazLoîa.
II. REGIüE DEGLI SCÀMBI CON I PÀE§I TERZI
EE9l1eyl-CI*1+p9Il*À9Eg r (Regola.Eento a. r22/67/cEE e (cEE) ^.277r/7s - att. 3)
Dett1 prezzl vengono flssati ln antlctpo psr clagcun tïl-Eestrê psr le vocl Èarlffarle lndlcate nêlltutlcolo 1 tlel
Regolamento (cEE) n. 2771/75.
per Il calcolo tlel vul prellevl allrl-Elrortazlone sl rinvia aI Regolamento (CEE) n. 2771/75 ârt. 4 e 5.
BeegltgzlgEl-eu:gCPgElezlgEe (Regolanertto î. 122/6'UCEE e (cEE) î. 2771/75 - art' 9)
per coæentlre lresportazione dei prodottt ne1 aettote d€IIe uova ln base a! ptezzL tll tall Protlottl Pratlcatl §u
mrcato rcnd!.ale, 1a dlfferenza tra questl ptezzL e L pxezzL tl€lla C@unità puo essere coPerta ala una restltuzlone
al1,eslErtazlone. Detta restltuzlone è steÉaa pêr tutta Ia Ccmunltà. EaEa Puô essere dLffêtenzlata s€condo Ia
dêstlnêzlon1.
III. PREZZI St'I, MERCÀTO INIERNO
per Iê quotazloni deIIê uova vengono consldarâtl, nêIla Blsura alet Pos81b11e, L ptezzl- delle uovâ clella classe À 4
(55 a 60 gr). Buttavla vâ rtlevato che a câusa ill dlfferenze rlscontrablll nellê condlzionl dl dlstrlbuzlone, nêI1o
Btaitlo ctI comerclallzzazlone e nella qualltà, tali prêzzl non sono Plencmênte c@ûPatablll.
Belqlo Mercato dlt KrulshouteB t pxezzo d'acqul,sto dêl cc@ercLo all'!.trgrosso, franco mêrcato
Ptezzo d! vêndLta del c@tmercio allrlngro§so
F.R. Gê anla 4 nercatl r Colonia t gtezzo dlracqulsto alel comerclo allrlngroaso, flanco nagazzino
Renanla-I{êstfalla
Monaco t pîezzo d, acqutsto dêI c@erclo all t lngrosso, partenza centro dl racêolta
Francoforte s prêzzo cl'acqulsto dêI comercio allringrosso.
Nord-Deutschland s prêzzo il'acqulsto alêl c@ercLo allrlngrosso, lErtenza mgazzlno
francLa Èiercato all Partgt-RungLe z ptezzo tll venctita del cmerclo allrlngrosso, franco mücato
Irlanda Mêrcato tll Dub1in t prêzzo ali vendlta tlel comêrclo âllrlngrosso
Italla 2 mercatl : Mllano ê Rona s prezzo dltacqulsto tlel comêrcl,o allrlngro5ao, flanco mêrcato
Lussemburoo ptezzj- d,L vêndtta ttt OVOLuX (Cooperatlva all produttorl) t Ptezzo ili vênd1ta del comêrclo
â1I'Ingroaso, franco dlettagllante
paesl Baasi ptezzo dL venallta deI comerclo all'lngrosso per le uova dI tutte le clasÉi (PrezzL rlcêvuto tlal
- 
produttore, (calcolato dlal LEf, "Landboug-Econonlsch-Instltuut") nagglorato dli un Iûarglne trEr 1r
come]rclo all'Ingroaso ati 1,55 Fl Per 100 ÉtezzL o or287 Fl-Per Kg)
Mercaio dll Barneieltl . pl.ezzo dltâcâulsto dèI comsclo allrlngrosso, franco Bdcato
Rêqno lrnlto prezzo d'acqulsto ttel comercio allrlngrosso Per Ie uova 'Stanalaral".
4l
EIEREN
Toellchting op de in tlêze PubLlcatie voorkmende prljzen voor eieren (vastgestelde prqzen en Earktprl3zen) enlnvoerheffingen
INLETDING
BlJ VerordeningNt 2|/62/EEG van 4.4.1962 (publlcarieblad. E 30 - dal. Z}.4.tg62l werd bepaalal, dat de gemeenschappettjke
ordenlng van de narkten ln de sector eieren met Ingang van 30 JuII 1952 geleideltjk tot standl zou worden gebracht en d,at
deze narktordening hoofdzakellJk een stelsel onvatte ÿan intracomumutaire heffl.ngen en hefflngen tegenover derde landen,
dle onder lûeer berekend rrerden op basis van dê voêdergraanprlJzen.
De invoerlng in de GemeenschaP, Per I juII 1967, van een unifome prljsregeltng voor granen bracht met zLch nee, dat op
betloeltle datum æk een gemeenschappêlijke narkt t6 de aector eieren tot stand rrerd gebracht. De lntracomunautalre hef-fingen l«ramen dâarEee te vervallen.
De toetreding van Denmrken, rerland en het verenlgd Konlnkrijkl werd door ttei. op 22 Januari 1972 ondertekande verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lld-staten tot d,e Europese Gæeenschap en de Europese Geneenschap voor atoomenergLegeregeld (P.8. tld. 27.3.t972, I5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGEI,ING
§_ISICpIli3gg 3 (Verord,enlng \t LZZ/6'?/EEG en (EEG) nr. 277t/75 - ut. Z)
overeenkoEstig artikel 7 van verordenlng (EEG) îr 277L/75 van 29.10.1975 (Pubucatleblad vù l.tr.1975 
- Ige Jaargang
nr. L 282) houdende een geneenschappellJke ordenLng d.er mrkten In de sector eleren, Btelt d,e comLssle, na lngewon-
nen advles van heÈ Beheerscotnlté voor de Geneenschap voor elk kwaltaal van tevoren ile slulsprijzen vast. ZL) zLja
van ÈoePaaslng Eet Ingang van I noveEbêr, I februari, 1 net en I auguatus. BtJ de vaatatelllng ervan wordt rekentng
gehouden Bet de.werqldErktprtJs vm de hoeveelheld voealergranen, benodlgd voor de proaluctle van I kg eLeren In de
schaal. Bovendlên wordt rêkenlng gehoudên Eet de overige voederkoaten en Eet de algenene proaluctle- en comerclalL-
satiekoaten
II. REGELING VÀN HET EÀNDEIJSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
gelElgSeg-El1-lgyggE ! (vêrordenrng û 122/67/EEc en (EEG) nr. 277r/75 
- arr. 3)
Deze worden voor elk krartaal van tevoren vastgesteld voor de in üt. I van verordentng (EEG) É 277L/75 opgenomen
tariefposten.
wat de berekenlng van de dlverse Invoerhefflngen betreft, zJ-J vemezen naar verordentng (EEG) n,-. Z77l/75 art. 4 en 5.
BeEë!-u-t!eE-!11--ul!ygeE: (verordenlng û t22/67lEEc en (EEG) ît 277t/7s - arr. 9)
om de ultvoæ van de Prod.ukten In de sector eieren op basLs van de wereldmarktprtjzen rcge1lJk te maken, kan het
verschll tussen deze prlJzen en de Prljzên van de cæeenschap overbrugd rcrden dær een reatltutie bU ultvoêr, dle
Perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restltutle Is getijk voor de gehele cmeenschap en kan aL naar gelêng van de
bêste[mIng getllf f erentleerd wDrden.
IIT. PRI.]ZEN OP DE BINNENLÀIIDSE MÀRKT
Vær de noterlngen van de eieren werden, waar dit nogelljk bleek, de prljzen genmen van d.e el$ên Klasse A 4 (55
tot 60 9) . Nochtâns dlent opg@ùkt te worden, dat aloor vergchlllen Ln leverlngwoomardên, handelsstadlu ên
kwallteit, deze prljzen nlet zonder meer vergelJ-Jkbaar zljn.
Belqiê MarkÈ van XruLahoutm ! Groothandel,saankæpprijs, franco markt
Denmrken croothandelBverkoopprl jI
B.R. DultsLand 4 narkten : Këln : croothandelaaankoopprua, franco nagazijn Noord-Runland-weatfalen
München : croothand,elsaankoopprijs, af verzmelcentrw
Frankfurt 3 croothand,etaaankoopprlJs
Nord-Deutachlantl 3 Groothandelsaankæpprljs, af magazljn
Frankriik Markt van parrs-Rungls r croothandelsverkoopprrjs, franco malkt
Ierland Markt van Dublln : cræthandelsverkoopprljs
rtarlë 2 mrkten : MlLano en Roma : croothandersaankoopprr1a, franco mrkt
Ludburq Verkoopprljzen van OVOLUX (CoëperaÈIe van producenten) : croothand.elsverkoopprljs, franco
klelnhandel
Nederland Groothandelaverkoopprtjs voor eleren al,1e klasaen (dloor cle producenten ontvangen prljs (berekênd
aoor het r,81, trLandboulr-economlsch rnstltuut"), vemeerderd met een groothandelmarge van 1165 Ft
trEr 100 stuks of 0,287 per k9)
Mækt van Barneveld : cræthandelsaankæppriJs, franco Eækt.
veren1qd croothandelsaankoopprljs voor eleren nstandardrKonlnkrLik
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ÆG
Forklarlnger tll de I det folgende ilfÉrte priser pÂ e9 (fastsatte priser og markedsprlser) og lnPortafglfter.
INDLEDNING
1 forordntng nr. 2O/62/EAE af 4.4.L962 (De euopætske Fællesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er deÈ bestent, at
den falles markedsordnlng for æg skal gennemfores gradvls fra 30. jull L962, og at den sÂIedes oPrettêde
mrkedsordnlng fârst og fremest skrlle mfatte et system af lEportafgtfter for vareudveksllngen mellem
redlemstaterne og med tredjelilde, som lsær beregnes pÂ grudlag af prLseme for foderkom. IndfÉrelsen fra 1.
jull 1957 af fæ1les kompriser lnden for Fælleaskabet redfÉrte, aÈ der pâ dette tidspukt oprettedes et ênhedsmrked
for æ9. Demed bortfaldt FæIlesskabets Interne lnportafglfter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongertges tlItrædeIse er fastsat 1 traktaten m de nye medlemstaters tlltræalelse
af Det eurolElske ékonomlske Fællesskab og af Det eurotrElske Atorenerglfællesskab udertegnet den 22. jiluar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Âr).
I. PRISREGLER
EastsaÈte prlser
§l-ugCpflggf: (Forordnlng 1r. L22/67/EOF, os @AEl nr.277L/75 - artikel 7)
I henhold tII artlkel 7 I fororalnlng @OE) îr.277L/75 ae.29.L0.L975 (De eropëlske t'ællesskabers Tldende af
1.II.I975, 18. Ârgæg nr. L 282) on den fæIlea mrked.sordntng for æg fastsætter Komissionên sluseprlser for
FæIlesskabet efter horlng af den kæIEtente foryattntngsk@Ité. SlBeprlseme fastsættes forud for hvêrt
kvartal og gelder fra I. november, 1. febrEr, I. Mj og 1. august. ved fastsættelsen tages dler henslm til
verdensmrkedsprlsen for den foalerkomsmgde, der er nÉdvendlg tll produktlon af I kg æ9 I[ed skal. Desudlen
er der taget hensyn til de Ovrlge foderomkoatnlnger sut de almlndellge produktlona- og salgsomkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀ!,IHÀNDEIJEN MED TREDiIELÀNDE
IgpgllegSlEler : (Forordnlîs nx. L22/67/EOî, og (EoF) nr. 277L/75 - artlkel 3)
Eor de i artlkel I I forordning lEâPl îr. 27'lt/75 nëÿnte produkter fastssttes der forud for hvert kvartal en
tnportÂfglft. Hvad angÂr beregnlngen af de enkelte inportafgifter, henvlses tII artlkel 4 og 5 L forordnlng
(EdF) nr.277L/75.
EE9,p9IlEg9l!!Cl19E9f : (Forordning nr. |22/6'7/EAF, og (EoF) î1. 277L/75 - artikel 9)
For at mullggore udforsel af proalukter inden for denne sektor pâ grudlag af verdensEarked§PrLsen for dlsae
produkter kil forskellen meIlæ dlsse priser og Fællesskabets prlser udltgmes ved en eksportresÈltutlon. Deme
restltutlm er den same for hele Fællesskabet og ke dtfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ EJEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme sker sâ vldt mullgt for æg I hædelsklasse A 4 (55-50 g). Prlsehe kæ aiog lkke
uden videre samæIlgres pâ grud af forskelle l teverlngsbetlngetser, handelstrln og kvalltetskl-asser.
Belqlen Markedet I Krulshoutem : Engroslndk@bsprls, frmko mrked
Danmârk Àn ogrospris
Forbüdsrepubllkken 4 Barkealer : KÉi-n : Engroslndk@bsprts, frako statlon I Nordrhein-Weatfalen
Münclten 3 Engroslntlkobsprls, af opsullngscenter
FrekfurÈ : Engroslndk9bsprls
Nord-Deutschled : Engroslnalk@bsprls af sÈatlon
Frilkrlg I,larkedêt I Parl8-Rugla : Engrosafsætn1ngsPrls fræko mrked
Irlild Markedet 1 DubLln : EngrosafsætnlngsPrls
Itallen 2 mrkeder ! MlLæo og Rom : Engroslnalkobsprls, franko mrked
Luxenbourg Àfsëtnlngsprls for OVOLUX (producentsmenslutntng) 3 EngrosafsætnlngsPrla, franko
detallhadler
NederledÊne Engrogafsætnlngsprts for ,rg af aIIe klasser (producentPrts beregmet af LEI nLædbow-
econonlsch Instltuutn, plus engroshmdelsmrgen pâ 1,65 ET, Pr. 100 stk., henholdsvls
0,287 FL pr. kg). Markedet I Bameveld : Engrosindkobaprls, franko mrked
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
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ITEDER-AII|D: LEI - priizor
$n
FRANCE: Parb - Rmgb IRELAND: Minbtrÿ d a8riüllm
L$ITED ICNOIPM: Eggs adhoritÿ
*Slusryisd / Eirsdüeuongeçreis / Striæ gdo rice / Èü d'éclw / ftozæ limite / sluispiis
VIÀNDE DE VOI,ÀILLE
Eclalrcissæents concernant les prlx des volaLLLes (prlx flxés et prlx de narché) et les prélèvenents à Irlmportâtion
repris alans cette publlcatlon
INTRODUCTTON
rI a été prévu, pâr Ia voie tlu Règ1@ent n" 22/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offlciel no 30 du 2}.4.tg6zr, qoe
Lrorganisatlon comune des mtchés 6era1t, dans le secteur ile ta vlantle dle volallle, établle graduellæent à pàrtlr du
30 Jull1et 1962' et que cette organiaation de narché comporteralt prlncipalenent un régùoe dlê prélèvdents Lntracmunau-
talres et de PrêIève!ûenta envers les pays tters, câIcutés nota.Iment sur la base des prlx des cêr6alea fourragères.
Lrin§tauratlon, à trErtir ilu 1er JuiIIei. 1967, drun réglme de prlx unlque des céréâles dans Ia comunaut6 a coniluit à Ia
rêall'sation à cette date drun marché unlquê dans Ie secteur de la vlanile ale volallle. It en est résulté La suppression
dles prélèvæenta lntracmunautalres.
Lratlh6slon du Danærk, dle ltlrlande, du Royaue Unl est règlée pu Ie tralté relatlf à lraalhéBlon de nouveau Etats
metrbres e la comumuté éconoEique europ6enne et à la comunÂuté européeme tle lténergle atomtque, signé le 22 Janvler
1972 (J.O. d\ 27.3.t972 - amée l5e no IJ 73).
I. REGTME DES PRTX
Prlx f1xés
EE+-ê:CglCCg : (Règl@ent io. L23/67/cæ, et (cEE) no. 2777/75 - arr. 7)
Confoméoent à lrart. 7 du Règldent (cEE) no 2777/75 du 29.10.1975 
- I8èEe amée no. L 282) portüt organlaation
cmune des mrchéa dans Ie aecteu de 1â vtande ate volaille, Ia c@laslon, après consultation du conité de gestion,
fixe trpur Ia comunauté Les Prix di6cluge. ces prlx dlrécluse aont fixés à ltavance Epur chaque trl.mestre êt sont
valables à Partir du ler noveebrê, du ler févrlerl dlu ler nal et dlu ler aott. Lors êe leur flxatton, LI est tenu
c@Ptê du prlx sur le narch6 mondLal alê Ia quantlté ile cérêales fourragères nécessalre â Ia productlon dltun kg dle
volallIe abâttue.
I1 est éga1enent tenu co,nPte des âutrea coûts dtallEentatlon alnsl que dles frals gén6raux alê productlon et dle
comelclal1satlon.
IT. REGIUE DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
rla sont flxés à lravance pour chaque trinestre et sont appllcablea aux prodults vlsés à lrart. ler ttu Règlement
(CEE) no. 27'17/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers pr61èv€rûents à ltiEportatlon, ll faut se référer au art. 4 et 5 dlu
Rè91@ênt (CEE) no, 2777/75.
BeC!1!S!199C_è_l:9Ip9E!eg19E (RègLelnenr no. 123/67/@, er (cEE) no. 2777/75 - ilr. 9)
Pou Pemettre I rsportatlon tlea prcdults dlans Ie secteur de 1â vlande de volat!-le sur Ia base des prix de ces
Produits sur Ie mrché rcndiaI, Ia dlfférence entre cea prlx et les prtx dana Ia comunauté peut être couverte
pæ une reatLtutLon à ltsportâtlon. cette restLtutlon est Ia Eeme pour toute Ia comunauté et trEut etre
tllfférênclée geLon les dêstlmtlona.
III. PRTX SUR LE MÀRCEE INTERIEUR
Les cours lnaltgués ne sont pas nécesealrenent c@palables en ralaon des condltioE coEtsclales partlculières aux
dlvers Etats m@bres ainsi que dles tllfférences tle gualltê, alê polds, ale prêpâratlon et dtassortlment.
Belqicrue Prix de 9106 e Ia vente, dêpart abattolr, polals abattu (en cryovac)
@E Prix de gros à la vênte, franco narché de Copenhague, tFtals abattu
R.F. d'Àllffiqne prlx de groB â la vente, dépàrt abattolr, polals abattu (en cryovac)
France Prix de groa à la vente, frânco narché pârr,a-Rungls, trolds abattu
Illande Prlx de gros à Ia vente, poldB abattu
E!!.9 Prix de gros à l,achÂt, franco narch6 de Milan, poials abattu
Lux@bourq Prlx de gros à la vente, franco mgasin de détalI1 polals abattu
Pavs-BaB prix d,e gros à la vente, (calcu]ê par te Eproductschâp ÿoor plulltvee en Eleren") polds abattu(en cryovac)
3gvame Unl Prlx de gros à Ia vente, franco narché dê Londres, potals abattu
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SCHLACHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu den nachatehentl aufgeführten Prelaen für schlachtgeflügel (fe8tgesetzte PreLse und MarktPrelse) und
Àbschëpfungen bei der Elnfuhr
EINIEITUNG
In der Verordnung Nr. 22/62/ÉVlc von 4.4.t962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20,4.L9621 wurde bestlmt, dass ille g€melnsaEe
Marktorganisatlon für GeflügeuleiBch âb 30. JuIl 1952 schrlttwelse êrrlchtet rrird, untl tlass die auf dlese Weise
errLchtete MÂrktorgantsatlon lm wesentllchen eLne Regelung von Àbachôpfungen für dlen lfarenverkehr zwLschen den
Mltglletlstaaten und mtt drltten LËintlern uûfassen wlrd, bei deren Bsrêchnung lnsbeaondere alle t'uttergetreitleP:tsl§e zugrudê
gelegt werden. In Zuge tler Etnführung elnhettllcher cetreideprelse In der Geneinachaft ab l. Jult I95? ulrd zu dlea@
Zeitpunkt eLn gæeinsamer Markt filr ceflügelflel6ch hergestellt. DæIt entftelen alLe imerg@einschaftllchen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danenark, Irtand uncl d,es VereLnigten Kônlgretches tst in alm u 22. ilanuar 1972 unterzeLchneten Vertrag
über den Bettritt neuer Mltgliedlataaten zur EuropEigchen Wlrtschaftsgemelnschâft und zur Eulopâi8chen Atotng@elnschaft
geregelt wortlen (Àmtablatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
ElgEgbleUE-ulSgpEglee : (verordnung Nr. L23/67/814G und (EwG) Nr. 277'1/7s - Àrt. 7)
cemâss Àrtikel 7 der Verordnung (EÿlG) Nr. 277't/75 voE 29.10.1975 (]tntsblatt v@ I.I1.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über dlle g@elnsame Marktorganlsation f{lr ceflügeuletÉch setzt dle Komisslon nach Ànhôrung dea zustândtgen
vêmaltungsaugschusses für tlle ceEelnachaft ELnschleusungsprelse fest. Dle Elnschleusungspreise werdlen fllÏ Jede§
Vierteuahr IE voraus festgesetzt und gelten ab l. Novmber, l. Februar, I. MÂt und I. Àugu§t. Bel dlet Festsetzung
wird der We1tîarktpreis der für dle Erzeugung von I kg Geflügelflelsch erforalerlichen FuttêrgetreideDênge
berückslchtigt. Àuaserd@ slnd dle sonstlgen Futterkosten soyle dle allgeEeLnen Erzeugungs- und VemalkÈungakosten
berücksichtigt.
II. REGELI'NG DES EÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
èEesbëp€sggel-!91-ElBEsbE 3 (verordnuns Nt. t23/67/E1,tG und (EÿIG) Nx. 2777/75 - Àrt. 3)
Für dle in Àrt. t der Verordnung (EWG) Nt. 277'7/75 genamten Zollpositionen wlrd vierteljâhrlich lr voraus einê
Àbschôpfung f estgeaetzt.
Was die Berechnung dæ elnzelnen Abschôpfungen ,etrlfft, wlrd auf altê lfrttkel 4 unal 5 der Verordlnung (EWG)
Nt. 27'17 /75 hingewlesen.
ErstattuoqeD bel deE-ÀS§EgbE (Veroralnung Nr. L23/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Àrt' 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse alleses Sektrrs auf dêr crundlage tler Weltmüktprelae dleser Erzêugnlsse zu emôgllchen,
kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den Prelaen dêr G@elnachaft tlurch elne Erstattung bel der Àusfuhr
ausgeglLchen werden. Dle Erstattung lst für dle geBamte cenelnschaft gleich. Sle kann je nach Bestlmung od.êr
Bestlmungsgeblet unterschledllch se1n.
III. PREISE ÀI'I'DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle Marktpreise alnd 1nfo19e -r besonderen Handlelsbedln$:ngen tn den elnzelnen Mltgliêalataaten, der Unterschlêdle ln
eualltât, cewlchtgklassierl.g, Zubereltung und SortLerung nicht ohne weltereg verglelchbar.
Bei.qlen crosshandeisabgabeprela ab Schlachterel, Schlachtgewtcht (in Cryovac)
Dândark GrosshandelsabgabePrela, frei KoPenhagener Mârkt, Schlachtgewlcht
B.R. Deutschland Grosahandelaabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewicht (ln CrlDvac)
Frankrelch Grosshandelsabgabeprels, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewicht
Irland GrosshandelsabgabePrela, schlachtgewlcht
Itallen Grosshandelselnkaufsprels, frel Matlânder Markt, Schlachtgewicht
Luxenburq c'osahandelsabgabePreLs, freiElnzelhandel, schlachtgstcht
Nlederlande osahandeleabgabeprels, (berechnet durch dte oProduktschaP voor Plulwee ên Elerên")
Schlachtgewlcht (in Cryovac)
XBIiffi Grosshanalelsa.bgabeprela, frel Londener lrlarkt, schlachtgewLcht.
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POULTRYI{EÀT
ExPlamtory note on the Poultry Prlces (flxed prlces and Earket pricea) ântt hport levles shorm tn thLs publicatlon
TNTRODUCTTON
Regulatlon No 22 of 4.4.L962 (officlal Journal No 30, 20.4.1962) provlaled that the comon organr-zatlon of the Barkêt ln
Poultrtmeat shoulal be eatabllshed Progresslvely froE 30 July 1962 and that the naln feature of thls mar:ket organlzation
tould, be a §ystq of I'ntra-c@unlty lêvles and levies on iEports fr6 thlrat countrL€g. These levLês woultt bê calculated
with Partlcular reference to feêd graln prLces. The introductLon of a slngle prlce ayst@ for cereals ln thê c@untty
on I aluly 1967 letl to thê creation of a slnglê narket for poultrlmæt at the sane tlmê. Thls resultêd In the abolltlon
of ,.ntra-Cotrmunlty Levlea.
The accesalon of Dennuk, rreland and the Unlted KlngiloE ls regulateal by thê treaty rê!-atl.ve to the accesslon of thê neE
M@ber states to the EroPêan EconcElc cmunlty andl to the Europêan comunity of ÀtoE1c Energy, Bigneil on 22 January
L972 lO.J. of 27.3.t972, lsth I7eü - No L 73).
I. PRICES
Flxed Drices
§lÈ!S9:Sê!9_pE199E : (Regularlon No r23/67/EEc antt (EEc) No 2771/75 
- Àrtlcle ?)
Àrtlcl€ 7 of Règulâtlon (EEc) No 2777/75 of 29.10.1975 (offlcial alourml No L 282, r.Ir.r975) on the cormon
organizatlon of the Eüket in poultrjeeat Btlpulates that the ComLssLon Euat fix slulce-gate prices for the
comunlty followlng consultâÈlon wlth the Manêgæùt comlttee. rhes€ sluicê-gate prlcêÊ ale fixed in advance for
each quüter and are valltl from I Nov@ber, I February, I May anal I Àuguat respectlvely. wh€n thêy are beLng ftxed,
the prlce on the world marked, of the quanttty of feecl grain requlred for ttre productlon of one kllog?ame of
slaughtered Pou1tr!, is taken lnto consideration. other feetung costa and general productlon and Earketlng cosùs are
also taken lnto account.
rI. TRÀDE WITE TETRD COT'NTRIES
ItsEgE!-!9y19C ! (Regulation No L23/67/EEC andl (EEC) No 2777/75 - Àrrlcle 3)
These are fixecl in advance for each quarter and apply to the products llstêd ln À,rtlclê I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculating the various Lsport tevies are contalnedl ln Àrttcles 4 antl 5 of RegulâtLon (EEC) No 2777/75.
EIpgEg_EglSBgg (Regulatton No t23/67/ÉÊc anat (EEc) No 2777/75 - Àrrlcte 9)
To enâble poulttlmeat Producta to be exported on the basLs of prlces for these prcducts on the wortd !ûarkêt, thê
d.lfference beàreen those prlces and prlces wlthin the c@unity my be covêred by an export refund.. Thls refundl
Ls the aane for the whole cotuunlty and my be varled accordlng to destinatlon.
ITI. PRICES ON TEE INTERIIÀ! !{ÀRKET
The quotatlona given üe not necessüiIy c@parable because of mükeÈing conditiona specific to various ü@ber States
and because of d,lffêlences in qualtty, welght, preparatlon and gradlng.
BelqluE wholesare selllng price, ex abattolr, alaughtered welght (iD cryovac)
Demark Wholesale selJ.ing prlce, free-Copenhag€n-Earket, slaughÈered wetght
F.R. Gemanv whoresale serring prLce, q abattoir, slaughtered werght (in cryovac)
France l{holesale selllng prlce, free-Parls-Rung1s mrket, slaughtered rrelght
freland, Wholesale selling price, slaughtered welght
Italv Wholesa1e purchase prlce, free-Mil,an-narket, slaughtereal setght
Lu@bourg wholesale selllng prLce, frêe at retail werehouse, alaughterêil welght
Netherlanda !{holesa1e selllng prlce (calculated by the "productschap voor pluiwee en Eleren,), slâughtered
welght (In cryovêc)
unlteal Krnqdon whol,eaale selltng prlce, free-rJondon-market, slaughtered uêight.
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POLLÀ!{E
splegazlonl relatLve ai prezzi tlel polla.ne che flgurano nel presente Pubbllcaztone (PtezzL fisaatl e pÊezzt tli !ûercato)
e suI Prellevi allrl.mPortazlone
IIiITRODUZIONE
con 11 Regolanento n. 22/62/CEÉ d,eL 4.4.L962 (Gazzettê Ufftclale n. 30 atel 20.4.1962) è stato stabi1lto che
IrorganLzzâzione comue del nercati nel settore tlel pollame sarebbe stata gradlualEentê instituita a decorrere dal
30 lug1lo 1952 e che tale organlzzazlone dll mercato conporta prlncitrDlenente un reglne dl Prêllevi fra gli Statl tûeobrl
e nel confronti atel paesl têr21, calcolatl In partlcolare Bulle base de1 prezzl- deL cerêall ata foragglo'
Lfinataurazione, a decorrere dal Io Iuglo 196?, tll un reglme dLPtjezzL unlct ôet cereali mlla Co!0unltà couporta la
realizzazlone, aIla steaaa data, all Un nercato unlco nel settore dlel Pollame. Di conaeguenza sono venutl a cadere I
preltevl lntraco&unitarl.
L,adeslone della Danl-Barca, dellrIrlanda e deI Regno gnlto è alisctpltnata tlal trattato relatLvo aIla adesionê del nuovi
§tati neebrt aLIa cornunitâ êconomlca europea etl alla coEunltà euroPea deIl'energla atomlca, flrûato LL 22 qe'ÂaLo 1972
(c.U. tlel 27.3.1972 - lsa annâta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl fissatl
EE9ZZl-]l+119 s (Regolamento î. r23/67/ctBÉ e (cEE) n. 2777/75 - art' 7)
confonûæênte arr,articolo 7 dlel Regoluento (cEE) a. 2777/75 dlêI 29.r0.1975 (Gazzetta ufficiale del 1'1r'1975
lgo anno, î. L 2g2l che prevede untotganlzzazione coEune del mercatl ne1 settore clel pol1aDe, 1a ccmlssl'one,
sentLto 11 parere alel Conltato di gestlone, flasa I piezzl IInlte. DêÈtI prezzl ltmlte sono fls§atl ln ântlclpo
pêr ciascun trlsestre ê som Epll,cabl1l a decorrere clal lo novæbre, Iofebbralo, to Eagglo e 10 agosto' Per Ia
deterrlnazlone dU têll ptezzL sL tlene conto del prezzo su1 Bercato Eondlale tlelIa quantità dl cereali tla foragglo
necêssariâ per ra produzlone dt un kg all polme Eacellato. rnoltre 6l tlsne conto alegli altrl costi di allmêntazlonc
e tlellê s[Ese generall tli Protluzlone e dt c@erciallzzazLone'
II. REGIME DEGI.I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
P-E9Ue I-ê11:1+P9EB319BC : (Règolæento n. r23/67/cÉÊ e (cEE) î' 2777/75 - art' 3)
Dettl prezzl vengono ftssatl in anticlpo IEr claacun trfuûestre per 1ê vocl tariffüle Indlcate neII'artlcolo t del
Regolamento (cEE) n. 2777/75.
per II caLcolo alei varl preIlevl al rlnvla aL Regolamento (cEE) a. 2777/75 art. 4 e 5.
B9g!tlsz19!I-ell:ecP9E!cz19EC (Regolatoenho ù |23/61,/CEE e (CEE) n' 2777/75 - art' 9)
per consentlre Lreaportazione dei proilottt nel settore delle carnl ill pollme in base aL Ptazzl dl tall prodotti
pratlcatl sul nelcato Eondlale, la differlnza tra quegtl F,tezzL e L prazzL tlella C@unità puô essere colErta da una
restituzione allrestErtaztone. Detta restltuztone è 1a atesaa per tutta Ia coBunità. E§sa Puô eBseEe 
'Ilfferæzlatâ
secondlo Ie destlnêzioni.
ITI. PE{EZZT SI'L MERCÀTO INTERNO
! ptezzL dL mercato, datê Ie speclaLl condlzioni ali c@erclalj-zzazLone In vigore nel vüi statl membrl, Ie











prelzo d! vendtta del comerclo alf ingrosso, franco mceIlo, Peso norto (a cryovac)
prezzo dL vendlta del comerclo aLlrlngrosso, fEanco mercato dI Kôbenhavn, Peso morto'
ptezzo dL vendlta dêI comercio allrlngroaso, franco macello, peso morto (a cryæac)
prezzo dl venallta del cormercio allrlngrosso, Parigl-Rungl§, Peso morto
Prezzo dL venallta del cmercl'o all t Lngrosso, Peso Eorto '
plezzo d,! acçluisto tlel c@erclo allringrosso, franco Bercato all Ml1ano, Peso Borto
pxezzo d! vendtta d,e1 comercio alltJ-ngrosso, frarco roagazztno ilêttagllanÈe, [Eso morto
Ptezzo dL vendlita det comsclo allringrosso, (calcolato dal'Ia "ProtluktschaP voor PlulEvee en
Eteren") peso norto (a cryovac)
prezzo d,L vendlta del cmercLo all I ingroaso , franco di londra, Peso rcrto.
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SLÀCHTPLTIMVEE
Toerlchtlng op de in deze Publlcatle voorkoEende prljzen voor srachtplufuvee (vaatgeateld,e prljzen en mrktprljzen)
en invoerhêfflngen
INIJEIDTNG
BiJ vcordenrîg N 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publrcatreblad nr. 30 ttd. 20.4.1952) wertl bepaald dat de geneenschappeli1ke
ordenlng der Earkten in de sector slachtPluiEvee net lngilg van 30 JuIi 1962 geletaleltjk tot atand zou rrord,en gebracht
en dat deze marktordenLng hooftlzakeuJk een steleel owatte van lntracomunautalre hefflngen en heffLngen tegenover d,erde
land.en, dle onder meer berekend rÿorden op basis van de voedergraanpriJzen.
De invoering ln d.e G@eenschaP, Pêr' 1 jull 1967, van een unlforme prlJsregellng voor granen bracht met zich Eee, dat op
bedoelde datm ook een geneenschappelljke markt ln de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De Intrâc@umu-
taire hêfflngen krrmen daarEee te veryallen.
De toetretllng van Denemarken, rerland en het verenlgd Kontnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 onatertekende verdragbetreffende de toetredlng van nreu!ÿe Lid-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese G@eenschap voor atoogenergregeregelal (p.8. dld. 27.3.L972, tse Jaargang E. L 73) .
I. PRIJSREGEI,ING
Vastqeatelde Drilzen
§I-ulgPIllzg! : (verordening É L23/67/I],E? ên (EEG) nr 2777/75 
- arr. Z)
Overeenkomatlg artikel 7 van Verordentng (EEG) û 2777/75 van 29.10.1975 (publlcatieblad van I.ll.t9Z5 _ l8e Jaargang
w L 282) houd,endle een g@eenschappellJke ordenlng der Earkten ln de sector si-achtplutuveê, stett d.e colmissle, m
lngêwomên advles van het Beheêrscomlté, voor de Gemeaschap voor elk kmrtaal ve têvoren de Blulsprijzen vast.
zL) zL)n van toePasaing met lngartg van I nove&ber, r februarl, I nel en I augustus. BiJ ate vaststelring ervan wordt
rekenlng gehouden met de wereldmæktprlJs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg
gesLacht plulnvêe.
Bovendlen rcrdt rekening gêhouden met de oÿerlge voederko6ten en met de algmene prodluctle- en cmercl.ali6âtlêkosten.
II. REGEIJING VÀÀI SET EÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀI{DBI
g9€€1!Se!-E1i-!llyggE ! (verordenlng È. 123/67/EEG en (EEG) trr. 27't7/75 
- arr. 3)
Deze worden voor elk krrârtaal van tevoren vastgesteldl voor de In artlkêI I van Verordentng (EEc) ît 2j77/75
opgenomen tarLefpoaten.
wat d,e berekening van de dlivêrse invoerhefflngs betreft zlJ verrezen naar verordenlng (EEG) w 2777/lS - ârt. 4 en
5.
Bge!1!S!1eC_E1l__u1!C9eE (verord,ening N t23/67/ËEc en (EEG) n 277-t/75 - art. 9)
@ de ultvoer van de producten In de sector slachtpluLltvee op bâsls van de rereldmarktpruzen nogeltjk te mâkên,
kan het verachil tusaen deze priJzen en ale prljzen van de ceoneenschap overbrugd worden door een reBtltutLe bU
ultvoer, dlle periodtek wordt vastgeateld. Deze restltutie Is ge1ijk voor de gehele cmeenschÂp en kan al mar
gelang van de bestemlng gedlffæentieerd. worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
De vmelde mêrktprljzen zIJn ten gevolge van de apêclale handelavoorwaarden In de onderscheldlen r.Ld-Staten, het
vsschll in kwalltelt, gewlchtsktassering, bereidlngmiJze en aortêrlng, nlet zonder meer vergêli3kbaar.
Belqië GræthândersverkooppriJs, af slachtêrij, gealacht gewlcht (rn cryovac)
Denqnarken croothandelsverkoopprljs, franco markt Kopenhagen, gestacht gewtcht
B.R. Dultsrand croothandersverkæpprijs, af slachterij, geslacht gewlcht (in cryovac)
Frânkrllk croothândelsverkoopprijs,narkt parls-Rungla, geslâchtgælcht
ferland croothandelsverkoopprijs, geslacht gewlcht
Ital1ë croothandelsaanloopprljsrfiancoEarktMilaan,geslachtgewlcht
Luenburg croothandelsverkæpprlJs, francokleinhandel, geslachtgêwicht
Nederrand Græthandelsverkoopprtjs, (be, ekendl door het "produktschap voor plutEvee en Elerèn"), geslâcht
gewlcht (In Cryovac)
verenlqd Konlnkrilk croothandelwerkooppriJ8, franco mrkt Londen, gesracht gewlcht.
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FJERKRÆKOD
Rorklarlnger tll ale I det folgentle ilforÈe prlser pâ fjerkrækotl (fastsatte PrLser og markedEPrlser) og lmportafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng nr.22/62/F;AE af.4.4.L962 (De euotrEtske Fællesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestent, at
4en fæIles Eèrkedsordning for fjerkræl(Od skal gennemf6rea gradvls fra 30. jull 1962, og at ilen sâIedes oPrettêtle
!ûarkedsordntng f4rst og fre@est skulle omfatte et systu af tmportafglfter for vareualveksllngo mell$
neallemgstàterne og red tretljeletle, sotû Lsæ! beregnes pâ grucllag af Prlserne for foderkom- Indforeleen fra 1'
JuIt 1957 af fæIles komprtser tnden for t'ællesskabet medforte, at tler Pâ dette ttdsPukt oPrettedes et enhedamrked
for fjerkrækÉd. Dered bortfalalt Fællesskabets lnteme IsPortafglfter.
Dsmarka, f,rleds 09 Det foreneale Kongêrlgês tlltræde1se er fast€at t traktaten om de nye Bedlemsstaters tlltrædelse
âf Det eurolElake Okonomiake Fælleaskab og af llet euro!Étske ÀtoEenerglfæltesskab udertegnet deî 22. jæur 1972
(EFT nr. t' 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. PRISREGI.ER
FastBatte Drrsêr
§lgCepElggf ! (Eororilnlùg ar, L23/67/EOF, og (EOE) m' 2777/75 - artlkel 7)
I hênhold tll artikel 7 I forordntng (EOF) nr.2777/75 af 29.10.1975 (De europælske FæIleBskabera Tltlen'le af
1.11.1975, 18. Ârgang nt. L 2821 om d,en fæIles Bârkedsordning for fjerkrækdd fastsætter Ko!@Lsatonen slugeprLser
for Fællesskabet efter horlng af dên konpetente foryaltnlngskomlté.. slu-seprlseme fastsættes forud for hvêrt
kvartat og gælalar fra I. novembe!, I. februar, 1. mj og 1. augEt. vetl fastsættelsen tages tlêr hênayn tll
verdenÉmrkedaprlaæ for den foderkomnængde, der or nodvendig tII Protluktlon af 1 kg f)erkrækod'
Desudlen er der taget hæstm ttl dle Ovrlge fodleroEkostnlnger samt tle alE1naleltge Produktlons- og salgscmlcostttÙrger'
II. REGLER FOR SÀI'EÀNDEI,EN MED TREDJEIÀÎ{DE
InDortafqlfter : (Forordnlng nt. L23/67/EOî, og (EOPI îx.
Eor de l artlkel I l forortlntng (E@F) ît. 2777/75 îswt,e
ên lmportâfglft.
Evad egar beregningen af de enkelte lrPortâfgtftêr, henvises tll arÈIkel 4 og 5 i forordning (EOF) nr.2777/75.
EksDortrestitutloner : (Forordnlng nr. L23/67/}IOF, og (EOF) nt' 2777/75 - artikel 9)
For at nullggdre uatfÉrBel af produktor Inden for dleme sektor pÂ grudltag af verd,ênsEârkedsPrtseme for 
'llsse
produkter kan forakellen rellem dlsse prtser og Fællesskabets priser udligneB ved en eksportrestitutlon' Deme
restLtutton êr dsn saEre for hele FæIlesakabet og kil dlfferentleres alt efter bestemelseasted'
III. PRISER PÂ H.JEMME!{ÀRKEDET
Markêdaprlserne kan lkke uden vldere sar@ênlignes pÂ gflurtl af tle særltge hanalelsbettngelser I tie enkelte
redlæstater soB forskelle I kvalltet, vægt, forarbejtlnlng og utlvalg'
BêIqlen EngrosafsætnlngsPris af slagterl, slagtevêgt (i cryovac)
Dærk EngrosafsætnlngsPrls, fræko Erkedet i Kobenham, slagtevægt




ItaIIen EngrosindkobaPrts, franko Barkedet I l'lIlilo, sLagtevægt
Luemboug EngrosafsætnlngsPrla, frækodetallhandel, sLagtevêgt
Nederlandene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor Pluhvee en Elerenn) slagtevægt
(i cryovac)
Det forenede Koncerlqe Engrosafsætnlngsprls, franko Erkedet I London, slagtêvægt'
2777/75 - artlkel 3)
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VIÀNDE BOVINE
EclalrcLasements concernant les Prtx de }a vlande bovine (prlx flx6s et prix ale marché) et les prélèvæents à LrlEporta-
tatl,on, reprls dans cette publLcatlon
INTRODUCTION
11 a été Prévu, par ra vole du Règrement no t4/64/cEE du 5.2.1964 (Journal offlcter no 34 du 27.2.tg641 que l,organlsatlon
comune des mrchés 6eraLt, dans Ie gecteur de Ia vlandê bovlne, établlê graduellement à parttr de 1964 eÈ que cette
organiaatlon comporte prlnclpalment un r69he de droits de douile et, éventuellæênt, u ré91me dle pr6lèvetûents,
aPplicâbles aux 6changes entre les Etats nembres alnsl qurentrê les Etats nembrea et tes pays tler§.
cê marché unLque Pour Iê vrande bovlne, établl dans Ie Règldênt (cEE) no aO5/68, portant organiaatron comtune des mrchês
dans Ie secteur de la vlande bovlne (ilournal offlclel dlu 28.5.1968 
- rle amée, no L 148) est entré ên vigrueur Le 29
Juirlet 1968 et coEporte entre autre re régùne deB prlx (prlx dtorLentatLon et EêsEes drtntervention), ainai que Ie
réghe ales échilges avec les pays tlers (pré1èvenent6 à trl11portatlon et restitutlons à lro.tprtation). Le Règlæent(CEE) no 805/68 a été Eod1fté par le Règlenent (CEE) rLo 425/77 d! L4.2.1g77.
lradhésion d,u Daemark, de lrlrlande et du Royaume-Uni est règlée par Ie tralté relatif à 1radlhéslon de nouveaux Etats
membres à Ia comunauté économlque êuroPéenne et à Ia cor@uauté européeme de lrénergie at@lque, slgné Le 22 JanvierL972 (J.O. d\ 27.3.1972 
- 
l5e méern" L 731 .
I. REGME DES PRIX (Règlæent (CEE) no 805/68, Àrt. 2 Jusqurà B)
À. Er!ë-Elë§c
confoménent à rrart. 3 du Règrenent (cEE) no 805/68, Eodtfré par le RègleDent (cEE) no 425/77, il est fixé annuellenent,
avant le ler aott, pour ta cmPagne d6 samelststlgation alébutant Ie preml.er lundl du moLs dravrll et se têtulnant
ra velrre de ce Jour lrannée suLvante, un prix drori.€ntatlon pour res gros bovLns.
ce PrLx est ftxé en tenmt c@Ptê d,e§ Persp€ctlves ale d6velopp€ment de 1â prductton êt tte Ia conso@atLon dlê vlande
bovlnqale la situatlon du Earché ilu lait et des proalults laitiers et d€ lrsxpérlence acqutse.
sont considér6s come bovlns : les eJnau vlvants ttê 1 | e6pèce bovlnê tles eerpècês d@eatrquea, autrês que reproductêurs
de race pure.
sont considéréa cme groa bovlns : les bovlns d.ont le lplds vlf est supérieu à 3Oo kllogra!ûes.
B. UgeCEge-s!:1!geICgE!199 (RègleBent (cEE) n' 8os/58, arr. s Jusqu'à A)
Pour 6viter ou atténuer une baisse lDPottante dles prlx, les mesures altlnterventlon sulvantês peuvent être prlses r
1, Àldes au stockage prlv6 ,
2. Àchats effectu6s par les orgmlmes dilnterventlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀI,EC LES PÀYS TIERS
Le mrché unlque dana Ie secteur dê Ia viande bovlne lnplique ltêtabllss@ent dtun régime unlque ilréchangês avec les pays
tlers, sraJoutant au systèüe des lnteryentlona. ce réglne comporte un système alê droits alê douane, ale prélèvæents à
lriEPortatlon et de restltutlons à ltexpottatlon, tendut, en prLnci,pe, à stabiliser Ie narché comunautarrê.
rr en résulte u équllibre des prlx as6ez stabre â lrlntérleur ale la c@uauté.
E=É!èyeECE!e_t_1:!EpgIgC!19! (RèsleEenr (cEE) n. 8os/6s, arr. 12)
r.a cotmlsslon détemrnê chaquê noia un prélèvenent de base à lrlBportatlon (Àrt. r0). ce prélèv€nent egt déterDiné surIa baae de Ia alfférence entre, drue Part, le prlx drorLentation et drautre trErt, 1e prlx droffre franco frontière de LaC@unauté, najor6 de It incldence du drott de douane.
r,a comlaslon peut tl6tenûlner u P!É!èllæent de base gpéclflque à ltlrportatlon pour les bovlns ortgtnaires et en
Provenance de certalns Pays tlers (Règl@ent (CEE) no 6lt/77, alnsL quru préIèveloent spéclal à lrlEportation pour lee
Ptodults orlglnalres et en Provênece drun ou de plu§leurs pays tlers (RègleDent (CEE) No 805,/6g, Àrt. lzbls).
sril est constaté quê le prix des gros bovr,ns sur lea mrchés repr6sentatLfa de la comuauté est supérieur au prixdrorrentatlon, le Pr61èvæent appllcable est dl-ntnué graduêllæent i sr Ie prl,x êst égar ou inférreur au prlx drorlentatron,le pr61èroent applicable est augmenté graduellenênt.
BeeglgSglgge-è-I:9ëpgl!e!!99 (Rèslenent (cEE) no 805/68, arr. t8)
sL le niveau des Prix düa Ia comunauté est plus éIêvé que celuL dea cours ou des prix sur Ie mrché rcndlal, ladifférence peut être couverte par ue restltution à lrexlErtatlon. cette restltution est Ia mê!ûe pou! toute Ia Comunauté
et peut être dlfférenclée selon Iês deatlnationa.
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Confotîéûent à lrart. 12, paragraphe 5 clu Règle$ent (CEE) n' 805,/68 (moallfté en demler lleu Par Ie Règlenent (CEE)
no425/77|,Iacotm1a51on.l6teIî1nechaquesenaineun@tr,ourte99rosbov1ns.cêpr1xegté9â1
e Ia Eoyenne, pondéréelEr tes coefflclents, flxés à lrannexe I tlu RègIeEênt (CEE) rlo 6L0/77 des Prlx constatéE Eur Iê ou
Ies narchés repréaentatifs de chaque Etat Eerbre, vLsés à I'annexe II dlu nêEe Règlæent. c." EE4Ig-@C sont égaux à
Ia Eoyenne, pondlérée par les coefficlents tle ponalératlon cttés das l'amexe II Précltêe, dles prlx qui se sont for^nés pour
les catégorles et les qualltés de gros bovLns et les viandes de ces anLnau:l, Pênalant uno P6rloile de sEPt Jours dans chaque
Etat EeEbre à un üe!ûe atade tlu cormerce de gros.
Les Drl.x d.e mrché constât6s ctrane les Etats ttreÛtrbrês 6e por!e!!t sur :
BELGTQITE s gêEBq s Àndêrlecht - Polds vlf
DÀNIIIAXK s ryEq (centre de cotatlon) : CoPênhague - Poida vlf
R.t'. ÀIJJEIIÀG1IE s rybj1g : 13 Barchés - Potdls vlf(Àugsburg-Bochln-BlaunschrreLg-FrankfurtÆaln-Erelburg-Ea.sburg-Eamov€r-Kasael-Kôln-
München - Nürnlrerg - Regensburg - stuttgart)
aRANCE : rylllg !
il€unes bovtns : Pari§ (centre cle cotatlon)- Polds net sur Pletl'
êg!ry 3 15 loarchés - Poials net sur Pietl.
(Bordeaux 
- ch8teaubrlant - chan{Ilé - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz - Nmcy -
Nimes - parthenay - Rouen -Sâncoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
@ : 5 centres dê cotatlon - Poitls nêt sur plett. (Cætre - Centre Eai-/Ésl- - Nord^ord-Ouê8t -
Ouest - Sudl-Ouest)
La converslon des cotatlons poltla net sur PLed en polds vlf est effectu6ê à l'alde èes
coefflclents dle rêndenent Éulvants 3
@rylN:
Jeues F : 62 I Boeufs F 3 50 8 GénLgsês F : 60 I vaches R s 57 B 1|aureaux R s 60 I
bovtnsR:60t R:588 R:588 À:548 Às588
A:588 À:55t À:55E N3528
N:568 N:538 N:538 C:488
E:458
l@3
Blanc E : 66 B Ro§êclalr U : 64 t Ro8éU : 54 I RougeR : 62 t
U!64g R:528 R!528 o:50t
R:52t 0:60t 0:60t
IRIÀNDE : ryb99 s
Gros bovlns : 5 aarchés-Polds vlf.
(Balltmahon 
- Bâralon - Athenry - Kllkenny - !'laynooth)
@ : Bandon - Par teÈe.
Àvut Ia conversLon des cotatlons par tête en poLdls vlf (x 0,6124), iI y a liêu d'augTûenter Ie Prlx
Par 70 É.
ry :@e3
a) zonê æédentalrê : 7 narchés - Poids vlf '(Mo.lena-creEona-Brescla-Macêrata-Padova-ReggtoEnl].14-Patîâ)
f) @ta,!æ : Rona - Polals abattu.
Avant Ia @nveralon dles cotâtlonê polds abattu en polds vlf, 11 y a lleu d'aPporter les corrgctlons
;Ï.:ii::: , ," .. 2e qual. : + r.5oo Lltlroo ks
i:::". : l] :: xl ill: 
' 
I i:ill :ÏiÏ: Ï








vltellonl : le qual. 3 58 E B§ol : Ie qual. : 55 t Vacche : le qual' : 55 t
2e qual. : 54 E 2e qual. : 50 I : 2e qual' s 50'58
ffiti : re quar. : 61 I
2e qual. : 59 E
Le prlx noyen pontléré est obtenu par I'appllcatlon des Poufcentages ilê Pontl6ratlon sulvmts :
a) 67 t lpur Ia zone excédentalre
b) 33 I pour la zonê déflcitalre.
LITXEMBOITRG : Elleg : Luxenbourg et E§ch-s,/Àlzette - Polda abattu
La converslon polals abattu en poids vlf tle Ia noyenne arlthn6tlque des cotatlons des deux mrch6§ est
sffêctuée à ltalde dles coefflciênts suivants :
@:
Boeufsrgénls6eg,tâureau:qual.extra:568Vachesrqual'êxtra356B
qual. ÀÀ : 54 I qual. ÀÀ : 54 E
qual.À z52l qual.À 
'521qual.B :50t
6l
veau : 60 I
PÀYS-BÀS : ry![g :
cros bovlns 3 l,elden -'a Hertogenbosch 
- zwolte - polds abattu
Veaux 3 Barneveld -ts Hertogenbosch - poiats vlf.
La convêralon polds abattu en poials vtf Cle ]a moyême artthnêtlque dea cotatlons gros bovlns des
troLs narchés est effectuée à lrald.e des coefficlents de rendqent suivants :
g.@v1ng :
Stleren : le qual. 3 59 t vaarzên : le qual. ! 58 t Koelen : le qual. : 56 I
2e qual. 3 56 E 2e gual. : 55 E 2e qual. : 53 E
3e qual. I 50 E
worstkoelen . 47 Z
ROYÀIME-INI : garche :
Gros bovins :










b) Irlande alu Nord 3 4 abattolrs - potds abattu
3 nêrchés - Polils vlf
(!,toy 
- Nerÿry - Omagh - IJurgan + Betfast, - Clogher - Markethlll)
La converslon des ætatlona poldls abattu en poltld vlf est effectuée à ltalde dês coeffLclents
ile rend@ent sulvilts :
SteerB 3 U : 55,5 t Helfers : UÂ : 53,3 I Steers üd Beifers E : 5t,5 E
LM 354108 T :52,58
LB : 5510 I
T :53,5E
Lê Prlx noyen pondérê est obtenu par Lrapplicatlon des pourcentages dle pontlératlon sulvants s
a) 88,5 I IEur crande-Brêtagne
b) llr5 B pour lrlande dlu Nord.
l@, 3 Smlthfleld - potds abartu
Avant La convers{on polds sbattu en polds v1f par Ie coeffictent 61, 11 y a IIeu drajouter aux
cours enreglstré§ ! 4,41 É/t00 kg.
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RINDFLEISCH
Erlâuterugen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzte Preise und Marktprelse) und Àbschôpfungen für
Rlndflelsch
EINLEITIJNG
In der Verordnug Nr. l4/64/Ellc v@ 5.2.1964 (AEtsblatt Nr. 34 vom 2'1.2.L964\ wurde bestlEmt, dass dle gemeinsarûe
Marktorgilisation fllr Rindflelsch ab 1964 schrlttwelse errlchtet uird, die auf dlese welse errichtete l'larktorganlsatlon
ufasat 1m wesentllchen elne Regelug von ZôIlen und gegebenenfalls elne Regelung von Abschôpfungen filr den Warenverkehr
zwlschen den I{itgLled,etaaten md den drltten Lândern.
Der gemeLnsæe Markt für Rlndflelsch rud.e In d.er Verord,nung (EWG) Nr. 805/68 von 27. Jul festgelegt. Die g$elnsane
Marktorganlaatlon fllr Rlndf1e1sch (ÀBtsblatt von 28.6.1968, 11. Jahrgeg, Nr. L 148) ist æ 29. JUI1 1968 in Kraft
getrêten, und ste r8fasst ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und Interventlonsmassnahmen) ebenfalls eLne Regelug fllr
den Hudel mlt drltten Lândern (Abschôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bei der Âusfuhr). Dle verordnug (EwG)
N!. 805,/68 lst durch dle verordnuç, (Ewc) Nx. 425/'17 vom 14.2.1977 geândert worden.
Der Beltrltt von Dânemrk, Irlanal und des verelntgten Kôn1grelchs lst In dæ e 22. Januar 1972 unterzêlchneten Vertrag
llber dm Bettritt neuer Mltgltedstaaten zur Europâischen Wtrtschaftsgemelnschaft und zur Europâischen Àtomgemeinschaft
geregelt worden (ÀBtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
r. (verordnug (EÿrG) Nr. so5/68, Àrt. 2 bls 8)
A. Eeglgecclzge-E!e!§9
Gemâss Àrtikel 3 der verordnug (EWG) Nr. 805/68, geândert duch die verordnung (EWG) Nr. 425/77' wird JtlhrLlch vor
dem 1. Àugust ftlr das Wlrtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats Àpril beglmt und m Vorabend dleses Tages
In den darauffolgenden Jahr êndet, eLn filr ausgewachsene Rinder featgesetzt.
Dlese Prelse werden uter Berücksichttgug der Vorausschâtzungen für dle Entwlcktug der Erzeugug ud clee Verbrauchs
von Rlndfleisch, dæ Marktlage bel Mllch unat Milcherzeugnlssen und der gewomenen Erfahrung festgeseÈzt'
ÀIs &EgeI alnd zu betrachten : lebende Hausrlnder, ausgenol@en reinrasslge zuchttiere.
Al6.ry@eersl.ndzubetrachten:RIndermIteinemI,ebendgewichtvonEehra1s300KIIogrm.
B. IEggEyg!!19!gEê99!ehE9! (verordnuns (EwG) Nr. 805/68, Àrt. 5 bls 8)
Un elnen weaentllchen Preisrückgang zu verhindern oder zu mlldern, kônnen folgende Interyentlonffissnahmen êrgriffen
werden 3
l. Bej}lllfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Àufk8ufe dulch alie Intervstionsstellen.
II. RE@LT.ING DES
Dte Vemlrkllchug el,nes gemeinsæen Marktes ftlr Rlndfleisch erfordert dle Elnführug einer einheltllchen Hildelsregelug,
dle zm Interventlonssystem hinzugefügt wird. Dlese Regelung ufaest e1n Zollsysts, AbschÔpfungen bel d.er Elnfuhr ud
Erstattugen bel aler Ausfuhr, dle, grundsâtzllch, einer Stablllalerug des G$elnschaft@arktes dienen. Dataus ergtbÈ
slch ein zi@lich bestândlges PrelsgLeichgeHlcht lnnerhalb der Gdelnschaft.
891__deI_E1E!_uhf_gI!9ECgC_èEeg!ëpggtseg (verordnuns (EWG) Nr. 80s/68, Àrt. 12)
DIe K@Lsslon bestlmt jeden Monât eine @leElqpEglg filr clle Einfuhr (Àrt. I0). Diese ÀbschëPfung wlrdauf derGrundloge
ales Unterachleda zwlschen dem Orlentterungsprels und den u alle fnzldsz des zollsatzes erhôhten AngêbotsPreis frel
crenze der G@einschaf t bestlmt.
Die KNlsslon kam ftlr dle Elnfuhr von Rlndern mlt Ursprung ln ud. Herkunft aus bestlmten Drltt1Endern elne epezlflsche
crudabsch6pfuq (Verordnmg (EWG) Nr. 6L]-/7'tl und für dle Elnfuhr von Produkten Eit UrsPrung ln und Herkunft aua eLnem
oder mehreren DrittLHndern (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) elne speziell-e ÀbschôDfung besÈlmen.
Wird festgestellt, dass d.er Prels für ausgewachsene Rtnder auf den reprâsentatlven !4lrkten der Gsûêlnschaft ûber den
Orientlerungsprels ]legt, so wlrd dle anwendbare Àbschôpfug stufenweise vermlnderti Ist der Prels hôchstens da
Orlentierungaprels glelch, eo wtrd die vemendbare ÀbBch6pfung stufenwêiae vemehrt.
EI9leggSESg!_ECl_gCE_èUCE_u!5 (Vuorclnus (EwG) Nr. 80sl68, Àrt. 18)
Wenn das Niveau der Prelse lmerhalb der cmeinschaft hôher 1st als das auf dæ Weltnarkt, kam der Unterschied dEch
eine Erstattug bel der Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle H6he dleser Erstattung lst für d1e gesæte Gselnachaft




GeDEss Àrtlkel 12, ÀbsaÈz 6 der Verordnug (EWG) Nr. 805,/68 (zuletzt geënalert tlurch die Velordnung (EÿJc) Nr. 425/?71
bestlmt die Kctr@Isslon Jetle woche elnù llllelg@elnschaftlLchên Marktprels fllr ausgewachase Rinder. Dles€r preis
entsprlcht dem zuvor mit den Koeffizlênten des Ànhângs I der Verordnung (EWG) Nr. 610/77 gewogenên Durchschnitt, der
auf dlem oder den reprêaùtatlven Mgrkten der einzelnen Mltglledstaaten featgeatellten Prelse, auf dlê ia ÀnhÂng II dlsr
glelchen verordnung hingewleaen wLrd. D1eae Eæktprelse entsprechen deE mit cewlchtskoeffl.zlùten gewogenen
DEchschnltt, aufgaführt In vorgenamten Ànhang II der Prelse, dle slch für dte KategorLen und qualitâtæ von
auagewachsenen Rlndern utl Flêisch dleser Tlere ln dem betreffenalen l,tltglledstaat wâhlend elnea zêltrarms von sl€bü
Tagen auf tler gleichil crosshand,elastufe gebiltlêt haben.
DIe featqeatellts !,tarktprelse in den MltqllêdBtaêto qelten fltr :
BELGIEN :M€,rktrÀnderlecht
- [ebenalgewlcht
DÀENE!{ARK : gêIlEg 3 (Notlerungszentru) : KotrEnhagen-Lebendgewlcht
9.R. DEUTS@IÀÀID : Mârkte : 13 trlâ.rkte - Lebenalgewlcht(Àugsburg-Bochu-Blauachwel,g-Düaaeldorf-FrankfEt,/Main-Rreiburg-CâEburg-Eamovêr-
Kasael - Kôln - Mllnchen - Nülnberg - Regensburg - StuttgBrt)
FR,ANKREICE : @E]Eg :
Junqrlnde! : ParLs (Notlcungszentru) 
- Schlachtgelricht (polcls net eu pted).
è4!læ s l5 MErkte - SchLachtgewicht (polds nêt su:: pled)(Bordeau-Châtæubrlant-Chetûlllé-Cholet-CIIsson-Fougères-Lyon-M€tz-Nancy-
Nl!ûes - Pæthenay - Rous - Sancoins - St.Christophe-en-Brloma1a - Vatsclænes).
gl;E t 5 Notlerogszentren - schlachtgêwlcht (Polals net sur pletl)
(Cstre 
- Centre EstÆst - Noril^ord Ouest - Ouest - Sual-Oueat)
Die tXBrêchnung dle! Notierungen von Schlacht- auf Lêbentlgewlcht elfolgt !ûIt folgendsn
Koeffiziênten :
Rinder s
Jeunes F s 62 g Boeufs I : 60 B Génlsses F : 60 E Vaches R : 57 I Taureau R : 50 t








Blanc E : 66 t Rosé clar.r U : 64 I Rosé U : 64 t Rougê R ! 62 t
U:64 t
R362E
IRLÀND : @EE 3
&lEglg s 5 MErkte - Lebentlgewlcht(Balll@hon 
- Band,on - Àthenry - Kilkêmy - Malmooth)
gE s Bedon - Je Stück.
Dle llErechnung des st0ckpreLses auf Lêbendgewlcht (x 016124) êrfolgt nach Elhôhug dea stûckprelses
lE70É.
ITÀLIEN : Mârkte s
-
a) uberschugsqebLet : 7 Mtrkte - Lêbenalgeutcht
(Modena 
- Crsona - Breacla - Macerata - Padova - Reggto-m1llâ - PaEB).
b) Zuschusaqeblet : R@ - Schlachtgewlcht
Dle threchnug von Schlacht- auf Lêbendlgesicht erfolgt E! Bülchtlgug u folgende Bêtrâge !
Vltellonl : l. ud 2. QuaI. : + 1.500 Llt,/foo Kg
BuoI : l. ud 2. qual. r + 1.500 Llt,/foo Kg
Vacche : I. und 2. Qua1. 3 + 1.700 Lltrlfoo Kg
Viteu.t : I. md 2. QEI. : +16.100 Ltt,/roo Kg
Ànachlleassd wêrden folgênde Koefflzlenten bênützt :
Rlnder
Vltelloni 3 l. oEI. : 58 t Buoi : l. QuaL. : 55 I Vacche : l. QuaI. 3 55 t
2. Qual. 3 54 I 2. Qual. s 50 I 2. Qual. :50,5 t
Kâ,1ber
VtteUt ! l. Qual. 3 6l E
2. QUBI. s 59 I
Daa gewogene Mittel wlrd errechnet alurch MultlpLlkâtion ds undü
a) genannten Preise mlt 67 E fllr das übergchussgeblet und der untêr
b) genamten PreLse mlt 33 C für das Zuschuaagebiet.
IJTXEI{BURG 3 !êIEE9 3 lJuxelobug und Esch s/ALzette - Schlachtgewicht
Dle UErechnung von Schlâcht- auf Lebendgewlcht des ülthmetlschen Mlttêls fllr dle Notiffigo beltler





Bo€ufs, génisses, taureaux : Oual. extra 3 55 I vachê8 s QuaI. extra : 55 I




EPEBI4§PE s ggsEle s
&E!lg : Lelden - rs ttùtogenbosch - zwolle - schlachtgêwicht
E@ t Barnêveld - 'a Eertogenbosch - Lebenflgewicht
Dle lrmrecbnung von Schlacht- auf Lebêndgewlcht tles atlthmetlschên t{lttels fût alle Notr.€rungen der
cllel lilErkte êrfolgt Blt Ellfe folgentler KoeffLzLenÈen :
Rlnder s
sÈierst l.QuâI. s598 vaæzen: I.Qual.358r KoeLens l.Qua1':568
Qual. ÀÀ : 54 t
oual.À :528
2. Oual. : 55 I
Rlnder :




Stlll1Bg - StuIEin§te! Ne$ton - Truro - Ttmesldle - t{elshtml - wêsthsrby - York) '
b) @l 3 4schl,achthôfe - schlachtgewlcht
3 Mârkte - Lebêndlgewicht
(Moy 
- Neury - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !'tarkethLU)
Dle tXErêchnung aler Notlerungen von Schlacht - auf Lebênttgewlcht êrfoLgt nit folgênalen Koêffizlentent
Steers s u :5515 E celfêxs tg/L:5315 I steeraand:51,5 t
LM :54108 f .52'5 t Eelfcs E
LE t 55,0 I
T : 5315 t
Das gercgene Mlttel wird elrêchnêt dulch MultlPlikatlon dêr unte!
a) genannten Prêtse Elt 88,5 I unal der utêr
b) geEmten PrêLse nit l1r5 I
qlE : §Elthftelal - schlachÈgêwlcht
Dlo ttûrechnug ÿan schlacht- auf Leb€nalgêwtcht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der Notlerung vm 4r4LÈ/
loo kg.
2. Qual. : 56 g
:@s
2. Oual. : 53 t
3. oual. 3 50 s
tlorstkoeLen z 47 E
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BEEF AND VEÀL
ExPlanatory note on the beef and veal prices (flxed prlces and narket prlces) and the lmport levles shom ln thls
publlcatlon
INTRODU TION
Regulatlon îo L4/64/EE3 of 5 February 1964 (offtclal Journal îo 34,27 February 1954) provided that the comon organLzatLon
of the marketa ln beef and veal should be estabLlshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a systm of cuatoru duties and, if approprlaÈe, a system of levies to be applied ln trade between Menber States
md between Member StaÈes and. thlrd comtries.
This single market for beef and veal, established by Regulatlon (EC) N" 805,268 of 27 June 1968 on the cotr[Don organlzatlon
of the market ln beef and veal (Official,Journal No L I48, 28 June 1968), as last amenaled by Regulation (EEc\ No 425/77
of 14 February 1977, entered into force on 29 July 1958 and Includes, inter aIIa, a prl-ce systæ (gutd.e prlces and
interoentlon measures) and arrangements for trade wlth thLrd countrl,es (hport levIes and export refuds).
The accesslon of Demark, lreland and United Kingd@ ts regulated by the treaty relatLve to the accessLon of new MeEber
states to the European EconoBl.c comuntty and to the Europeil comunity of Àtonic Energ'y, signed on 22 Jû\ary lg72(O..r. of 27 l(atc}r 1972, Isth year no L 73).
I. PRTCES (Regulatlon (EEC) No 805/68, Àrrlcl-es 2 to B)
À. E1r9q-PE199c
Àrttcle 3 of Regulation (EEC) No 805,/68 æended by Regulatlon (EEC) No 425/77 sXi'pu].ates that a Sæ_E!g for adult
bovine anlnals muat be flxed before the I Àugust of each year for the marketlng year beglnnlng on the first Monday In
Àprll ed endlng on the eve of thts day the followlng year.
This prlce Is flxed wlth Partlcular reference to future productlon and consmption trenda for beef and veal, the
sltuatlon In the market ln mIIk and mllk products and past experience.
Bovlne illnala neans Live anlmals of the dmestic bovine specles other than pure-bred breedlng anlmals.
Àdult bovLne ilImala neans bvlne anlmals the llve wêlght of whlch ls more thil 3OO kllogrus.
B. I!!Cfyeg!!g! (Regulatlon (EEc) no 805/68, ,ÀrttcLes 5 ro 8)
The followlng lntenentton measures may be taken to prevent or nltlgate a substantLal fall ln prlces :
1. ÀIil for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon agenclea.
II. TRÀDE WITIT TEIRD COT'NIRIES
The slngle market ln beef and veal lmpIles unlfom arrangments for trad.e wlth thlrd countries ln addltlon to Inteilentton
arrangeEents. Theae lncluale a systæ of custore dutles, lEport levles and exEprt refuds afued at stabiuzlng the market.
The reault is relatively stabte prlce equlllbrlu wlthln the Comunity.
IgpgI!9_19y!eg (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Àrr. 12)
The Cmlsslon shall detemine each month a baslc Levÿ on lmports. Thls lêvy Is detemLnêal on the basls of the dif f erence
between the gulale price and the free-at-cotrunlty-frontler offer price plus the æount of the custm d.uty.
The Comisslon may detemine a for lmports of bovlne animals orlgtnatlng in md cmlng frm speclfled
thlrd countries (Regulatlon (EEC) No 6ft/7'11 as wetl, as a 
.æ,I,ÈLJ9:Iy. for inports of proatucta orLginattng in andl conlng
froB one or more thlrd countrles (RegulaÈLon (EEC) No 805/68, Àrt. l2a).
If It is found thaÈ the prlce of adulÈ bovlne illnals on the representatlvê markets of the comunity exceeds the guitle
prlce, the levl' apPllcable Ia reduced graduêtIy , tf the price is equal .to or leas than the gulde prtce, Èhe Levy appllcable
l-s lncreased gradually.
Eëp9f!_89!CEgg (Resulatlon (EEC) N" 805/68, Àrrlcle rB)
If the level of prlces ln the comunlty Is hlgher than that of quotattons or prlces on the world market, the difference
may be covered by an export refund. Thts refund Is the sme for the whole Cmunity and may be varted according to
destlnatlon.
III.
under Ârt. 12 (6) of Reguratlon (EEc) No 805/68 (aa last ilended by Rê'gulatron (EEc) N" 42s/7'?, thê cor@lsaton ftxes a
comunltv mrket prlce for adult bovine animals each week. ThIs price represents the average, welghted by the coefflcients
listed in Ànnex r. to Regulation (EEC) No 6fO/77, of prlces on the representatlve market(s) of each Mæber State shom Ln
Ànnex II to the sme Regulatlon. These markeÈ prlces are thdselves the average, wetghted by the welghtlng coefflcients
Ilsted In Ànnex II, of Prlces recorded for the varLous categories and quallties of aatult bovine anlmals and meat froE
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such anlEals at the sæe wholesale atage over a seven-day period tn each MeDber State.
Market prlces recorded in the Member states relate to 3
fsluM : g!9! : Àntlerlecht - llve we1ghL
DENMARK 3 narket : (quotatlon centre) : CoPenhagen - Iive v'elght
F.R. GERMÀI{Y 3 Erkê! : 13 market6 - Ilve welght(Augsburg-Bochum-Braunschwelg-Frankfurt/Ma1n-Frelburg-Hamburg-I{annover-Kassel-
Kôln - l.tünchen - Nürnberg - Regensburg - stuttgart).
FRANCE 3 leglClg :
Youns bovtne ilina1s : Parls (quotatlon cêntre) - Net wêlght on the hoof'
Other 3 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeau-Châteaubrlant-Cherûlllé-Cholet-Cl1sson-Fougères-Lyon-Metz-Necy-
Nlnes - parthenay - Rouen - Sancolns - St. Christophe-en-BrionnaLs - Valenclennes).
gfveg : 5 quotation centres - Net vrelght on the hoof.
(centre 
- centre E;sl-/Est - Nord^ord-oue§t - ouest - sutl-ouest) '
The following ltve welght conversLon coefflclents are used to convert quotatLons from
net rrelght on thê hoof to Llve welght 3
4lgf!_4lqanlsals :
,reunes F : 62 B BoeufsF 3 60 B GénLsses F : 60 I vaches R 3 57 B taEalx R : 60 E
bovinsR:60E R:58E R:588 À:54E À:58E
A:58t A:568 A:56t N:528
N:568 N:53E N:538 C:48E
E:45 I
CaIveg




Adult bovlne anlmalg : 5 markets - Ilve welght
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Ktlkenny - MaYnooth)
stslEe : Bandon - per head
The prlce per head ls lncreased by É 70 before converslon to ltve welght (x 0.6124).
ITÀI,Y 3 gg@g :
(a) : 7 markets - live welght.
(Motlena - Crêmona - BreÉcLa - Macerata - Padova - Regglo-tuIlla -
Parma),
' Rome - slaughtered vrelght.
The followlng ærrectl',e anounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converteal lnto lIve wèight :
V1tellonl : Ia qualjtà, 2a qualltà : + 1.500 Litlfoo kg
Buoi : la qualrtà, 2a qualltâ : + r.500 Ltt/100 kg
Vacche 3 la qualltà, 2a qualltà 3 + 1.700 Lltlloo kg
Vltelll : ta qualltà, 2a qualttà : + 16.100 Lltlloo kg
The followlng ltve welght converston coefflclents are aPPIled to the corrêcted quotattons to
convert them to llve weight :
Àdult bovlne anlmals 3
V1tellonl: Iaqualltà:58 â Buol: laquaUtà:558 Vacche: IaquallÈà:55 I
2a qualttà 3 54 I 2a qualltà : 50 I : 2a qualltà : 5015 I
991 
---=. '
V: êlIl : la qualità : 6l E
2a qualltà s 59 B
ThewetghtedaveragepricelsobtatnedbyapPlylngthefollowtngspecialwelghting
coefflclents 3
al 67 Z for the surPlus Prcduction zonê i
b) 33 S for the deflcit Productlon zone.
LU)GMBOURG : markets : Luembourg and Esch-aur-ÀIzette - slaughtered welght
The foll-owing coefficients are used to convert the arlthnettcal mean of quotatlons on the two
markete from slaughtered welght to 1lve welght 3
Adult bovlne anlmals :
Boeufs, Extra : 56 B Vachês : Extra : 56 I
génisses, ÀÀ | 54 Z : AÀ . 54 Z
taureausÀ t52Z 3À z52B
3B :508
Blveg 3 60 E
NETHERIÀNDS : g@!g :
Àdult bovlne anlmals : Lelden -'s fiertogenboach - Zwolle - slaughtered selght







The followlng Ilve-reight conversion coefflclents are usd to convert thê arttbestlcal
Eoan of quotatLons for adlult bovtne arl[als on the three Ekets froE slaughterêdl welght
to live wêight :
Àalult bovlne âninals s
stLeren: lekwalitslt:59 t vaarzên s lêkwarltelt:58t Koelên r lekwBrlteit s sGB
2ekrauteit:55 I :2elcral1têlt s 55 I :2ekwautêlt s 53 g
t 3ê kwalltelt : 50 S
l{orstkoelen . 47 |
s4.e.9,9, g
Àdult bovlne anlpâls s
(a) Grêat Britaln ! 41 markêt§ 
- Iive welght.
(Àbertleen 
- Àshforat - Àyr - Bmbury - Boroughbrlilgê - Brltlgnorth - Bury SÈ. Ealrrutts -
carllsle - Chelrsfotd - Darllngton - Drlffleldl - Etltnburgh - E.eter - cainsborough -






- Wetherby - york).(b) Northern frêlandl : 4 abattolrs - slaughter€d uêight
3 lûarkets - Iive ueight
(!{oy 
- Nesry - O8agh - Lurgan + Belfâst - Clogber - MÂrkethlll)
The followlng llve-relght converslon coefflclents ar€ used to convert quotatlons froE
slaughtêred ueight to llve ÿrelght :
Stêels 3 U : 55.5 t Eeifêrg : tÆ s 53.5 C Steers andEelfers E t 51.5 I
Lli!r54.08 I :52.5t
LE t 55.0 I
T :53.5t
Thê welghtêtl average prlce Is obtalnêd by applylng the followlng spêclal welghtlng
coefficlents s
(a) 88.5 c for creat Brltaln
(b) ll.5 g for Northên IreLuô
galg : Snithfieltt - slaughterêal wêiEht
À correctLve aDount of É 4.41/100 kg Dust b€ aililedl to slaugbtereil welght quotatlons b€fore
converslon to llve wêlght (x 5l).
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CÀRNE BOVINA
Splegazionl rêlatlve ai prezzt delle carne bovlm (prezzl flssatL e prezzL dl Eercato) e ai PrêIiev1 êIlrr.EPortazLone
chê figurano In questa Pubbllcazlone
-ry4l@
NeI regolânenrcotu L4/64/æE alel 5.2.1964 (Gazzetta Ufflclale n. 34 del 27.2.19641 è stato Prevlsto che 1'organlzzaz[one
conue dêi mercatl, nel settore della carne bovina, sarebbe lstttutta grêduahente a decorrere alal 1964 ê che questa
o1aganLzzazLoîe coeporta principalxente un reghe all dazl tloganali ed, eventualnente, u reglme dI prêI'Ievl, aPPltcabill
agli scsEbl trê gll Statl n€mbri, nonché tra glt Stâtl nubri e I Paesi terzl. Ouesto Eelcato unico della carnê bovina
atâbtLlto nel regolamento (CEE) n. A05/68 tlel 27 glugno 1968, che lstaura LtorganLzzazLonê comue del Eercatl nel gettors
della carne bovtna (Gazzettâ Ufficlale del 28.6.1968, anno Il, n. L l48) è êntrato In vlgore 11 29 Luguo 1968 e c@Porta
lnolcre tI regime dlel prezzl (prezzL di orientamento e Eisutê drlntervento) come 1,1 regl-Itrê alegli scaEbi con I Paesi terzi
(p!êllevt aLlrlntrDrtaztone ê reatltuzlonl allrêsportazlone). Regolamento (CEE) n. 805/68 è !ûodlflcato dal regolanento
(cEE) n. 425/77 del t4.2.L977.
Lradegl,one cte1la DanLEârca, dellrlrlandla e ilel Regno UnLto è êlsclplinata dlal. trattato relatlvo atta adeslonê tlei nuovl
statt rûeEbrl aIIa coBultà êconoEica europea eal alla coEunltà europea dell'energla atcmLca, flfinato LL 22 gennalo L972
(G.U. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
r. I (Regolanento (cEE) n. 805/68, üt. 2 a 8)
À. EEeæl-Elecell
ConfomenÈe allrartlcolo 3 tlel regolaEento (CEE) EO5/68, BodLflcato tlal regola.mento (GE) n. 425/77, v,.qa
fissato ognL anno, antêliotmente aI lo agosto, tE! Ia cutrEgm di cc@ercLaLL2zazLoîe che lnLzla il Prlrc lun€dl 
'l€1
Beaêd1aPri1eechetêrm1naauavlg1Iiâd1queatogl.orno1|ânnoseguate,unPE9@,Per1bovlEl
adulti. euesto prezzo sono fissato tenêndo conto paltlcolarnente atelle ProslEttlve dl ryiluPlD della Produzlone e
det conslEo ali carni bovine, dlêL1a altuazlone d€I Eetcato deI latte, tlei ptoalotti lattiêro-caseall ê tlellresPêrleBza
acquislta.
Sono conslderêtl coBe @! s g1i eLnau vIvI tlella stEclê bovina tlelle strEciê d@e§tLche, allver§l tlal reProduttorl
d!. razza pura.
Sono consldùatL c@e bovlnl adlultl : i bovini tI cul peso vlvo è 8uPüiore a 300 chllograml.
B. UlCge-g:1!!9ECggl9 (Regolamento ((EE) n. 805/68, artlcolo s a 8)
per evltare o atcêûuere una rllevantê flesslo're d.eL pxezzL. possono esaere Prese Ie aeguentl Blaute drintervanto :
1) alutl allra@âaso tElvatoi
2) acqulstl effêttuÂtl tlagll organl@l drinEervênto.
II. REGIME DEGLI SCÀ!æI CON I PÀESI TERZI
Il mêlcato unlco nel settore dellê carni bovlne l-roplica ltlstaurazlone dI un reglDa unlco di scaEbt con I Paesi terzi
che 6l aggLunge al Blsteloa degll lntervùtl. çluêsto reglne coBporta u slatetrâ tll alâzi doganâll, dl prellevl all'
importazlone e di reatltuzlonl alltesportazlone che tendono, la llnea tll naseina, a atablllzâre 11 rercato ccûultarlo'
ÀlI.tntgrno delta C@unltà, ne rlsulta u equlltblio deL EEezzL aufficlentemente 8tabilê.
Prellevl êl1l14pe4ê219!9 (Regolmento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12)
ognl mese Ia cmisal,one determlna un preLLevo di base alltLmportazlone. Questo Prellevo dl basê vloe detêtrlnato sulla
base della differenza tra 1I prezzo dI orlentaBento, da un lato, e LL Prezzo all offerta franco frontiæa tlella coûunità'
tl,alltaltro, maggLolato dellIlncldenza del dazlo dogeale.
Lacot@1ss1mepuôtleterE1Ere@a11ll'mPortazlonede1bovInior1g1narleProvenIenttdacortl
tEêsl terzi (Regolüento (cEE) n. 6It/77t coltre pule un preli.evo speclale alLrLnPortazlone del prodottl orlglnari o
provenlentl, dâ uno a più tEesl terzl (Regola.nênto (cEE) n. 805,/68, artlcolo 12 bls). ove s1 constatL che 11 prezzo tlel
bovlnl aalultl sul mucati rappresstatlvl tlella CoEunltà è sup€riore aL Ptezzo drorientamento, lt Prellevo aPPucablle
è ôtEtnutto gradualnentei ove at constatl che 11 pÊezzo è ugule o Lnferlore aI Prêzzo drorlentaEento, LI Prell€vo
appllcabllê è gradualnentê aEentato.
Begtll9319!1-BII-:9CEgE!êC19Eg (Resolæento (cEE) n. 605/68, artj'colo 18)
se il livello deL prezzl neIla c@unLtà è plù eleEto che guello dlel cor§i e dêi prêzzl' aul ærcato Eondla1e, Ia
dlfferenza puô êssere cotErta da una restituzl.one all'esportazlone. Questa rêstltuzione è la stessa per tutta 1â ccmunltà
e puô essere dlfferenzlata aecondo Ie deatimzlonl'
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III. PREZZI St'L MERCÀTO INTERNO
In confomltà allrartlcolo tI, IEragrafo 6 deI regolmento (CEE) n. g05/6g, modlficato ps ultimo da1 regolamento (CEE)
n' 425/77 r la comlsstone detemlna ogni settlmana un prezzo di mercato cmunitarlo ps 1 bovinl aalultl. euesto prezzoè uguale aIIa media, ponderata con t coefflclentl, flssatl nellrallegato Ir del regolmenËo (Cps) n. 6tO/77, de1 prezzl
costatatl sul o sui Bercatl raPPresentatlvl di ciascuno stato merbro, rlportatl netl'aLl.egato rr dello stesso regolmento.
Questd' prezzl di nercato sono uguall arla media, ponderata con 1 coefflclentl di ponderazlone cltati nelltallegato rr su
cLtato, del Prezzl fomatlsi trrer Ie categorie e le gualltà di bovlnl adultl e delle rispettlve carnl, costatati durante
u Perlodo di settê giorni in questo stato mmbro 1n una identlca fase del comerclo allrlngroaso.
I prezzl d.I Eercato conatatatl neqll Statl Eembrl st rlferiscono a :
BELGIO
DÀNIMÀRCA
: mercato s Ànderlecht _ peso vtvo
: mccato : (centro dl quotazione) 3 Kôbenham 
- 
peso vivo





- Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANCIÀ : rejg! :
ciovanl bovlnl : parls (centf,o di quotazlone) _ peso morto (polds net sE pled)
Dlversl : 15 mercatl 
- 
peso Eorto (poids net su pled)(Bordeaw-châteaubrtæt-chem1llé-cholet-clisaon-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-sancolns-st.chrrstophe-o-Briomals-varenclemes)
viterli : 5 centri dl quotazrone 
- 
peao morto (porcrs net sur pieal)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delLe quotazlonl peso morto ln peso vivo è effettEta mediante L seguenti
























BLanc E 3 56 E Roaé clalr U : 64 8
U:64E R:628
R:628 0:608
IRLÀNDÀ : mercatl 3
Bovini adultl : 5 mercatt - peso vivo
(Ballyûahon 
- Bildon - ÀtheEy - Kltkenny - Maynooth)
Vlteui ! Bandon 
- 
per capo
ta converslone d.eI prezzo trrer capo ln peso vivo (x O,6t24l è effettuata dopo }raumento d.eL prezzoper capo dI Ë 70.
ITÀf,IÀ 3 qgEl :
a) zona eccedentarla 3 7 Bercat.l - peso vlvo -
(Modena 
- Crsona - Brescla - Macerata - padova - Regglo-Eûtlla - paru)
b) zona deflcltaria s Rma - peso Borto
Prfua della converslone d,elle quotazionl peso morto in peao vlvo. sI rendono necessarie Ie
seguentl correzlonl :
vltellonl: Ia e 2a qual. : + I.5OO Llt/tOO kg
Buol 3 la e 2a qual. 3 + I.500 Llt,/IOO k9
Vacche : la e 2a qua1. : + 1.700 Llt,/lOO kg
v1telll : la e 2a qual. : +l6.tOO LltlIOO kg
DoIp Ia correzlone s1 aPpllcano t sotto indlcatl coefflclentl dI rendlmento per la convæsione
ln peso vlvo :
Bovinl adulti 3
vltelloni : la qual. 58 B Buoi : Ia quâl, 55 E
2a qual. 54 E 2a gual. 5C !
Vltelli 3 Ia qua!.. 6l E
2a qual. 59 E
LUSSEI'BURGO
Il Prezzo nedlo Ponderato sl ottlene medlante lrappllcazlone deLle seguentl percentuall dj
ponderazlone:
a) 67 Z per Ia zona eccedent- rla
b) 33 E per Ia zona dlficltarla.
: mercatl 3 Lugsemburgo e Esch-sur-Àlzette 
- 
peso Eorto
La converalone peso norto In peso vivo d.ella nedia aritmetlca delle quotazionl alel due mercatl è
effettuata medlante ltaluto del seguentl coefflcistl :




'Boeufs, génlgses, 3 qual, extra : 55 g vaches 3 qual. extra 3 55 I
taureaux qual. ÀÀ 3 54 I gua1. ÀÀ | 54 Z
gual.À .522 qual.A ?52È
qual.B :508
y!!eLt:! : 60 I
PÀESI BASSI : gegËL 3
Bovlni adultt : Leiden,rs Hertogenbosch, zwolle - Peao morto
VlteIIl 3 Barnevelal, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
!a converslone peso morto ln peso vlvo della medla arttretlca delle quotazlonl bovini adultl
dei tre mercatl è effettuata mediante Ia applicazlone del seguentl coefflclenti dL resa :
Bovlnl adultl 3
stteren 3 laqual.:59E vaarzen s Iagual.:588 Koelens laqual.3 568
2a qual. : 56 8 2a qual. : 55 I 2a qual. : 53 I
3a qual. : 50 I
worstkoelen z 47 t
REGiIOT]NITO 3@43
@LaduEl 3
a) cran Bretagna : 4I mercatl - Peso vlvo
(Àberaleen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brtdgnorth - Bury st.Edmuds -
carLisle - chelmsford - Darllngton - Drlffleld - EdinbEgh - Exeter - Galnsborough -
cl5burn - cloucesÈer - culldford - Halryards Heath - gull - Ketterlng - Kidderminster -
Lanark-Lâuncêston-Lelcester-Llilgefnt-Malton-I'laud-NorthamPÈon-Nofflch-
oswestry - Perth - Preston Rugby - st. Àsaph - stlrllng - sturmLnstd Newton - Truro -
Tyneslde - welshpool - wetherby - York)
b) Erl4llejel Nord : 4 mcelll - Peso morto
3 Dercati - Peso vlvo
(Moy 
- NêEy - OrÉgh - LEga + Belfast - clogher - Markethiu)
Lâ conversione peso morto In peao vlvo è effettuata Eedl.ante IraPpltcazione del aeguutl
coefficlentl dL resa :
Steers : u : 55,5 B Eeifers z U/f' z 53,5 ea Steers ild
LM:54,08 T 252,52 tselfersE :5I'5E
LH : 5510 t
T : 5315 I
IL prezzo med.io ponderato st ottlene medlante Irappllcazione delle seguentl percentuall
dl lEnderazlone s
a) 88,5 I per la Gran Bretagna
b) rf,5 E IEr lrlrlanala dêI Nord'
vltelll : snltbfield. - Peso morto
La converslone peso morto ln peso vlvo è effetÈuata mêalLante lraPP1Lcazlone del coêfflclentl
6I, dopo lramenÈo del corsl reglstratl sul mercato dl smlthfleld dl É 4,41lr00 kg.
7l
RUNDVLEES
Iællchtlng oP ale ln deze pubtlcatiê voork@end,e prljzen voor rundvleea (vastgestêlale prljzen ên narktpruzêD) en
lnvoerhefflngen
INI.EIDING
BiJ Verordlenlng nx. L4/64/frc van 5.2.1964 (publlcatl.eblaal r. 34 dd,. 27.2.L964) werd bepaald, düat dê geneenschappe-
lijke oldening vu de marktên in de sector rundvlees Eet ingang van 1954 gelêltlelljk tot stand zou rorden gebracht
en dat ale aldus tot etand gebrachtê !ûarktoralêntng hoofdlzakeliJk eæ atelsel van douanerechten en êventueêl van hêf-
flngên @at, dLe van toêpâsslng zijn op het hantlelsverkes tusBa ate Llal-staten onderllng, alsBede tuasen de LLd-
Stâten ên derdê landen.
Deze geeenschaPPelljke ordenlng, die tot stantl km bIJ verordening (EEG) É. 805/68 van 27 JunI 1968, houdenalê d,e
g@êenschaPPellJke ordlenlng tlet narkten in de sêctor rudvlees (PubLlcatteblatl ild. 28.6.f958, lle Jâargârg, nr. Ll48),
trad op 29 Jutl f968 ln werking en bevat o.a. de prijsrêgêllng (oriêntatlepliJzen en Intervêntlemaatregelæ), almede
de regeling van hêt handelavêrkee! ten opzichte van derde landen (lnvoerhefflngên ù restLtuties blJ ultvoer).
Veroralslng (EEG) nr. 805,/68 werdl gewljzigal bU Veroratening (EEG) w. 425/77 van t4.2.t977.
Dê toetreôIng van Dên@rken, Ietleal en het Vêr&19d Konlnkrljk, werd door het op 22 Januârl 1972 ondertekendlê
verdrag betrêffendê ale toetreding van nieuwe Lldl-Staten tot dle Europ€se Econonlsche Geneenschap en de Europese Gemem -
schap vær atoonenergle geregel,d (P.8. dd. 27.5.19?2,'l5e Jaargang, nr. L rJ).
I. PRIaISREGELING (VeroraloLng (EIEG) nr. 805,/58 Àrt. 2 t/n g,
À. gcelseelclêe-EF-Uze!
overêenkotEtr.g Àrt. 3 van veloralening (EEG) nr. 805/68, gewtjzigô bij Veroralênùrg (EEc) it. 425/77, doÊdan
JaarllJks vôôr I aug'ustua voor het ciauolnolgenalê vêrkoopseizo€n, dat aanvægt op d,e eelate EaaDdag vân apr1l
en elndlgt op de dLag vôôr dêze tl,Bg van hêt atraarop volgendle Jaü eên ollêntatlêprijg voor volwassen rundùen
vastgeateld.
BU ale vagtatelLlng van dêze prljs wordlt rekenlng gêhoudên Bet de vooruitzlchtgn voor de ontwikkellng van de
Produktle d het vùbrulk van runilvlees, de toestand op de Earkt voor Eelk en zulvelprodukteD ên ôe opgea1agê
eryêrlng.
worden beachourd als rundêren ! Ievênd,ê rundersD, huLsdie!æ andere dan fokttleren van zuiver ras.
l{orden beschousd als volwagsen runderü t dê rod.eren est êen levenal gerlcht van !ûeer dan 3OO kg.
B. IDtew6tl.@at!êo
----r=,roî'.*."il"n) nr. 805/6E art. s r,/E B)
Ten eintle een aanzlenlLjke alâllng ôu pruzen te verB1jde of tê bepelkên kunnen de volgenatê lnterventL@aat-
r€geld worda gùoEen t
I. Steunverlênlng aan de paltlcullele opslag,
2. Àanko[En cloor dle lnterventlebuæus.
II. REGELING VÀÀI EET EÀI{DEI§I'ERKEER MET DERDE IJÀNDEN
De geEêen§chaPPelijke narkt ln de sector rundvlees maktê het noodzakeliJk, dl,at, nÂast de êventuæI tê nem€n intêr-
ventl'eeaatregelên, het handêlavskeæ Bet tleralê landen uerd gêlegelal. Deze regelllg bestaat uit eên stelael ve
d,ouâ:rêrechtên en hêff,tagen btj lnvoêr en restltutles blj ultvoer, dat, in beglnsel, tot sts-bLllstie vü de
g@eenschaPPêlljke mrkt kan budragen. ELeraloor wordt berelkt, dat ôê pltjzeD bimen de c@eênschâp op een
b€tr€kkelljk stablêl nLvæu kuDren wordlen gehândhaafal.
geEg$Se!_U1_1Ey9eE (verortlenlns (EEG) r. gos/68, ârt. 12)
De c@Iaale beIEaIt [aetlelljk8 een Eg!e!gE!.tg[ bLj dle lnvoer. Dêze hefflng rordt bepaald op basts van h€t verschll
tuaaen, enerzljd,s, ôe ortêntatiêprus en, andszljds, ate aanblêatlngsprljs francojrena van de G€mêênachap, verhoogil
Bet cle invi.oed vù het d,ouanrecht.
Do c@lssle kan een bilzondùe basishefflnq betnlen blj tte lnvoêr voor runderen van oorÊprong en herk@§t utt be-
Paalale delilê landen (Verordelng (EEG) ü. 6ll/771 ateede een 
.gpSlgLæEtêg blJ invoæ van produkten van
oorsprong ên hêrkouat uit eên of lûeerd,æe derde randen (verorttentng (EEG) r. g05/69, À!t. 12 bls).
IDdlen woldt geconatâteerd dat tle prtjs van volrJassen runders op de representâtlevê narkten van de G@eenschap hoger
Is aLan ale orlëntatlePrus, dan wordt d,e toê te EEssen heffing trapsgsijze verlaagd, iB de prljs 1agêr dan of geltjk
aan de oriëntatieprus, dan wordt de toe te lDsss hefflng trapsgewtjzê verhoogal.
BgCg!!S!19C_E11__u!gy9gf (verordening (EEG) n!. 805,/68 Àrt. rB)
Indllù het PrlJsIEll in de Gemeenschap hoger lIgt tlan de noterlngen of de pl§zên op de wereldnarkt, kan dit verschtl
vær de alesbetrêffonde Produkten overbmgd, rcrdo d.oor een reatitutle blj de ulèvoer.
Deze reatltuÈie ts 9o11jk voor dê gehele G@êqschap o kan mü gê1æg van dle bestmlng gedtffêlenÈieerd rordên.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ÀNDSE MARKT
overeênk@§ttg arr. 12 tiô 6 van verordenltrg (EEG) n!. 805/68, (laatsteltjk geïijzigat bU verordenlng (EEG) ttt- 425/771,
bePaa1t.lec@1sstês1kerÿêekeen@voorvoIra9senrunderen.DezePrus1sgeuJkaanhetEet
de ln bijlage I van verord€ntng (EEG) nr. 6LO/77 vastgesteldê h,eglngscoëfflcLênten gsltogen g€mltltlelate van ilê PrUzen
geconatateêrd op dê representâtleve narktenrgenoend in btjlage rI van èezelfale vêlordenlIgrBedoeldê EsrktDrllzeB
vormen het gewogen gemtatdlelale, bêrekentl aan dê hand van ôê ln voornoeEdê btjlage II vernelale uegingscoêf,flclênten,
vaa cle prijzen voor de categorieën en kwaliteLten van volrassen runderen of het vIeês vatr dezê dlteren, 
'tie 
ge'lulsn'le
een periode van zeven alagon in lêalere Llal-staaÈ ln hetzelfde stadtla varr dle groothântlel zun geconsÈatêêrd'
















3 gêlEÈ : Ànilêrlecht
: ggIEE r (Notêrlngscentrus) : Kopenhagen-têvendgewlcht
s t 13 Eârktên - Leven'l gewrcht
(Àugsburg 
- Bochun - BraunBchlrelg - Frankfurt/ilarî- Frelburg -EaEbutg - Eannover -Naasel -
K61n - M{lnchen - Nütnbelg - taegensbulg - Stuttgart)
s@:
Jonqe runderen s Parls (noterlngscelrtru) - geslacht gewlcht (PolctB net sur plêd)
èg1gE9 , 15 nârkten - gestacht gewicht (Polda net sur Pted)(Bor.leaux-Chtteaubrlut-chemlll6-cholet-clisson-Fougèrea-I.yon-Dletz-
Nancy-Nimee-parthenay-Rouen-sancor.ns-st.chrlstophe-ên-Brlonnais-vêlenclênreB)
Eg!l@ s 5 noterlngscentra - Gêslacht gewlcht (Poidl6 net sur Pied)(Centre- Centre BstÆst - Nord^orcl-ouesÈ-Ouêgt - Su'I-ouest)









Bluc Et66E Ros6clalru:64 I
Il:64t
Rr62B
IERI,ÀND : E@ :
volsassen rundêren ! 5 narkten - Levend gewicht
(BaUl,tnahon - Bênilon - Àth€nrf'| - Ktlkcnny - llalmooth)
Kalverên s Bandon - Per §tuk
De @rekênlng van ile prljs per stuk naar Ievend gewlcht (x 016124) heeft Plaats nE toepas6iDg
van een verhoglng van tle Prus tE! Etuk Eet 70 É'
ryIE t !4lEes t
a) SgbqgæElgl t 7 Erkten - Levend gewlcht
(Modêna 
- creEona - Brescla - Macetata - Padova - Regglo hllla - Patmê)
b) &EgElSgElgjl : Rona - Geslacht gewlcht
D€@rekentngvangêslachtgewichtnaa'levendgewichtheeftPl.aatgnâto€trEsÊlngvands
votgende correctlea :
vltellonl r le en 2e kwalitêit 3 + r.500 L1t,/r00 kg
Buol : le ên 2e t§rallteit : + 1.500 Lttlloo kg
vacchê : Ie ü 2e k alitelt ! + 1.700 Lftl100 kg
viteUl 3 le en 2e t(ralltelt : +16.100 Ltt,/100 k9
vervolgens rorden volgenale coêfflclêntên toegePast 3
l&f@:
Vttêtlonl: Ieksal. s 50t BuoI t Iekl,al' s 55t Vacche t lekrnl':558
2ê kra].. s 54 t 2e kual' s 50 I 2ê IsaI' ! 50'5 S
@!
vltelll s le kwal. 5l g
2e kwal' 59 t
De gesogen gelolalaleldê Prljs wordlt verktegen tloor volgode weglng toe te Passen :
a) 67 I ÿoor het overschotgebieil
b) 33 t voor het tekortgebieal.
: !1 s Lu*emburg ên Esch s/AJ-zêtt.e - Geslacht gêwicht'









Ossen, vaarzen, stleren ! kwal. extra : 56 I Koelen : kwal. extra 3 56 g
kwaI. ÀÀ : 54 I kwêI. ÀÀ : 54 t
kwal.À z52B kwa1.À 252$
kwal.B :508
KaLveren : 60 t
NEDERLÀÀID : yeElEg :
Volwassen runderen : Leiden - 's Hertogenbosch - ZwoLle I geslacht gewlcht
Kalveren : Bæneveld _ rs Hertogenbosch : levend gewtchÈ
Eet rekenkudig gqlddelde van de op de tlrie markten genotêerde pri326 voor volwaasen runderen
wordt van geslacht gewtcht naar levend gewtcht @gerekend æn de hand vil de volgendle coêffl-
cIênten:
Volwaasen nnd.eren 3
Stleren: IekHaI.:59t Vaarzen: Iekwal.:59E Koeiæ: lekEl. s 56E
2e kwal. : 56 E 2e kwal. : 55 E 2e kwal. : 53 E
3e kmI. : 50 t
Worstkoelen : 47 I
\TERENIGD KONINKRI,IK : Markten
Volwaasen runderen
a) croot Brittamtë : 41 mrkten _ Levend gewicht
(Àberdeen 










- NeEy - OEagh - Lwgan + Belfaat - Clogher - !,rarketh1}l)
De oElekenlng vu geslacht gewtcht naar levend gewicht heeft p!.aats aan d,ê hand, van d.e
volgende coëfftciêntq :
Steers 3 U : 55,5 B Belfss z u/L z 53,5 I Steùs and,
LM t54,08 T252,5 I EelfersE 351,58
LE : 55,0 t
T I 53,5 I
De gewogq genlddelde Prtjs wordt verklegen door d.e onder a) verkregen prljzen te wergen met
88,5 E en de onder b) verkregen prljzen Eet llr5 g.
Kalveren : Snlthfleld 
- 
geslacht gewlcht
Dé omrekêning van geslacht gewlcht naar levend gewtcht (x 6I) heeft plaats na toepasslng van een
verhoging van de oP de mrkt vu Smlthfleld opgetêkende notêringen Eet 4,41 É/fOO kg.
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OKSEK@D
Forklaringer til de i det folgenalê anfÉrte prlser (fastsatte prlser og mrkedsPrlser) og lmPorÈafglfter for oksekod.
INDLEDNING
I forordnlng nr. L4/64/EOF aî.5.2.1964 (De europælske Fællesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L964) er det bestemt, at
den fælles mrkedsordnlng for oksekotl gennenfores gradvls îia tg64 ; den sâIedes gememforte mrkedsordning omfatter
forst og fremest regler om told 09 l glvet fald regler om afgifter i samhandelen meIIæ redlæstaterne smt mellem
Eedleffrstateme og tredjelilde.
Det fæIles marked, for oksekod btev fastlagt I forordnlng (EOF) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fætles mrkedsordnlng
for okaekod (De europæiske FæIlesskabers Tidsde af 28.6.1968, II. ârgag nr. L I48) trâdte t kxaft 29. juIl 1968,
og omfatter foruden prisregleme (lnatlkatlvprls og lnteryentionsforanstaltntnger) en ordnlng for hildelen red
trealjelande (importafgtfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (Eof) nr. 805/68 et mdret ved forordnlng (EoF)
nt. 425/77 at 14.2.L97'1.
Danmarks, Irlæds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye nedleBstaters tiltrædelse
af Det europêIske Ékondrlske FæIlesskab og af Det euopælske AtomenergifæIlesskab udertegnet den 22' imuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3:L9'12, 15. âr.).
I. PRTSREGLER (Fororainlng (E@F) nr. 805/68, artlkel 2 tII 8).
À. Fastsatte prlser
r overensstereIse med artikel 3 1 forordning (EOF) ar. 805/68, mdret ved forordnLng (EOF) nr. 425/77,
fastsêttes hvert âr for 1. august for det produktionsâr, der beglmd.er den f@rste mttag I aprll Bâned og
slutter aftenen forud for denne alag t det derpâ folgende âr, en gl4!gl1!9449. for voksent kvæg'
Dtsse priser fastsættes uder henslmtagen tll fremtldsudsigteme for udvlk1lngs af Produktlon og forbrug
af oksekÉd, mrkedssttuatlonen for nælk og mejerlprodukter 09 de lndvundne erfarlnger.
vecl @Breq forstâs : Ievende homkvæg, tmkvæg, ikke tll avlsbrug'
ved voksent kvæg forstâs shornkvég red en levende vêgt pâ over 300 kg'
B. I!leEyCEll9g9E9Ie!91êl!!1!ggE , (Fororalntng (EoF) nr. 805/68, artikel 5 tll 8)
Far at htndre et betydellgt prisfaltl eller afdanpe dets vtrknlng kil folgende lnteryentlonsforanstaLtnlnger
træffes :
1. stotte tlI Prlvat oPlagrlng ;
2. opk4b gems lntewentlonsorgilerne.
II. REGLER FOR SÀ.!4IIÀNDELEN MED TREDJELÀNDE
virkellggorelsen af et fælles Earked for oksekéd krwer, at der indfores ena regler for hædelen med tredjelade
1 tllslutnlng til Intenentlonssystemet. Dtsae regler omfâtter et toldsystem, lnPortafglfter og
eksportrestltutloner, som prlnclpielt tjener ttl at stabtllsere FæIlesskâbets mrkedl.
Deraf folger en gilske stabll prtsllgevægt inden for Fëllesskabet'
IEpgIleESlElCr : (Forordning (EoF) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fastlëgger hver mâned en El§l4PortafqlE! (Àrt. IO) . Denne baslslmPortafgift fastaættes P&
gruallag af forskelten meIlem orienterlngsprlsen og tllbudsprlsen franko FæIlesskâbets grénse, forhgJeÈ ned
tola1en.
Komlsslonen kil fastlægge en gelllgÆ1s-::@,!g1E! for hornkvæg, der har oprlndlelse I og korer fra vlsse
treatjelæde (Forordnlng (EoF) nr. 6LL/771 samt en speclel lmportafqlft for varer med oprindelse I eller
komrend.e fra et eller flere tredjelede (Forordnlng (EoF) nt. 805/68, art. 12a) .
sâfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvægt Pâ FæLlesskabets rePræentatlve mrkeder er holere end
orlenterlngsprLsen, f,astsættes lmPortafglften tll en Procentdel ; sÂfrut det kmstâteres' at prisen er
mlndre end eller 11g red orienterlngsprlsen. forhojes lmportafglften procætvis'
EksDortrestitutioner : (Forordnlng (EoF) nr' 805/68, artlkel I8)
HvIs prlsnlveauet lnden for Fêlleskabet er h@jere end pâ verdensmrkedet, kil forskellen u'lllgnes ved en
eksportrest,IÈutlon. Denne restltution er ens for hele Fællesskabet, men kan differentlerês alt efter
bestetrErelsessted.
Jù
III. PRISER PÂ BJEMMEMÀTKEDET
I henhold È1I artLkel 12, atk. 6, t foror&ttng (EOF) nr. gO5,/59 (senest elrdret vêd forordlnlng (E@f) nr. 425/7ll
særlig artikel I0, stk. 5, fasttægger Komlsslonen hver uge en Eârketlsprts lnalen for Fællêsskabet for voksêntkÿês. Deme prls svarêr trt gennellsnlttet 
- son trdltlgere er tlldêIt vægt veal koêffLclenternê fastaat t buag
r til forordnlng (EOl') tr. 6Lo/77 - af de priser, der er kdrstâtsret pâ alêt etler ale repræsentatlve narke6êr i
de enl(erte medlæstâter, som der henvtsêa ttl l blrag rr tll same forordnlng. Disaê @Eked.sprlser avârer tlrdet ved vejnlngskoêfflclentsr vejea!ê gm@snlt, mfdrt 1 fÉmærzrte bilag rr, af de prLsêr, der har alantrêt





3 marked s Ànderlêcht
- Levæde vêgt
: roarkedl : (notêrlngscenter) : Kobenhavn 
- 
Lêvende vægt
: markeder : 13 mrkeder 
- Levendê vêgt(AugsbEg-Bochm-Braunschwêlg-Frankfurt/Maln-BaEburg-Frelburg-Eannover-Kaasel-
KôIn -Münctrm - Nllrnberg 
- Regensburg- Stuttgart)
aRÀÀIKRIG r gkecE :
Unqkvæs : parls (noterLngscent€r) 
- Slagtevégt (poj,ds net su pled)
Ànalêt : 15 nalkeder 
- S1agtevægt (poldls net sur pledl)(Bordeaux-chateaubrlant-(trêtllllé-choret-crtgson-Fougères-r,lron-I.btz-
Nilcy 
- Ntnea - Partênay - Rou€n - sancor.ns - st. chrlstophe-En-Brionnara 
-
Valenclêmes).
Kalve : 5 noterlngacenter 
- Slagtevægt (polds net su! pieal)
(Centre 
- Cêntre-EstÆst -Nord^ord-Oueat- Ouest 
- Sud-Oueat)








Blanc: E:66 I Roséclalr zAz 64 g Rosé: U 3 64 E Rouge: R:62 I
U3648 R!528 R:628 0:50t
Rs62t o:508 0:608
IRIÀÀID : gEllg s
VokBent kvæg s 5 nÂkedêr 
- levodê vêgt
(BallyEahon 
- Bandon - AtheBry - Kilkgnny - Uaynoottr)
glE s Bandon 
- 
pr. stk.
omregringen af aÈIrkprisên tlI leventte vëgt (x O,6LZ4) sker, efter at atykprlas êr
forhojet nêd 70 Ê.
ITÀLIEN s mrkeder :
a) overskudszone : Z markeder 
- levùde vægt("**- **ona - Brescia - Mâcerata - padova - Itegg1o-Enitla - parna) .
b) uderakudszone : Rom _ slagtêvægt
omregnlngen fra slagte - tll revend,e vægt skêr eftu korrektion red fgrgenate berÉb :
Vltelloni : 1. og 2. kval. s + 1.500 Llt/lOO k9
Buol : 1. og 2. kvat. 3 + I.500 Lit,/lOO kg
Vacche 3 1. og 2. kval. s + 1.700 IJttlIOO kg
VIteIli : I. og 2. kval. 3 + 16.100 UtlIOO kg
Efter korrektlonen evendês folgenats kæfflciùter s
Voksent kvæ :
Vitellonl: I.kval.:58E Buol3 l.kval. s 55E Vacche: I.kval.:55t
2. kval. 3 54 E 2. kval. :50 E 2. kval. :50,5 t
Kalve :
Vttell1 : 1. kval. 3 61 E
2. kval. : 59 g
Dên vejede gennænLtaPr1a udrêgmea vêd ævendêIae af folgenale veJnLng6procenÈer :
a) 67 E for overskudszone i
b) 33 t for underskudszonê.
: mrkeder s Luenbourg og Esch-s/Àlzette 
- slagtevægt
oloregmlngen fra alagte- tll Levùais vægt af ilet ârltEêtlake genneloanlt for notel1agsme
pÂ begge markeder sker ved hjælp âf folgentie kæfftc1ênter s
Boeufs F : 60 I céntsses F : 60 I Vaches R : 25 E Tau- R : 60 g







Boeufs, génisses, tauleaux 3 kvêI. extra : 55 S Vachês 3 kval. êxtra : 55 B
kval. ÀÀ 3 54 E kval. ÀÀ . 54 I
kval.À r52z kval.À .522
kval.B :508
EIEs60E
NEDERI,ÀIiIDENE : ryglg !
voksent kvæg 3 Letden - ts Bertogenbosclt - zwolle - slBgÈevægt
Kalve : Barneveld - 's Hertogenbosch - Ievende vægt
OEegnlngen fra slagte- tlI levenale vægt af alet aritaettske gennelnsnlt for noterLngêrne
PÂ de tre urkeder sker ved hJælp af folgen'le ko€fflcl$ter 3
]I9.ksentkvæq.3
stLelen : 1. kval. : 59 E vaarzen : I. kval' s 58 t Kælen : I' kval' : 56 I
2. kval. :55 g 2. kval. :55 I 2' kval':53 I
3. kvaI. s 50 E
worstkoêlo z 47 B
DET FORENEDE KONGERIGE : ryglg :
l@@,:
a) storbritmten : 41 mrkedêr - Ievende vëgt
(Àberaleen 
- À.shforal - Àyr - Banbuq' - Boroughbrltlge - BridgDorttr - Bury st: EdlEonals -
carIlsIe - Chelmforil - Darllngton - Drlffteld - Edllngurgh - E:reter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Guiltlforal - Har!ryartl Eeath - EulI - Ketterlng - Ki'Itleldlnstêr -
Luark-Lâunceaton-I€lcester-Llangefnl-l4alton-Irtauct-NorthaEPton-Norslch-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-st.ÀsaPh-stlrllng-StutfiInsterNewton-Truro-
Timeslile - welshPool - wetherby - york)
b) llgIllElglll : 4 slagtêrler - slagtevegt
3 Barkêder - Ievendg vægt
(Moy - Newry - omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Mêrkethtll)
oEegnlngen af Doterlnger7lg fra alagte- tll lêvende vægt sker vetl fÉIgende
koefflclenter t
Steêra: U :5515 I Bêifere zÜ/L:53,5gsteersandEêlfer6E ! 51'58
L!,1 :54,08 T 252,5 I
L,E r 55,0 B
T :53,58
Det vejeale gemeEanlt udregngÊ ved anvenôelse af fllgentle vêJnlngsproænter :
a) 88,5 E for storbrltannien
b) r1,5 g for Noltilrlud
E4!E t snithfleldl - slagtevægt
Omregining& fra alagtê- ttl lêvenale vægt (x 6I) Éker efter, at notêllngeme êr forhljêt
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IEt 96rmIlIr f 90.6li6;ooo (a)









r5.r.L9?6 - §.b.Lyn 118. ?40IBEL+tKr îôffi6 Ilq.04ôIEEL+IrI(.L28.5?O
L. r.Lÿn - !.v.L9Tl ln.q
:1&+tltr s U8;a?
1. 1.r9æ - 1ær9
(1) A parttr de/Ab tl[ ibce-osr dat r/van, . L2.LÿT3(2) 1*ra5 fi/^\ t/L atooosaoæ dal rltusf t L-I.LTIA
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tolEuc Douô6!éc toqt.a olallca
OcEBcB tcElrtdoldc allc kla.a.a
vcjct Bo!86@!1t allo klaaaor
GorcteDer llurchschnltt aller Rleaaen
6
79
I vronoe sovrrn I
I nrNorrerscs I
I SEEF lrcD vEÂr, I


































Oénlarcs - Yurzca ,rÿ
liotcuc lp!û6r6o toutro chr3.r




VcJct Bcrnc@rlt allo klasaor
Bulloa Xl. Â
Rl. B
GeyoSeDer llulchachnltt âllcr Klasgen
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P '@À - PArxrÿa
PÂ[@ E BOIÀ
1a qual.
Ve cchc 7â qual.
l4edlâ Fonderata tutte clâ6§1








Yol8htod aeeraso all claases
BOrINS YIVAITTS
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6, IJFB 5917 A ,æ2.6
11 I,FR 5302ro ,260tL
I rim, 4765,6 n69.o
Vache3 gL.Ertn 2 r.m' 5836.? 5859r8
qI. AA
CI. A
5 I,FB, ,0or3 4941,6
I,FÈ 45&,' 45@rl
ô IEA, i1t98.6 4045t2








StlorcB la trral 12 EEI ALr169 4r?r88
,. khl 8 E§l 365,r7 167 rl9
t2 m /tm-19 !99.?O
E Él w.6'l wr2l
r3 h 3lOtTl 369rlz
2r Enl
,c [tal
.ê IEI 307.30 305.04
1g r Elns _ 260.19 259.10
Io!atkoclcD E.r. ù1162 228116
1@
It"r 338r66 33?r83
























to F-tr(I, J a2-126 41.492
8r "'um ÿ.'182 36.æ3
ug,. lo,702 30r848







L. OKL 5L,693 49r762
L. I'Etr ,0,066 47,96








gteors 6nd E L. ,q-1 16
Û(1, aa, tÀ^^6
loo L. 481860 47,069
OBEÀT BBIlAItr ffir5 L.@ 5rt6L7 5ttr62
TOEIIEEBtr IREIJIXD ltr5 L. ug, 48,860 47,ü9
UolBhtod a?oraBo a1l olaaao6 (t loo
IKI, 51.3æ 50.69r
I'.4 92tcl7 91rO4O
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65 IFR' 6oL7,z 59ÿto 5913,2 5t üür4 ,üüür4 5üL2.ô ÿtr.2 ,86!t2 i938r8 5918'8
I1 IAB 5§419 5rÿt6 56rfi 526D'o 526r,o )245t4 ,?40r7 5/18t5 1zt8ô 53?8r4





2 laR 56æ.0 18z4ro 5544,o 6160ro 6160rO 6160,O 5w,4 5r44.o 6to4ro ,83rt2
5 I.FR 49Lr.3 5059r8 4ÿt8$ 5@4t7 ,@,4,1 4BÿI$ 4»9,9 a905.9 4981.5 5012.8
,,FB t*.4 4160.4 454n-8 1ro5,,0 4ÿ5,8 4464h2 4498,o 4531.8 4l,c5ra 454202
rrn 4250rO 4L215 4ræfi 42lO.O 4ZlOrO 174215 4l2orO 4æ2t5 4185r0 4137,5
100
taR 56?6,o 5ÿ9,6 5550$ 5538.1 5538i1 ,455.6 5i48lr1 5503.1 55æ.2 5178,9







L2 EEL 4rJ.79 414.38 4Lrr75 Nt§2 417.52 4L7,r2 418.31 A,,:t.92 4L1.92 4r9,49
a Etn 363.U 364roO 365r87 367,5' x7,r5 ÿ7,55 ÿ7r92 ,6.99 w,99 fi,æ
VoEacn lc fnl L2 E 398.46 ttæ.39 40\n 4ær39 4û.lg 4orJ 6 &o,78 398.qt 398.07 æoror




7)' En t69$o nLr4l 37L$l 3?orr3 l7or53 17lro9 ÿ9r23 361.92 36?.t6 368r4
32 IEI §.y 3olr93 lo7r58 ÿlrÿ S'69 3û$2 30/1193 æ3.51 3O4r40 3d'8?
ro, IEt 59rL? 260.@ 2@t33 260r83 M$7 26018! ë9tLI 58'@ Zÿ.JO 260r33
Iorrtkoclca , IFl æ6.§ *ltü 2lrLl û.ÿ ug.16 2?9À5 Æfig 2u1.L0 m.4B 2§.46
OaEBTD gcd,ùtclda allcr klaaBca 100 E11 33?r11 lÿ165 139r0, 339r28 338'94 339r1? Sr09 3$r58 336r84 338,76
99rBt 99rr?4 99.642 99176 99.6tO ».675 ÿgrlÿ 90,9x 98,992 99,516
II[ITED XIf,ODOII







57,830 57.w 57.1ÀO t?,180 56.470
'l.3q,
57-(RO 51'53o 56rW 51 rg20
4," 51.?§ ,6.W %.2æ 16-1ro 56-6:U) 56-68o
-^û 55,9æ 55t840 ,6r43O
Bolfcr! EeaYJt
Ltaht
56.680 56-(xn s5-8m iq 
-5ro iq-8qo 56- r 8o 55.?30 54,94o ,412@ 54,640
13 1,rI,. 55r22O 54r6ÿ 54rlæ i3r03O i3.'ÿ ,4tclo 74tr4o ,3,370 53r7oO 54,110




m.r 41.710 4r.920 ô2-r8o t2-68/J t2-oBo Â:r-ffi aI.3eo 40r89O 4Lr42O 4Lrzü{J
8i U[I,, 37.ÿO ÿ.520 ÿ-ÿ!o !?.1æ ,6.u ÿ.610 ÿ.4ÿ 35.9/îo 15.6@ ÿt42o
6 I'E,, llr60 3Orl4O 30,4ro !1,120 )0,8@ 51.Iæ Ir.1@ 30r710 30r38O 3tr28O







IIEL ,r,99 5r.3æ ,1r37O i2roæ ,tr9É,o 5Lr'fi 49rW t8-Tto q,r70 41 r45O
L1 50.!m 49.6æ 50.o30 io.340 to.@ 49..110 a8.no 47,olo 4r,9æ 461140
t6 "uE 51.110 50.rll)O ,1.60 il.4m il.160 50.19 a9.r80 &.9æ 47 tO50 47rBloyl L.IIE,
IL.uE.
4917& 49t23O 49tÿo 19r860 19tno @.7ro ,t7rDo 46.5tO 45t79O 6]æ
E!LtorB t|/L
r
4! 4ir5â rf| r88O 48rL@ 18,8æ 18.4b 4I.'LO 46.W 45.6Lo 44t9!O 44'990
I UTL 41.5æ qIrûo qr42O l?rE6o nr'Æo 46,rû 45,190 M,Bû 4tO4D M,5@§toorB and E. L'uE
Lrtr; {t:.4o
4516do §,7ÿ 171410 nr@ 16-:l/a a5-550 ut4o 43,350 4/rLlO
Cte AT-tm 43.9æ 46.2@ 48.N
loo L'w, 49rt)1 4Ilr608 48r688 19ro4, $ræ4 48rt65 {i,t176 4Âttgl 45.19 46t6O2
ONEAT BRITAIIT s'â L. ug. 52rc8,6 5Lt',lL2 5L.lg2 ilr93o ,L.2ÿ 5lr'12 5Lrlfl to-q60 50-?s1 31- 181
trOBl.EEBN IREI,ÀMI u'5 L.EE 49rL31 48r608 48.ffi l9.o4, ,8r864 48.t65 ql tL76 46.r9L 45.79 6.602
Uolghtert aYora8c all olasae€ (l
L. UE, 5L.141 5Lt3r, 5rr@l lLr?44 ilroI'1 SLttZl 10.w 50.412 fi.2t6 50.833
u.Â 92$t9 92.17L gLt704 L$42 )1r585 9r,?83 9L121,4 go1564 gor2& 91r2Er
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OEI{EII{SAüEB üÀBtrTPBTIS :
COTIMNETY üAAKEÎ PRICE











PRIX DE t4ÀRCHE COMHUNAUTATRE:
GEIi.IEINSAMER üARKTPREIS:
CO}IIiUNITI ilARKET PRICE :
PREZZO DI I4T:HCATO COMUI{.;
GEl{T;ENSCHA PPÊI,' I'IÂIINTPRIJS :
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PRODU]TS LÀ]TIERS
Eclatclss@ents concernant tes PrIx des prodult,s laltlers (Prix flxés) et
cette publlcatlon
IMTRODUCTION
Ies préIèveEents e I'lePortaÈIon rePrls dus
11 a êté prévu, par la vole ttu Règlment n" L3/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officlel no34 du 27.2.L9641 que lrorganisatLon
comune des Earchés seralt, dans le secteur alu lalt et des Produits laLtiers, établie graduellment à partlr de 1964 et
que cette organisatlon de marché alnsl établle ccmporte prlnclpalm4t Ia flxatlon annuelle dl'un pE!L!g!!l4.!! pour le
1ê1t, ale8 prlx de seull alétermlnés pour les prodults Pllotês ales Prodults laltiers réPætls en grouPea et au nlveau
dlesquêIs le prlx des produlte la1tlera tmport6B ttolt etre anené au moyen il'un Prélèvement varLabler et drun PËlL
drinterventlon pou le beurre.
Ce marché unlque trpu le latt et lea prodults lattlers établi dans le RègIeEênt (cEE) no 804,/68 dlu 27 Juln 1968, portant
organlsatlon comune des mrchés alans Ie Becteur tlu lait et tles Produits laltlers, (JournaL Officiel dlu 28'5'1958, lle
amée, n" L 148) est entré en vigueur Ie 29 JuIn 1968.
l,'adhésion du Danemdk, de ttlrlande, du Royaue-Irnt est règlée par le tralté reLatlf à lraclhéslon de nouveau Etats
me6bres à Ia comumutê écon@ique européeme et à la comunauté européeme de lténsgle atæIque, signé Ie 22 lilvier
Lg72 (J.o. d! 27.3.L972 - année I5e n' L 73).
I. PRIX FIXES
Nslsrg-qcE-PElë
conformément au arrlcles 3,4 et 5 dlu RègleEent (cEE) n" 804/68,1I est fixé chaque année, pour la Comunauté
avant Ie ler août pour la canpagne laltlère, ttébutant I'amée suivante, qul comence Ie rer avrlI et se termine
1e3Inar§,unPI@gpourIe1a1t,unprl'xdtlnteilentionpour1ebeurreetunE@Pour
Ie1altécréméenPou.lreetdesP@@Pour1esfromgesGrana-PadanoetPam1g1ano-Reg9Iano.D|autre
part, Ie Conseit, statuant sur proposltlon de Ia Comrlsalon, flxe chaque année des prtx dle seuil de certaLns des
prodults dlénomés nproduits Pilotes".
Prix lndlcatif Dour Ie IaIt
Le prix lndicattf est Ie prlx alu lalt que I'on Èend à assurer IEur Ia totallté du lalt vendu par lea Producteurs
au cours de Ia câmpagne laitière dans Ia nesure des tlébouchés qu1 sroffrent sur le marché de Ia comunauté et les
ffichés extêrleura. Le prlx lndlcattf est f1xé pour Ie laLt contenant 3,7 E de matlères grassea, rendu laiterle'
EEU-ê:!s!eEYes!1e!
Ils sont fixés tels que Ia recette d.e lrense'rble dea ventes tle lalt tende à assurer Ie prlx ind.icatlf comun franco
laiterie Pour le 141t.
BEU-ee-eeclI
Les prlx de seull sont fixés lÉur IeB produits pLlotes de chaque grouPe tle Proalul'ts (Règlsent (cEE) n" 823/68,
annqe I ) de telle sorte que, coBpte tenu de 1a protectlon nécessalre de 1 | lndustrle de transf omtlon de 1a
comunauté, Ies prlx des prodults laitters lmportés se sltuent à un nivæu correslDndant au prlx lndlcatlf du lalt'
II. MESURES D'AIDE
conforBêment aux art. lO e,. rt du Règle$ent (cEE) no 804/68, des aides sont accoralées au lalt écré!ûé et au lalt
écrémé en lDudre, prodults dans Ia comunauté et utlllsés pour I I alhentatlon des animu. Les Eontants 'le 
cea
aides aont flxés chaque année en meme temps gue Ie prix indlcatlf. D'autre part, une alde est accordlée pow le lalt
écréné, produit dans ta comunauté et transfomé en cagéine et en caaéinates'
III. ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour les échangee avec les pays tlers, un rê91me unique est établi, coElprtant un système de préIèvments à
Irimlprtation et d. restltutlona à lrexportatlon et tendant, lrun come lrautre, à couvrlr Ia dlfférence entle lea
prlx pratlqués à i,extérieur et à lrlntérleur de Ia comunauté. La stabilisation du mrché quJ- en résuIte évite
que les fluctuatlons des prlx sur le marché mondial ne se répêrcutent sE Ie prlx prattqué à I'intérleur de Ia
Comunauté.
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ErqIeCeBeB!C_è_U1+p9Ege!19:! r(Rèsl@ênr (cEE) no so4/68, arr. 14)
LeB prélèveBents aont, en Princlpe, égau au prix de seull, dLnlnués dlu prlx franco-frontlère. Les prlx franco-
frontlère sont établi8, pour chague Produit pllote, gur la base des posslbllltée alrachat les plus favorables dans Ie
cotmerce internatlonal.
En ce qu1 concerne Ie calcul des prëlèvæents de certalna prodults asslnllés 11 faut se r6férer au Règlenent (cEE)
no 823/68.
BeC!!gUg19!C_è_!:eëp9I!e!19! (RèsteBenr (cEE) n. Eo4/6s. arr. r7)
Pour Pêtûettre lrexportation dêa Prod,ults laltlers sur la base ales pllx de ces prodults dana Ie coIElerce tnternational,
la dlff6rence entre ces PrIx et les prlx dane la Comunaut6 peut être couverte par une restttutlon à Ltexportatlon,




Erl6uterungên zu den nachatehenô aufgeführten PreLsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bst ater Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EIN!,EIrt'NG
In der Verordnung Nr. L3/64/Éqc von 5.2.1964 (Àrotsblatt Nr. 34 voB 27.2.19641 wurale bestjmt, dass ôie geBêlEaDe
MÂrktorganlsatlon für Milch unat Mllcherzeugnlsse ab 1954 schrlttweise errlchtet wlrdl dle auf dr-êsê welse errlchtete
[,arktorganigâtion ufasat lx wêsentlichen alte Jâhrliche Festsetzung elnes Rlchtlorelges fllr Milch, vdr sihlI9-LlgEPæl§94
fûr die Lelterzeugnlaae ôer zu Gruppen zusalEûengefasatên Milchêrzeugniase, auf deren E6he tler Prel6 der etngeführten
MLlchêrzeugDtaae an Bandl elner verânderlichen Àbschôpfung gebracht Eêrden musa, undl elnes für ButtêE.
Dleaer elnheltllche uarkt für Mllch uncl Mllcherzeugnlsse wurde In ôer verordnung (EwG) Nr. 804/68 von 27' Jul 1968
festgeaetzt, diese verordnung zu Errr.chtung êiner genelnsamen Marktorganlsatlon fllr Milch und t[llcherzeugnlBss (Àntsblatt
vom 28.6.1968, Il. Jâhrgang, Nr. L I48) lst am 29. Junl 1968 tn Kraft getreten.
De! Beltritt von Danenârk, Irtud untl ales Verelnigten Kënigretches Lst ln al@ aln 22. ,ranuar 1972 unterzêlchneten Vertlag
über den Beltlltt neuer Mltgllêttatâatsn zur Euro[Ëischen wlrtschaftsgeloeinschaft und zur EuroP8lschen AtoEgeB€lnschaft
geregelt wortlen (Àstsblatt voE 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. r' 73)'
I. AESTGESETZTE PREISE
êE!--gsE-EEeIce
Genâs8 Àrtlkel 3, 4 unat 5 der verordnung (EwG) Nr' 804,/68 werdlen für dle G@elnschaft JEhrrich vor d@ r' ÀugusÈ
fgr dlas tln folgendên KalenderjatE begimenale Mtchwirtschaftsjahr, daa am 1. ÀPrll bêgtmt uid m 3l' Mârz endet'
e1nB19.EE,1.9fürtrt11ch,etnE!9Iy@fürButter,eInB99Eys@gfürt,tâgerm11chpu1verund
rntêwention6Dreise für die Kaaesorten Grana-padano und parnlglano-Regglano festgesetzt. llndererselts aetzt dêr
Rat auf vorachlag der Komtsaion JâhrIIch schuellenprelse für elnlge sogemnnte rLeLterzêugnisse" fêst'
rüchtDreLB fûr Mllch
De! Rlchtprels ist aler M1lchprels, dler für dle von den Erzeugeln lm Mllchslrtschaftsjahr lEgesaEt verkaufte Mllch
aDgeatrebt rriral, unal zwar entsprechendl tlen Àbsatznôglichlelten, dlê slch auf alæ Mârkt aler Gêmelnschaft unil tlen
Mgrkten auBserhalb der cemeinachaft biêten. Der Rlchtprels rlrtl fllr lttIch mlt 3,7 v.E. Fettgehalt frêl uolkelel
festgesetzt.
rnteffentLonal,rel§e
DIe Intæentlonsprels€ Eüsaen so fegtgêsetzt welden, da6s dlurch tlie E!164e für ttie insgesant vêrkaufte Mllch' tlêr
genelnsame RlchtPreis für Mllch fret Molkerel angestrebt wlrd'
schwê11ênDrelse
Die schwêrrenprelae für dte Lelterzêugnlsse Jeder produktengruptÉ (verordnung (EtlG) 823,/58,ÀnraEe r) werden so
fe§tgesetzt, dass unter Berückslchtlgung iles für die verarbeLtende I*lustrle der G@elnschaft notrentlLgen schutzea
alie preise dler elngefghrten Milcherzêugnlasê elne EOhe erreLchen, atlê delû Rlchtprela für tdlch entsprlcht'
II. GEWÀEERT'NG VON BEIEII,AEN
G@âss Àrtlkel ro und rr der vsoralnung (Ewc) Nr. 804/58 uertlen fur üagerallch untl ttâgetmilchPulver, dle in der
GeDelnschaft hergestellt worden sLnd unal für Futterzwgcke vetrendêt uêrden, Belhil'fen gæBhrt. Dle Betrêge dleser
Bethllfên werden Jedes Jahr glelchzeitig ntt deE Richtpreis festgesetzt. t{lr MagefiûIlch, tlie ln ilêr G@einschaft
hergestellt und zu KaBeLn und Kaselmten verarbelÈet $orden lst, wtrcl ebenfalls elne Beihllfe gesâhrt'
III. EN{DEI, MIT DRITTEN IJÀENDERN
Für tlen Eândel nit alrltten Lândern wurde elne Regêlung geschaffen, tlle alle Erhebung elner Àbschôpfurq bêl 
'lêr
Elnfuhr undl dlle zahlung elner Erstattung bei dler Àusfuhr vorsteht, tlle belale den unte!Échleal zlrlschen tlen lnnerhalb
undauaserhalb der cæelnachaft geltenden prelsen ausglelchen soII. Die sich daraus ergeben'Ie Mârktstablllslerung
vemetalet, dass stch aue schwankungen d,er weLtrarktpreise auf dLe Preise rmerhalb der Gemernschaft übertragen'
èECSb§pESgSgE-le1-geE-ElgEgbI (verordnung (EwG) Nr. 804/68, Àrt' 14)
rE allgemelnen sind ale Àbachôpfungen gleich tlm schwellenpretBe, velîindêrt um aleaêen Prels frel Grenze' FBr Jedes
Lelterzeugnls wird dler prelB frel crenze unter zugrundlelegung tler günstlgsten Elnkauf&6gllchkêlten lI lnternatlonalen
Handel ermlttelt.
l0l
t'ilr dte Errechnung d,er Àbschôpfungen für elnlge gekopperte ErzeugnLsse wLrd auf d,le verordnung (Ewc) Nr. g23,/68
hlngerriesen.
E!C!ê!!_uSS9!_EC1_ê9S_ASCEST_ (verordnuns (Ewc) Nr. 804/68, Àrr. t7)




Exptanatory note on the nlrk products prlces (flxedl prlces) ancl the lmport levles ehown I'n thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No L3/64/fr,C of 5 February 1964 (Offfclal Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comon
organlzàtion of the nârket rn ntlk and mllk productE shoulal be establlsheal progresslvery frm 1954 an'l that the maln
featurea of thls market organlzatlon wourd be the amual flxlng of a !eIgææ, fol mlrk, threshord prlces for Pirot
products of Etlk prodluct groupg to whlch the prlce of lmportetl Erllk products nust be ralsed by means of a varlable 1ev12i
and an for butter.
This slngre Earket for nllk and nll,k products $as estabrishetl by Reguration (EEC) No 804,/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzation of the Darket in nllk and nilk prodlucts (offlctal Joumal No L 148, 28 June 1958) and entered Into force on
29 June 1958.
The accesslon of Demark, rreland andl the untted Krngdom is regnrrateal by the treaty relatlve to the accesslon of the nêw
Mffber states to the European Ecqromic colurunlty andl to the EurolEan co[munlty of ÀÈomlc Energy, slgned on 22 January
Lg72 @.J. of 27.3.1972, l5th year No L 73).
I. EIXED PRICES
Twes of Drices
Article6 3, 4 anal 5 of Regulatton (EEC) No 804/68 stlpulates that, before I August of each year, a lggLæ for
milk, an interventton prlce for butter, an Els4slllglgry for sklmetl mtlk Powder' antl interventlon DrlceÉ for
crana Padano and ParEiglano Reggiano cheesea must be flxed for the following mllk year rumlng froE I Àprl1 to
3r MÀrch. The counclr, acttng on a proposar fron the corrûlssron, f1*." !!Egglg!l-e@9 for certaln plrot Protlucts'
Tarqet Drlce fo, milk
The target prlce ls the Prlce whlch it Is hoped to obtaln for the aggregate of producers' mLlk sales' on the cdûunlty
market and on exterEl markets, durlng the mLlk year. The target Pr1ce Is flxed for nIlk wlth a 3'7 t fat content'
ilellvered to dalry.
rnteffention Drlces
These are flxetl In such a way that the Proceeds of aggregate ml'Ik sales tend to correapond to the comnon target 
prlce
for nllk dellvered to dalry.
Threahold prlcé
Thresholtt prices are ftxeil for Pllot protlucts for each group of Products (Regulatlon (EEc) No 823/68' Ànnex l) In such
a way that, bearlng in Elntl the ProtectLon requlred for the Co@unlty processlng tndustry' prlces of lmportedl ml1k
products are at a level rrhlch corresponds to the target prlce for mllk'
,t.g
Articles tO and lt of Reguration (EEc) No 804/68 âIIow alal to be granted for 6kimed nllk an'l sklmed nllk ponder
produced In the comuntty antl used as anlnal feed. The æount of the ald is flxetl amually at the same tine a8 the
têrEet prtce. Àldt is also granteal for co@unlty-produced skrmedl milk processed rnto caseln and caseinatea'
III. TRÀDE WITH THIRD COUNTRTES
There are uniform arrangements for trade with thirdl countrles. These lncluale a systen of lEPort revres and 
e:(Port
refundsr both designed to covæ the dlfference between prlces lnslde and outsitle the ccmunity' The resultlng 
narket
stabtllzation prevents Price fluctuations on the worltl market affecting prlces wlthlng the comunity'
IEE9I!-1gY19E (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àf,t1cle 14)
Àsarulelrportlevlesareequa]'tothethregholdPrlce].essthefree-at-frontlerprice'rree-aÈ-frontlerprl.cea
are deterDlned for each ptlot prodluct on the basls of the most favourabre purchaslng oPPortuniÈres Ln lnternatl'onal
trade.
Rules for calcuratrng lmport levies for various asslmrlateil products are contarned In Regruratlon 
(EEc) No 823/68'
EIpqEg-EeES!êg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrtlcle 17)
To enable mtlk products to be exported on the basls of prlces for those products in lnternational trade' 
the difference
between those prlcea and prlces wtthtn the Coflf,runlty may be covered by an extrPrt refund flxed at regular 
lntervals'
The refundl rs the same for the whole comunrty antl may be varled accordtng to destlnatlon'
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PRODOTTI LÀTTIERO-CÀSEÀRI
splegazlonl relatlve al prezzl dêl prodotti tattLero-caseul (prezzi fl§sati) ed ai prellevl allrüop(û't8zlone cheflgurano nella presente pubbllcazlonê
TNTRODI'ZIONE
Er stato prevlstor dalle tlisposlzronl del Regoranento î. t3/64/æE del 5.2.1964 (Gazzêtta ufftclatê ô,êt 27.2,Lg64, n. 34)che lforganlzzazLone c@une del nercatl süebbe, ner §ettorê d,er latte e d,ei prodottl lattlero-câsearl, stabiritagradualDênte a decorrêre dar 1954 e chê queata organtzzazlone dl nercato cosi tstrtulta coEEprta prLnclpalnente raflssazl'one amuale dr un prêzzo lndicatlvo dêl Iatte, di prezzr d'!entrata deternlnatl pæ i prodotti pirotâ del prodoÈtrlattiero-caseari rlpartlti in gruPPl eil al cul 11vê11o LL ptezzo aer proaottr lattlero-câaearl lEportatt deve egsererrportato a ûezzo dl prêllevo varlabile, nonché ill un prezzo di lntêrvento E€r iI burro.
ouesto nêrcato unico del latte e alel prodottl lattLero_ca6earl prevLsto nel Regolamento (CEE) a. 804/6g dleL 27 glugno1958' chê coEporta ]-totganLzzazLone comne del nêrcatl nel settor€ dêl latte e del prodotti lattielo-caaearr, (cazzettaufflcLale del 28.6.1968, llo amo, n. L r48) è entrâto J.n vigore 11 29 glugno 1968.
Lra'lêslone d€114 DanlEarca, de1trrr1ânda e iler Regno unlto è ôlsclpllnata ilar trattato relatlvo arra adeslonê atel nuovtstatl loeEbrl alla cmunrtà economica euroPea edl alla cormunità europ€a alelrr€nergla at@lca, fimâ,to LL 22 gerwlo Lglz(G.O. dlel 27.3.t972 
- lsa annata n. IJ 73).
I. PREZZI ATSSÀTI
Nelsrê_gel_pEezzl
In confoml.tà agll artlcoli 3, 4 ê 5 del Regolamênto (CEE) n. 804/6g, vengono flssâti ognl ânnâ, alalla Coùunlte,anterlorente aI lo agosto P€r Ia caaPagna Lattlera, tlellranno §uccesslyo, che lnlzla 11 I.aprlle e termlnâ it3l marzo' un prezzo lndlcatlvo pêr 11 latte, un prezzo drlntervento per iI burro e un prezzo drtntervento lEr illatte scremate ln Porvere e deL prêzzr drinterênto pü 1 fofinaggl Gram pâdano e palIlglano Reggrano. rnortre,11 conslglio, che derlb€ra su ProPo§ta tlerra c@l§sionê, flssa ogni anno ! pÊezzL dl êntrata [r€r alcuni prodottldsnomlnati îprodottl pllotân.
BEezze_1Bg1sê!Âse_peE_11_Iclle
rL ptezzo rnilicatlvo è lL Prêzzo alel latte che sL tende ad asslsurate per ra totalrtâ del lattê vencluto dalproduttorl durante la cmpagna lattlêra, coûpatlbilEente con le po§slbitità dl merc!.o eslstentl §ur Eêrcato alellaconunità e sui nercati estünI. r']- pÊezzo lnaltcativo è flssato per latte contênente il 3,7 s att Eatlerle grasse,franco lattêrta.
EEeEzl_g:!lteEygElg
I pîezz[ dl lntêrÿênto sono fla§ati tall chê 11 ricavato dlerle venallte au tatte tencLa aal asstcurarê il prêzzolnallcatlvo c@une del 1atte franco lattêria.
EEezz!_êl_sE!rege
I ptêzzt drentlatâ sono flssatl per I prodlottt pilota dl ogni gruppo tll prodottl (Regolarûênto (mE) n. g23/6g,allegato 1) tn modo che, tenuto conto deLra nêcoaaarrâ protezione derltlnilustrra ill trâsfolTazlone d€lla cmnltà,I prezzl del proilottl I'attlero-cagêarl lnportatr ragglungano un rLvêrto corrlspondent€ al prezzo !-natrcatlvo dler latte.
rI. MISI'RE DIÀITIIO
Conforaemente agli artlcoll l0 e LI del Regoluento (CEE) n. 804/6g vengono concessl aiutl aI latte screnâto ed allatte scraato in polverel Prodotti nel'14 c@unlÈà e utlllzzâti per I'altuentaztone degrl anüostr. crt t$portl atlquestl aluti vengono ftssatt ogni anno cont@poranêanente al prezzo inaucativo. Ànche un aluto vrene conc€aso t=r11 latte scr@ato, prodotto nella comnltà e trasfomto in caselnÂ e ln caseLnatl.
rII. SCÀ!,TBT CON I PÀESI TEMI
Per gli scmbl con i paesi têrzL, un regiEe unlco è rnataurato che coEporta un slstena iu prellevl arlLEportazlonêe di rêstrtuzlonl aLt'esportazlone, ubedue voltl a coprLre 1a dlffüenza tra i prezzL pratlcatl ârtr€6têrno eallrlnterno della conunrtà. La atâbrllzzazlone del mercato che ne rtsulta, evlta che Ia fruttuzlone d,ei prêzzlaul Dercâto mondiale si rlpercuota sul prezzl pratlcatl allrinterno della c@unltâ.
EIeUeCl-CU:!gE9f!ê319!e (ResoLmenro (crE) n. so4/68, arr. 14)
r preLievl sono,ra prlnclPio, uguali al prezzl dl entrate, dlmlnuitt del prezzo franco frontlera. r prêzzl francofrontiera sono dêtemLmtl, per clascun Prodotto pilotâ, sulla base alelIe posslbllltà ali acquigto te più favorevoli
10,{
nel comercio internazlonalê.
per guanto concernê lr carcoro ttel prellevl dll cêrtl prodottl aaslnllatl rloogna rlferlrsl ar Regoramento (cEE)
i.823/68.
BeC!IgUZl9g1-eI]:9Sp9EtèZ!9gC (Resol8roênto (cEE) 1. 804/58' art' 17)
pe! perDett€re I'esportazlone alel Prodottl lattLero-caEeâr1 sulta baee del Plezzl dl tall Pro'lottl nêl co@êrclo
lnternazlonale, la allffêtenza tra gusstl Prêzzi etl I prezzl nella coDunità Puo esssrê coBE'êlta tla una
restr.tuzlone all'êsportazlone, flssate pêrlodlcamênte. TaIê rêstltuzione à Ia stessa Pet tutta Ia CoBunltà ê puo
esserê allfferenzlata secondlo la alestlnazlone.
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ZIJTVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de ln aleze publicâtle voorkomende prtjzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDTNG
BIJ verordening nt. |3/64/E:EG van 5.2.1964 (Pubrikatlebrad nr. 34 dd. 27.2.t964) werat bepaard, dat de geûeenschappeluke
ordenLng dêr narkten in de sector melk en zurverprodukten met Lngang van 1964 gelêldelljk tot stand zou rdorden gebracht
en dat deze mrktordenin, hoofdzakellJk de Jaarrijkse vaststelling orwat van een rlqglig voor Eelk, van drerûperprttzênvoor de hooftlprodukten van de In groePen tngedeeld,e zulvelprodukten, op het peil waarvan de prlJe van dê lngevoerde
zulvêlprodukten door een varrabele heffrnq moet lrorden gebracht, en van een inÈerventlepriis voor boter.
Deze ge!ûeenachappeLijke zutveLEarkt, dle geregerd wordt ln verordenlng (EEG) nr. 804/68 ÿaî 27 Junr 196g, houalende eengmeenschappeltlke ortlenlng der narkten ln de sector ûeIk en zulvelprodukten (publikatleblatt atd. zA.6.tg6l,1te JaargângE. L I48), trad op 29 Juni r95B in werklng.
De toêtredlng van Den@rken, rerland en hêt verenlgdl KoninkrlJk, uerd door het op 22 Januarl 1972 ondeltêkendê verdragbetreffende de toetredlng van nIêuwe Lid-staten tot de Europeae cemeenachap en de Europese cemeenschap voor atoomenergLegeregeld (P.B. tld. 27.3.t972, r5e Jaügâng ffi. L 23) .
I. VÀSTGESTETDE PRIJZEN
Àard van de prl.izen
overeenkæatlg Üt' 3, 4 en 5 van verordenLng (EEG) E. 804/58 rcrdlen Jaartijks vôôr I augusrus voor het daarop-
voJ'gende nelkpruajaar, dat aanvangt op I aprllen elnallgt op 3l maüt, voor de c@eenschap een richtprlJs voor melk
een lllEgEventleDriis voor boter, een lnteryentleprrls voor mager nelkpoeder en Lntewentrepriizen voor cranâ-Padanokaas en PamLgiano-Reggianokaas vastgestelal. Bovendien wordên JærliJks door dle Raad, op voorstel van deComLaslê, voor de zgn. .Eoofdproduktenn drempelprLlzen vastgesteld.
81s!!p+le_yeeE_selE
De rlchtPrljs ls ale nelkprljs, welke wordt nagestreefd voor ile totaLe hoeveelheld Eelk, dlle door de producententljdens het metkPrtjsjaar woralt verkocht en wel in die !0ate, waartn de afzetoogellJkheden op de tnÂrkt van de
GemeenschaP en op de mârkten daarbuiten drt toeLaten. De rlchtprljs wordt vastgegteld voôr Eerk met êen vetgeharte
van 3r7 I ln het stadlu franco-nelkfabriok.
InterventleDrll zen
Deze rcrd'en op zodanrge wljze vastgesteltl, tlat de opbrengst van alle verkochte melk ale gseenschappellJke rlchtprrJs
voor EeIk franco-melkfabriek zqleeI mogeltjk benadert.
Dr@DelDrlizen
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdplodukten van ledere produktengroep (verordenlng (EEG) E g23/6g vaî28'6'1968. btJlaqe r) en wel zodanlg, daÈ dle priJzen van de ingevoerde zuiverprodukten, rekenlng houdlend Eet de voorde vemerkende induatrle van de Gemeenschap noodzakelijke beschemlng, op een nlveau llggen, dat overeenko$t net derichtprijs vær melk.
II. SIEUNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstig art. lO en Il van Verordenlng (EEG) m. g04/6g woralt steun verleend vær de In de Gemeenschapgeproduceerdle en ars voeder voor d,ieren gebrurkt mager meLkpoeder en ondernelk. De steunbedragen uorden JaarliJks,tegeluk met de vaataterring van de rlchtprljs voor het vorgendl nelkprtJsJaar vastgesteLd. Daarmaat wordt ook
steun verleend aan de in de Gmeenschap geprodluceerde en tot caselne en caaelnaten verrerkte ondlemeLk.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde landen lrordt een unlforme regeling toegepast dre een stersel van heffingen blJ deinÿoer en van restituties biJ de ultvoer omvat, belde ter overbrugging van het verachlr tussen de bulten en blnnende Gmeen§chap geldende prljzen. De hieryan ultgaande stablllserende werklng værkoEt, dat de schortrelrngen van de
wereldmÀrktprlJzen een terugsrag hebben op de blnnen de cæeenschap toegepaate prljzen.
U9É!!LrS9:l-b1l-C!!y9eE (verordenlnq (EEG) nr. Bo4/69 att,. LAl
Deze zljn In PrrncLpe gellJk aan het verschil tussen de tlrdlærprryzen en de franco- grensprl1zen. De franco-grensprLJzen worden vær leder hæfdprodukt berekend, op basls van de meest gunstlge aankoop6ogerrjkheden op de!ÿereldma!kt.
r06
wat de berekenlng van ile lnvoerhefflngen van sormige gekoppelde produkten betreft, zL) verrezen naar veroralenlng
(EEG) nr.823/68.
BCe!1!_ug19E_D-il-S1.typCE (verordenlns (EEG) r. 804/68' art. 17)
OE ale uitvoer van zulvelprotiukten, op baais van de prljzen van ileze produkten ln de InternatioÉle handel, EogêIiJk
te maken, kên het ÿerschil tussen deze prtjzen en dle prljzen ln de Geüêen6chaP overbrugd sorden door een restltutle,
ilte periodlek wordt vastgestetd. Deze reatltutie ls geujk voor ale gehele Gê!ûeenschaP en kan aI naar gelartg de
bestemlng getllff erentleeril sorden.
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ME,'ERIPRODUKTER
Forklarlngen ttl ilê t alet fdlgenale anfÉrte prlser pâ Eejerlprodukter (fastsatte prlser) 09 lBporÈafgifter
INDLEDNTNG
r folordnlng îr. L3/64/E0E at 5.2.L964 (D€ êuotElake Fællesskabers Tlatilde nr. 34 af 27.2.Lg641 êr det bestê!ût, at
den falles mrketÙsordning for eêrk og Eejerrproalukter akal gemenfdres gradvls fra Lg64i den sâleales genneloforte
Erkedsordning onfatter fazat og f3amesg Ârllg fastsættelae âf en lndlkatlvprls for nalk, af @E}E!g forIedêProtluktême for d.e I grupper sa![Ioenstlrrede nejerlproalukter, tll hvls nlveau prisen pA inatfÉrtê EêJerlprodukter
nÂ hæves ved anvffiderse af s varLabel inpoEtâfgift,og af ên lnterventLonspris for mdtr.
Dêtte enhedsEârked for Eejêrlprodlukter blev fastsat I fororttnlng (EoF) nr. g04/6g af 22. JlmI I96E t alame fororaùriDgtil gênnêloforêlag af sn fælles mrkeilsorclning for nærk og nslêrlproatukter (De eEotElske Færlesskabers Tiatênde af28.6.L968, IL. ârgang, nr. ! 148) trâdre I kraft alen 29. Jmt 1958.
Danealks, Irlanals og llst forenedê Koügeriges tlltrædet8e er faataat 1 tlaktaten oE de nlre nsallelûsatatgrs ttltrædslse
af Det euotrElske gkon@lske FeLlesskab og af Dêt euopælske Àt@energlfællesskab Ed,ertegDet dan 22. Januar 19?2(EFT nr. L 73 af 27.3.L9?2, 15. âr.).
I. FÀSTSÀITE PRISER
EElcgrBcs-eE!
r henhol'l tll artLker 3' 4 og 5 I forordlnlns (EOF) nr. 804/68 fastsættes for FêlLêsskabet ârugt tnden r. augugtfor alat t det f0lgenate kalentlerâr beglmdende nejerlâr, dler beglmdêr I. aprll og slutter 3I. Eâ,!ta, o
Indlkatlwrls for Eêlk, en lntewentlosprla î,oE eûot. en lntenenti@sr:ris for skrmetîelkspulver og
lntêrventlonsDrlser for ost€sort€rne Grana-Padmo og Pamlglano-Regglano. pâ ilen anden 8lt!s fastgêttsr RÀatet pâforslag fra Komlsslona Ârllgt tarskelpriser for nogle sâkêIdts !lêaiaprodul(t€r".
IEêltêtlvprls for eêLk
rnallkatlvprlsen er den mllePrla, dler soges opnÂet af producênterne t nejêriâ,ret for âI solgt Eark I forholat
tll afsætningsnullghedlême PÂ FæIlesskabêÈs Earked og pÂ narketlerae uil,an for Fællêsskabêt. rDdlkatlvprlsen
fa6tættes for æIk n€d 3,7 t fêdtindhold frlt Isvêret tll mEjerl.
InÈêrventlonsDrlser
InterventlonsPrlsêrne nÂ fastsattês sâIedes, at dgn fê!.les incukatlvpris for EaIk frlt levêret ttl EêJerl s6ge§
opnâet gênneD indltêgterne fra aI solgt Etk.
TærskelDriaer
lar6kelprlserne for ledeproduktêrne I hver produt(tgrupp€ (forordning @Aît g23/60/6g bllag I) fastsattes sâIêctes,
at Prlaer!ê pâ de lntlf@rte nejerlProdd(ter lDdêr henslmtagên tll dsn fot Fællêsskab€ts forarbêJdlnlngshitustrl
nodvendlge beskyttelaê hætes tll et nlveêu, dler gvarer tll lndlkattvprlssn for Ealk.
II. YDEIJSE ÀF SI9TTE
I henhoLcl ttl artikêl 10 og II I forordniug (EoF) nr. 804/68 ydles dlêr st ttê tll skrmêtnæLk og
sktmêtiælksPulver, aoB êr frêEstillet lnal€n for FæIlesskabet og mvendês ttl fode!. B€Iobenê ttl tienne strtte
faataêttes hvert Âr santtdlg tûed lndllj(ativprtÊen. For skrffitoêlk, der 
€r frêlEtlllêt indên for Fellêsskabet
og forarbejdlêt til kBseln og kaseinater, ydes d€r llgeled,es stOtÈe.
III. EÀ}IDEIJ MED TRET}'EIJAÀIDE
ror hetlel red treduelmôe er de! oprêttet ên ordnlng, soe fastaattêr opkréEvnlng af en ürlrortâfglft og betallDg
af en eksportleatltutton, tter bêgge BkaI uô1i9mê forsksllen EêIleE ale priser, 6om er gêldenale lnatsn for og udenfor Fallesskabet: Den dêraf fglgenale mrkealsstablliaerlng bêvlrker, at prlssvlngnlBgême pA verdÙensrnarkeal€t lkke
lndvlrker pâ prlaeme lnclên for Fæ1le68kabet.
IEpgE!êgSlgler s (Forordnins (EoF) nx. 804/60, arrtkeL 14)
I alE1ndlêllghed er tEportafglftêrnê lig red tEskêlprlsenr nedsat Eêd prisen frâDko grEnse. For hvert tedêproduktfaetsêtt€s Prlsêr franko grase 1û gruallag af de gunstlgste ladkobsnullghealer 1 dên intêraatl.onale hüatêI.
AngÂenale beregming af lEPortafglfteme for nogle asslDilereôe produkter h€nvlsea t1I forordnlng (EOEI ar.g23/6g.
t08
EECpgI!f9g!1!9!19!9f , (Forordnlns (EoF) nr. 804/68, srt.lkel 17)
For at nuLlggOre ualforsel af nejerlprodlukter pâ grundlag af dê prLser, son gæli!êr for allg6e produkter I alên
lntêrnatlonâlê hanilel, kan forskellen melles dlsse prlser ()9 prlserne lnilên for Fællesskabet uallignea ved en
eksportrestltutlon, s@ fastsettes ned regeluæslge tltlslntervallêr.
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III. MtsSUREs DTAIDE - GEMEERITNO VoN EEIAIIEU{ - !,ItsÀSURES 0F AID - METBE D'ALIIO - sEUN!,,AlmEELEtr - SI/E@'CEANSIALTITII08
Ialt ærg?€ (destfu6 à 1r,1rrêntatlor iles rhrÉw)
l,la€emf-lch (vænilet filr nrttærzrecte)gkl@ed E{lL (fæ ue as aâlmr feeit)
Iatte scr@ato (1nr ItaI rmc.ta-tohc ate8l.l Fn{Ér l)
fud€relk (voo voedertæIe{ #an)
Sk.ue@elk (arvailce tll fdor)
3,39 4r0(2) , t'o
Fordre tle lèlt Eigre(dsstl!é€ à lrallreatatl@ tls8 arl-
ldagemalchgrlvæ (verrrcudet, fiir llrtterzyeck ) æro.)
SkL@ed-Etlk tErùer (fæ E€ æ Fn{Él feed)
Latt€ ær@to ,! Iblrem (trEr lraumatezlæ ilegti
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Lêtt€ sct€ûato tlusfo?ato ln caæl!Â e t! casellatl
lot caælæ eD cêæ:hatêa rmükte oDiterelk
Sklffiê+melk forsrb€Jalet tll casela og caseLrat€!
4r@Frrl 5,30 ,,5'
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Eclatrcissesûenta concernant les Prtx deB Proaluits de Ia Peche (Prlx fixé8 et Prlx de nuché) rePrls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
Le mrché unrque pour re polsson est étabrl dans le Règlement (cEE) No. 2142/70 tlu 20.10.1970, Portânt organlsatlon
c@nune des Barchês clans re secteur des prodults tte Ia peche (ilournal offlciel, r3e année, No. L 235 tlu 27'10'1970)'
Ce Règlenent, entré en vLgueur Le I fêvrter I97I, conPrend un réghe 
'les Prix 
et des échæges alnsl gue des règ1ea
comunea en natlère de conærrence (Artlcle Præler, lnragraphe I ) '
L,adhéslon du Dan@ark, de lrrrlande, d.u RoyauBe unL e6t rég1ée par Ie tralté relatlf à l'adhésion de nouveaux Etats-
nenbres à ra comunauté économrque euopéeme et à ra corûunauté européême de Lténergie atonique, slgné Ie 22 Janvier
lg72 E.O. d\7 27.3.1972 - tse année No L 73)'
I. PRIX FIXES
Basé aur Ie nouveau Règlenent de base (cEE) no. :100/76, artlcles 8, g,14, 15 et 19, lls sont flxé8 ! des prlx de
retralt, des prlx tl'orientatlon, des prlx dlrlntewentlon, un Prlx tle production et dea prlx de référence'
PIIE_qC_g9lEe!! (Àrtlcle 8, ParagraPhe I)
En we de régularlser Ie narché du poisson, Les organisatlons de producteEs (Règlsûent (CEE) No' 2142/70' art' 5
et 6) peuvent fixer un prlx cle retratt, au-dessous elles ne vendent pas les ProduLts' apportés Par lêurs adhérent§'
P-81ë-ê:9Itg!!êg19! (Àltlcle 9' paragraPhes I et 2 et artlcle 14)
pour aasurer ra stabillsatlon des cours sur rea marchés, tout en nrêntralnant pas Ia formation drdcédents
structurels, un prix tl'orlentation est flxê avant Ie début tle la caupagne tle pêche pour chacun tles prodults sulvants:
I) Les produtts frals ou réfrlqérês de Ia sous-poaltion d O3'Ol B I dlu tarlf douanler comun (T'D'C')' notsment 3
harengs, sarallnes, rascasses du nord ou sébastes (sebastes marlnus), cabllrautls, lteus nolra, eglefins' nerlane'
Eaquereau, anchois, pl1es ou carrelets'
2) @grlses du genre'crangonn sp.P., fralches, réfrlgérêee, ou Elmplment cuttes à I'eau 
(T'D'C' 03'03
À rv b) r).
En outre, ,1 est flxé annuelldent un Prlx d'orlentatLon pour 3
3) chacun des prodults conqerés de ra sous-poFf,tion *. o3.or B r, (c.a.d. : sardineB et aloradles 'le Eer des
espèces Dentex dent* et Pagellus) et de '-a Positlon ex 03.03 (ttlfférentes sortes de 6elches)'
Prlx drlntenention (ÀrtlcLe 9, paragraphe:r I et 3)
pour res sardlnes et les anchois frals ou réfrlgérés, 1r est frxé un prlx drintenention à un nlveau, 51tuê entre
35 E eÈ 45 E du Prlx drorientatlon.
E=!ë-êe-PEggSg!19g (Àrticle 16, Paragraphe 4)
rI est fixé pour ra comunauté un prix à Ia prodluction pour leg thone, frals ou réfrtgérés, congelésr 'testlné8 
à la
fabrlcation Lnduatriêrre des produits relevant tte la posrtlon 16.04, Bous-posltlon 03'01 B r c) r'
Prlx de référence (Àrtlcte , Paragraphe l)
Dans le cadre du réglme d(s échanges avec les Pays t1era, dea Prlx tle référence sont flxés annuelleBent pour
certalns prodults, afln d'éviter des pertubatlolEà aleê offres, en Provenance des PayB tLers' faltes à dea Prlx
anorEau.
pour ces prodults un prlx drentrée est établi (Àrtlcle 19, ParagraPhe 3) sur la baae des cours lea plus bas'
constatés sur les mrchés ou ports drlrportatlon rePrêsentatl'fs'
Dans Ie cas où ]e prlx drentrée tl'un Protluit aléternlné est infériêur au Prtx de référence' les l-Bportattons de ce
produit peuvent être suspenduea ou llnitées'
pour drautres prc-urta une taxe compensatol,re peut etre perceptée, dlans re resPect deB condltLons de Ia consorrdatlon
au seln alu cÀTT. rre montant de cette tue compensatolre est égare à Ia tllfférence entre Ie Prû de réfétence et re
prlx dlrentrée.
ll3
II. RESTITITTIONS (Article 23, pâragraphes t et 2)
Dâm La Eeaure nécessaLre pow pemettre une *portation économLqu€ment lmportante, une restltutton peut être
accor'lée' La restltutlon est 6gaLe à la différence entre les prix dans Ia coûrunauté et res prlx sur rê marchéEondlal. La restLÈutlon eat Ia même pour toute Ia comunauté et elLe peut etre dlfférenciée selon 1es alestinatloE.
III. PRIX DE MÀRCEE
Par re Rè91@ent (cEE) No. 2518,/70 du lo.l2.l97o, relatrf à Ia constatatron des coura et à ra ftxatron de la rlstedes mrchés de gros ou ports reprégentatlfs pour J.es proclults du secteur ale ta peche (arournal offlciel No. L 27L alu15'12'1970, les Etats-nqûbres sont tenus à comuniquer pérrodtquement à 1a cmtsslon certalnêa rnfotmÂtlons des
cotâtlona qul aont lndisPensables trpur le bon fonctlomeoent d'un narchê comun du poJ.sson.
ce Règlement est basé aur les arttcles lo, 14 et 16 alu nouveau Règlement d,e base (cEE) no. too/76.
Il eraglt :
l' Du prlx moyên du Jour dle narché, pontléré seron les guantltés pour les prodults suivantB (frals ou réfrrgêrés)tharengs, aardlnes, rascasses du nord ou aébastes (sebastês nârinu§), cabi.rrauds, lr.eus nolra, eglefr.ns, rnerlâns,
mlJuereau, anchois, Plies ou carrelets, alnsi que pour les crêvettêa griaes du geme trcrangon" (aussl Les
crevettes §lEpLenent cuitea e tteau) (comunication à la comiaslon lea prslers et seizrème Jour dle chaque nols
et chaque Jour de marché, loraque gtamonce une nenace de altuatlon de crlse ou de perturbation de na!ché).
2' Du prlx noyen, étâbll lEur une semâlne alétemlnée et pondéré gelon les quantités comerciarl.sées, pour reaprodults congelés sulvanta s
sardLnes, dorades de mer des espèces Dentex dentêx et Pagelrus ainsi que les serchea (c@unication à Ia
co@Lssion Ie pr@ie! JoE ou\rrable de Ia sætne gul sult celi-e à laquelle se raplErte le prix noyen) .
3' Du Prlx moyen mensueL, Pondlérê selon les quantltés pour lea thons de toutês sortes, frais ou réfrlgérés et
congelés, destln6a à ta fabricatlon induatrLelle (comunlcatlon à 1a Com{sslon à Ia fln de chêque nols}.
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FISCHE
Erlâuterungen zu den in tlleser Verôffentttchung aufgeführten Preisen der Flscherelerzeugnlsse (festgesetzte Prei6e unal
Marktprelse )
EINI,EITT'NG
Der gemelnsæe Markt für Flsche wlrd ntt der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 tlber dle gemeinsile
Marktorganlsatton für E'lscherelerzeugnlsse (Àmtsblatt 13, Jahr Nr. f 236 von 27.10.1970) elngeführt.
Diese an I. Februar 1971 tn Kraft getretene Verordnung mfasst elne Prels- und Handelsregelung sowle g$einsalnê
wettbewerbaregeln (Àrtlkel r Absatz r).
Der Beitrltt von Dânerark, Irland und des Verelnlgten Kôntgreiches Ist tn dem u 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beitrltt neuer lititglledstaaten zur Europâlschen ÿllrtschaftsgmeinschaft und zur Europâlschen Àtomgæeinschaft
geregelt wordlen (ÀntsbLatt vom 2'1.3.19'72 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
Auf der crundlage der neue Grundverordlnung (EwG) w. 100/76, Àrtlkel 8,9, L4, 16 und 19 werden fesÈgesetzt :
RücknahEeprelse, Orlentlerungsprelsel Intenentlonsprelse, eln Produktlonsprels und Referenzprelae.
BgSEEelgepEglgC (Artike1 I Àbsatz I)
IE Elnblick auf tlle Regulterung desFlechmüktes këmen dle ErzeugerorganisatLonen (Vêrordnung (EWG) Nr. 2142/70
Àrtlkel 5 undl 6) elnen Rücknahmepreis festaetzen, unter dem sie dl,e von ihren Mitglled.ern angêLieferten Erzeugnlase
nlcht verkaufen.
gEICElIeESgSgpEglgg (Àrtlkel 9 Àbsatz 1, 2 und ÀrtlkeL 14)
Um dle Stablltslerung der Marktnotlerung zu gewâhrlelsten, ohne Jedloch tlle Blltlung struktureller überschüsse zu
bewirken, wtrd vor Begl,nn des Flachwirtschaftsjahres für folgenile Erzeugnlsse eln Orlentr.erungsprels festgesetzt :
1)der1arlfate11enexo3.olBIdesGemeInsanenzoutar1fg(GzT),
insbesondere : Heringe, Sardlnen, Rotbarsche, coldbarsche oder Tiefenbarsche (Sêbastes marinus), KabêIjau, K6hler,
schellflsch, Merlan, Makrelen, sardellen, Schollen.
2) @ der cattung "Crangon" frisch, gekühlt odæ nur in WasBer gekocht (GzT 03.03 À Iv b) 1).
Rerner wlrd Jâhr1lch eln OrlentlerungsPrels festgeaetzt für 3
3)@derTarl.fste11ê*.o3.olBI(dl.h.sardl'nenundseebrasgen.lerÀrtEDentex
dentex" und der pagellus-Àrten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschtedene Atten von Tlntenfischen).
IElgEyeSllggEPEClgC (Àrtlkel 9, Àb8atz I und 3)
Für sardtnen und sardellên, frtBch oater gekühlt, wLrd etn rntewentlonsPrels auf eLnerltôhefestgesetzt, dle zwischen
35 unct 45 t dea OrtentlerungsPreises IIegt.
PEggEEglgBgplglg (Àrtikel 16 Àbsatz 4)
trilr Thunflsche, frLsch odêr gekühlt, gefroren zu lnôustrlellen Eerstellen von l{aren der Tarlfnumer 16'04,
TarlfBtelle 03.01 B I c) I vrlrd für due Gæeinschaft eln Produktlonspreis festgesetzt.
ReferenzpreiB (ÀrtlkeL 19, Àbsatz l)
In llahmen des Handels nit Drlttlânalern uerden alljâhrllch für bestlmte Erzeugnlase ReferenzPrel'se festgesetzt, um
Stërungenauf Grund von Àngeboten zu vemelden, dle von Drittlândern zu aussergewôhnlichen Prelsen gaacht werden'
Fllr dlese Erzeugnlsse rdtrtl auf crund d,er auf den reprâsentativen ElnfuhmËrkten oder in den reprâsentatlven
Elnfuhrhafen festgestellten nledrigsten Notlerungen eln ElnfuhrPrels festgelegt (Àrtlkel 18, Àbsatz 3)'
Llegt der Elnfuhrprels elnes bestl$[ten Erzeugnlsaes unter dem ReferenzPrels, kônnen dle Elnfuhren dieseB
Erzeugnissea ausgesetzt oder beschrBnkt werden.
Für andere ErzeugnlsBe kann unter Beachtung tler Betllngungen der GÀTT-Konsoll,dlerungen elne Àusgtelchsabgabe erhoben
werden. Diese Àusgletchsabgabe lst glelch den Unterschied zwlschen dd Referenzpreis und dæ EinfuhrPrels.
II. ERSTATTTNGEN (Àltlkel 23, Àbsatz r und 2)
Um die ln wlrtgchaftllcher Elnslcht wtchttge Ausfuhr zu ermëgllchen, kam elne ErstatÈung gewâhrt §erden' Dle
Erstattung ist gleich dæ Unterschled zwiachen den Prelsen ln der Gselnschaft undl den weltnarktPrelaen' Dle





Nach der verordnung (EwG) Nr. 2518/70 von 10.12.1970 über dll€ Fe6tst€llun9 aler Pr€Ignot1erungen und dle Fêats€tzug
der Llste ds rePrâsentatlven Groashantlel@êrkte oder Egfen für FlschêleierzêugnLssè (ÀEtsbtatt Nr. IJ 271 v@
15.12.1970) alnal dle Mitglledstaaten vêrpfllchtet, In regelmgssigen z€itabstâ.ndên der K@laalon beatlmte Àuskllnfte
Ub€r dle Notlerungen mltzutellen, dte für das relbungslos€ Funktlonierên dea genêin8a.Ben FiaclEEktes unerlasslich
sind.
Dle§e Verordnug stlltzt slch auf alte Àrtlkel 10, 14 unal 16 der neue Grundverordnung (EWG) N. tOO/76.
Es handelt slch :
I) th dlen J€ nach d,en Mengen geuogenen Durchschnlttsprels des Markttages fllr folgende Erzeugnlsse (frlsch odergekohlt) s Eerlnge, sardlnen, notbarsche, Golalbarache otlêr Tlefenbarsche, KabeIJau, Kôhler, scheltflsch,
M@lanrMakrêIen, sardellen, schollen soule Garnelen dler Gattung crügon (fernêr nur ln ftaaser gekochto
GarnêI€n). (Mltteilug mdJ-e xo*rsglon æ l. ud 15. Tag Jedles Monats ud, uem ÊIch elne drohende Krise oder
Stôrug auf ilem Markt sbzelchnet, darllberhLnaus an JedeE Markttag).
2) Irn alen f{lr elne bestü@te woche eroittelten unal Je nach dlen abgesetzten t{etqs gerogenen Durchschnlttspreig fllr
folgende gefrorene Erzeugnl.sae s sardln€n, sêebraasen dêr Àrt Dentea ilentex und dêr pagetlus-Àrten aorle
Tlntenfische (ltlttellung m atte K@Isalon m l. wêrktag der l{oche, dle auf dle woche folgt, auf alle slch dlêr
Durchachnlttsprêls bezleht) .
3) um alên Je mch den tlengen gewogenen Bonatllchen Durchschnlttsprels für Thunflgche aL!-er Àrten, frlsch oaler
gekühlt und gefroren, dle fgr alie lnaluatrlelle Eelstellung bestlmt stnd. (Mltteilung an die K@lsjlon an
Entle Jedes l,tomts) .
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FISE
Clariflcattons on the prlce of flshery prducts (flxeal prlces and narket Prlces) mêntlomed in thla Publlcatlon
INTrcDUCTION
The comon organlzatlon of the Earket In flshery protlucts le laltl ilonn ln Regulatlon(EEclNo 2L42/7o of 20 octobêr 1970
(officlal JournaL, 13th yeu, No L 236 of 27 october 1970) '
Thls Regrulatlon t,hlch cme lnto force on I February I97I, coEPrtses a Prlce anal trBdling systæ andl cmon rules on
coq,etltion (Àrtlclê I (1)).
Th€ acceaslon od Dermark, rreland and the unttedl Kingd@ is regulatett by the treaty rerative to the âccession of the
new MeEber states to the EurotEan EcononLc c@unlty anal to the European c@unlty of Atælc Energy, signed on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th yeâ! No. L 73).
I. FIXED PRICES
Based on the new bastc Rêgulâtton (EEc) a. :.00/76, artlcles 8, g, 14, 16 anal 19, the following Prlces are flxed :
rrithdrawat prlce, gutale prlce, 
'.nterventlon 
prlce, producers prlce anil reference Prlce.
EllEêfegel_BSige (Àrtlclê 8 (I))
Ivlth a vlew to reg,uratlng the Egket in flshery producta, producersrorganlzatlons (Regnrlatton (EEc) No 2L42/'10'
Àrtlclês s andl 6) nay flx a uithdrarâl prlcê belorr whlch they wlll not selr products EuPPltetl by thelr memberg'
gSlgg-pElgC (Àttlclê 9 (1) (2) eal Àrtlcle 14)
wlth a vlew to atabillzlng nalket prlces wlthout leatling to the fotîation of structural supluses, a gultle Prlce l§
flxed bêfore Èhe begtnnlng of the f18h1ng yêar for each of the followlng Products !




.q@, of the genus ncrangon, sp.p. frêsh, chllledl or sl.nPly bolleal in water (cet 03.03 A IV (b) (r)) '
Puthemore, a gulde Prlcê ls flxeal every year for I
3)@undêrheadlngo3.orBI(1.e.sard1nesandsea-breamofthespecle8Dentexdlentex
andPagellug)andundêrheadingo3.o3(varlouaklntlBofcuttleflsh).
Interyentlon prlce (Àrttcle 9 (1) and (3)
For sardlnes and fresh or chllleô anchovLes, an lnterventLon prlce ls flxetl betareen 35 t andl 45 t of the gul'lê Prlcê'
EEgêSSgE*-pElge (Àrttcle 16 (4) )
The c@unity producgrs, prrce ia flxett for tumy fl§h, fresh chIlled or frozên for the industrlal Eânufacture of
productsfalungwlthlngheadlngNo16.04,sub-heatling03'0rBr(c)(r)'
BgEgEglSe-pElgg (llrticle 19 (r))
rn the context of traale sith non-Eeünb€r countrles reference prlcês are flxed each year for certal'n producta to
obvlate dlgturbances caused by offera from non-mæber countrie§ at abnomal Prlcea'
For these products an entry prlce ls establlshed (Àrtlcle (3)) basedl on the lowest Prlces recorded ln representatlve
import narket§ or Ports of lrlErt.
It-here the entry prtce for glven products Is lower than the reference Prlce lmPorts of thiB product may be suspended
or restricted.
other products nay be subjected to a countervalllng charge whtch re8P€cts GÀTT rules on bindrng' The countervalllng
chügeshallbeequaltothetllfferencebêtt,eenthereferenceantltheentryPrlce.
rI. REFUNDS (Àrtlclê 23 (r) andl (2))
To the extent neces§ary to enable econonlcally Imtrprtant *Ports to b€ effected' a refund may be granted' The
refund Ls equal to the tllfference between Prices within the Comunlty and' Prlces on the worldl Mrkêt' The refund
Is the saEe for the shole comunlty and nay be varledl accordlng to destlnatlon'
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ITI. MÀRKET PRICES
By Regulatlon (EEC) No 2518/70 of l0 Decerber 1970 on prlce recordtng and flxtng the ust of repreBentative yrholeaate
marketa or ports for fl8hery Products (offrclal JourmL No L 27t of 15 Decenber r97o) Mæber states ê!e requlred toprovlde the comission t Lth certaln inforEatlon on prices whlch üe essential for the mooth operatlon of a comon
organlzatlon of the marketln flshery producta.
Thls Regulâtlon Ia based on Articles ro, 14 andl 15 of the new basic Rêgulatlon (EEc) n. Loo/76.
The lnfomtlon requJ.red is as follows :
l) The average prLce on the market day , weLghted according to quantities Earketed of the fort-owlng producta (fresh
or chllled) : herring, sardine§, redl fish (sebastes marinus), cotl, coaLfish, haddock, whttlng, mckerer, anchovLes,pralce, lncluding shrhps of the genus ocrangon" (anil arso shrhps srnply tntredr in water). (rnforuatlon to betransmltted to the cmlasion on the first and sixteenth dlay of each month and on each market day if a crlsLa orEarket dlstubance ls threatened).
2) The average prlce recorded for a glven ueek, reightecl according to the quantltl.ea Earketed for the follogÿlngfrozen Proilucts : sardlnes, seabrea.B of the spêcles Dente:( dentd and pagei-Ius as well as cutttefiah.(rnforEatlon to be tranEmltted to the cmLssion on the flrst worklng atay of the week followlng that used as a
reference).
3) The average tûonthly prlce Yetghted according to quutitleg for all types of tunny, fresh, chrrred and frozen,
intended for lnduatrtal manufacture (Notlficatton to be transmitted to the comiBslon at the end of each nonth).
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PESCE
Splegaztoni retatlve aL Êtrezzl tlel prodottl della pesca (ptezz! flssati e pxezzL dt nercato) che flgurano nella Presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
11 mercato unlco per 11 pesce è stabllito dal Regolmento (CEE) No 2142/70 del 20.10.1970, relatlvo allrorganizzazlone
cogune deL mercati ne1 settore tlel prottottl della Pesca (Gazzetta ufficlale, 13o anno, No L 236 del 27.f0.1970).
Detto Regolmento, entrato ln vigore 11 Io febbralo I97I, comPrende un reglEe del prezzi ê tlegLi scsnbl nonché norme
corûunl ln materla dl concorlenza (Àrtlcolo Prl-Bo, paragrafo l).
Lradeslone detLa Danlmarca, dellrfrlantla e tlel Regno Unito è tllsclpllnata alal trattato relatlvo alla adealone alel nuovi
stati ne6brl alla Conunltà econdlca eurotrEa ed alla Comuttà euroPea dell'energla atonlca, ftmato 11 22 gemalo 1972
(G.U. tlel 27.3.L972 - rsa annata No. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
Sulla base del nuova Regolamento clI baee (CEE) No 100/76, artlcoll 8, g, L4' 16 e 19, vengono flsaatt : del Prezzl
dll rltlro, del prezzL dtorientamento, dei prezzl drlnteryento, un prezzo all Proaluzione e del Prezzi cli riferlmento'
Efez3l-ê!-ElllEg (Àrtlcolo 8, paragrafo 1)
ÀIlo scopo dt regotarr.zzare tl mercato del trEsce, Le orgaî:rzzazloni aII protluttort (Regola.mento (CEE) No 2L42/70.
art. 5 e 6) possono flssare un prezzo dll rltiro, al tli sotto del quale non vendono I Prodottl offertl alal produttorl
aderentl.
Ege3zl-êl9Elg!ggg94!9 (ArtIcolo 9, Paragrafo r e 2, art. 14)
per assicurare Ia stabllltà del corsl sul mercatL, senza peraltro detemlnare Ia fomazlone deL eccedenze
atrutturali, un prezzo drorlentilento è flssato prlmâ tlellrlntzlo dlella camPagm dl, PeBca tEr ciascuno del seguentl
prod.ottl :
l) prodottl freschl o refrlqeratl alella sottovoce ex O3.OI B I d,ella tarlffa dloganale comune (T.D.C.),
partlcolarmente : aringhe, sarallne, sebastl (sebaates mrtnus) , ûetLvzzL blanchi, merluzzl carbonari, eglefinl,
merlanlr sgombrl, acclughe, Passêre dL mare.
2) @.Ll,l grtgl del genere "crangon" sp.p. freschL, refrl,gerati, o senPllcenente cottl inacqua (T.D.c. 03'03
A rv b) r).
fnoltre, è flssato annualmente un prezzo alrorlentâmento pêr 3
3) gl:ry del prodottl congelatl della sot'-ovoce ex O3.OI B f, (cloè : §ardr.ne e orate dl mre delle slEcie
Dentex dentex e Pagellus) e delta voce s.. 03.03 (d.iverse specle dl sePPle).
PE9ZZ9-ê:lglgEYEB!9 (Àrticolo 9, Paragrafo I e 3)
per Ie sardl,ne e Ie acclughe fresche o refrigerate, è flssato un prezzo drintervento att un llvello conPreso fra 11
35 E e 11 45 B del Prezzo drorlentmento.
EECZZg--d!-PE-ggZ199e (Irrtlcolo I5' paragrafo 4)
vîprezzo alla produzlone è.,ssato per la comunttà, per i toml, freschl o refrigeratl, congelatl, destinatl aIIa
fabbrlcazlone industrlale d,=i prodotti deLLa voce 16.04, aottovoce 03.0I B I c) l.
P-ECZZt-qlJ#eE1E9!!9 (Artlcolo 19, Paragrafo 1)
Nel quadro de1 regime alegli scambl con i paesi terzl del .rlrezz! d,L rlferhento sono ftseatl annuahente Pêr aLcunl
proalottl al flne d,evltare perturbazlonl dovute ad offerte, In Provenlenza dal Paesl terzl, fatÈe a p:ezzL anormall'
per detti prodottl vLene stablllto un prezzo d'entrata (Artlcolo 19, paragrafo 3) ln base al corsl ptù baesl
conatatatl sui mercatl o net Portl d'lmPortazione raPpresentatlvi'
eualora LL prezzo d,entrata di un determinato prodotto sla lnferlore aL ptezzo tlt rlferimento, 1e lmPortazloni de1
prodotto In questione poasono essere sosPese, oPPure llmltate'
per alÈrl prodottl una tassa d,r co8pensazlone puô essere rlscosBa, nellrosseryanza dell'ê condLzloni del congolidanento
neltramblto del GÀTT, Lramontare de1la tassa di comtrEnsazlone è uguale a1la differenza tra 11 Ptezzo dL rlferlxento
ed, lL prezzo drentrata.
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II. RESTITUZIONI (Àrticolo 23, IEragrafo I e 2)
NêIIa nigura necessarla per consênti!ê unresportazLone econcmlcanênte lEportànte, um restltuzlonê puô essêre
accordata' La rêaÈituzlone è uguale aIla differenza tra I prezzl della c@unttà & ! ptezzL aul Bercato nondllalê.
La restrtuzLonê è Ia §tessa tEr tuttâ la c@unrtà e puô ê6sere dllfferênzlata Becondlo re dêatlmzlonl.
III. PREZZI DI UERCÀTO
Dal Regolâ.EenÈo (CEE) No 2518 ilel 10.f2.f970, relatlvo alla constatazione dei corsl e alla fissazlon€ dell,eleDco
del nercati allrlngroseo o Portl raPPresentatlvl per 1 prodotti del aettore della peeca (cazetta uffictale No L 27tdel t5'12.r970), gli stati n@bri sono t€nutl. a coaunlcare pùiodicalente a1la c@isslonê talunê lnfomazlonl d,i
corsl indiapensabill per 11 buon funztonarBento di un Bercato cæune de1 pesce.
Detto R€goramento è basêto sugll artlcoli lo, l4 e 16 atet nuovo Regolamento cti baae (qgE) No. too/76.
Trattaal :
L) alel Prezzo neallo atel glorno di mercato, [pnderato aeflndo Ie quantltà pêr I aeguentl prodottl (freechl o
refrigeratl) : ârtnghe, sardlne, a€bastl (sebastêa mrinu§), nerluzzL blanchl, Eerluzzl carbonüiregteflni,
nerlanl, sg@brl, acclughe, Pâssere dI mre, nonché per t gânberettl grigl alêl genêre rcrangon" (ânche 1garberettl senPllceEente cottl ln acqua) (coEunl.cazLon€ alta comlsslone Ll prtao e lI aedllcesi.Eo glorno dlqnl ææ
èqnlglorno dl mercato, quntlo st alellnea 1I rischlo di una sltuâzione tll crlsL o tti perturbazloue di mercato).
2) del prezzo nêalio, atablllto Pe! una deterûlmta Bêtthana e poÉclerato secondo I quantitâttvl cormerclallzzatl,
pe! 1 seguenti plodottl coûgelatl : sardlnê, orate dl tBare delle specle Dentex ôêDtq e pagellua loncb6 Ie
sePPIe (c@unlcazLone alla comissione lL prl-rno glorno feriale della sêtthana succesalva a quella che è sÈatapresa come rlferlmento).
3) cler prezzo medio mensrle, trpndêrato secondo Ie quantltà per t tonnr ali illfferentl ap€cle, frescbi o rêfrrgeratl
e congelati, destlnàtl alla fabbricazlone lndustrlâle (CoernLcazione alla Comisalonê alla fine tU ognl Ee6e).
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Toelichting op tle ln aleze publlcâtie voorkomende prlJzen (vastgestelale PrlJzen, nÂrktprljzen)
INLEIDING
De gêmeenschappalijke vlæarkt roralt geregeltl blj veroratenlng (EEG) rÿ. 2L4o/70 van 20 oktober 1970 houdên'le æn
geneenschappelljke orilenlng der Eârkten ln de aector vls6erljprodukten (Publlcatieblad l3e Jaârgang nr' r' 236 van
27. r0. r970) .
Dêze Verordenlng traal I februarl lgTl In werktrq en oBvat, naaat een prijsregêllng, eên regeltng van het hantlelsverkeêr
en geneenschappeliJke regels ter zake van ale Eededlnglng (arttkel r' lidl I) '
De toetreding vân Den@arken, rerrand en het verenlgtl Koninkrijk, wêrô dloor het oP 22 Januarl 1972 on'leltekende verdrag
betreffendle ale toêtreding van nleuw€ Lld-staten tot tle Europêae G@eengchàp en tle EuroPêsê G€ûeenschaP voor ato@energlê
geregeldl (Publicatieblatl ttô. 27.3.1972, l-se Jaargang nr' I, 73)'
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
cebaseêrd op de nlewe basrsvêrordenirq (EEG) îr. 100/76, arttkeren 8, g, 14. 16 en 19, sor'len vastgêsteril :
ophoualprljzen, orlëntatleprtjzen, lnterventiePrljzen, een produkttêPrijs en referentleprlJzen'
gplgSêPEllzeg (Àrtlkel 8, llat I)
Ts regularlserlng van cle prljzen kan door de proalucentenorganisatteB (art. 5 en 6 van veroralening IEEGI ,nt' 2L42/
ZO) een ophoudlprljB vasÈgêsteld worôenr waaronder zli cte ôoorbtJ hen augesloten leden aangerroerde Productæ nlet
verkotrEn.
oriêntatieDri'lzen (Àrtlkel 9, lttl 1 en 2 en artikel 14)
Tot stabllisatlê van de tûarktprijzen en oE de votmlng van structurele overschotten tê voork@en, worden' vôôr tle
aanvang van het vlsselzoen, orlêntatleprijzen vastgeateld voor :
l)@vanondervêrdê1lngexo3.oIBIvânhetg@eênschat4)e1IJktlouânetartef(G.D.T.)te
wetên : harrng, sardlnes, noorse schelvig (sebastes Marlnus), kabeuaur, koolvr§, schelvls, ulJtltrg, tnal(reêr'
ansJovls en §chol.
2)@}9!vandecrangon-soorten,vers,gekoeldofenkelgekooktln§ater(G.D.T.03.03Àwb)r).
Tevens wordt JautiJks een orlêntatlêPrijs va§tge6teld voor t
3)æ@vuonderverde].1ngexo3.orBIt.w.gar.l1nesenzeebrasemvandegoortDentexdêIteaenvan
de pagellus-soorten en d.ie van tariefpoat r.x 03.03, dlverse inktvlBsoorten betreffentle'
EElgECegllCpEllZg! (Àrtlkêl 9, Lttt I en 3)
worden vastgesterd voor verse of gêkoerde sardlnes en ansJotrla. Dezê prrJzen rlggen oP 35 à 45 I van de
oriêntattePrlJ s .
EEggSI.ePEug (Àrttkel 16, ritl 4)
Een comumutalre produktieprijs wordt va6tgesteltl voor gL[], vers of gakoerdl, bevroren, bestend voor de industriêIe
vêrvaarttiglng van produkten bedoelcl bij tarlêfPost 16.04, onderverdêllng 03.0I B I c) I'
BeEgIeBglCPElfZgE (Àrtikel le, Ild r)
rn het raan van de regeltng lnzake het hand.êIsverkêèr Eet dertle Lanclen wordenr teneinde vêrstoringen ats gevolg van
aanbieallngen uit derde landen tegen abno!ûaIe prlJzen te voork@en, voor bePaalde producten' JaarllJks
ref erentl,epri J zen vaBtgesteld.
Brerÿær wordt een rnvoerprlJs vaatgesterd (àrtikel 19, Iial 3) op basls van de laagste prtJzen, gecoretateerd oP d€
repregentatleve Invoeroarkten of invoerhaÿena'
rndlen tle vastgestelde Lnvoerprlja lager ls aan ôe hlervær betloe!.de refêrentlePrljs kan voor bêPaal'le ProducÈen
de lnvoer rordlen geschorEt of beperkt.
Àndere producten kumen wordlen onderworpen aan een comp€nserende hêfflng, t[et lnachtn@lng van de voorwaarden van
de consolldatte in het cÀTT. Eet bedrag van de copenserende hefftng ts gêltjk aan het verschll tua§en de
referentlepriJe en de lnvoerprljs.
II. RESTTTUTTES (Àrttkel 23, llal I en 2)
Een restltutle blj ultvoer kan vastgesteld worden vær produkten waarvoor ile exPort een groot econonLsch belang
heeft. De restltutie Is gelljk aan het verschil tussen de prtjzen 1n dê GeBeenschaP en ile priJzen op de wereldnarkt'
De regtltUtle is gerljk voor de gehere cdeenschap, zlJ kan echter naar gerang van bestemlng sorden gedlfferentLeerd'
l2l
ITI. MÀRKTPRIJZEN
verordenlng (EEG) m. 2518/70 van lo.12.t97o betreffende de constaterlng vân de prijzen en de vaataterllng van deIljst van voor vLsssljProdukten representatleve groothandelsarkten of havens (publlcatieblad nr. r. z7l dd.
15'12.70) verpllcht de lldstaten de comlssie perlodiek bepaalde prtjslnfomatlea te verstrekken, die nod1g zijn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappelijke visserljnarkt.
Deze verordening is geba§eêrd op de artlkeLen lo, 14 en 16 van de nLeuwe baslaveroréenlng (EEG) r. too/76.
Het betreft :
l) de gmlildelde prll6 vân de marktdag, gewogen volgens ale hoeveelhed.en van de volgende verse of gekoerde produkten
harlng, sardlnes, noorse schelvls (sebastes martnus), kabelJauw, koolvis, achêIv1s, wljtlng, makreel, angjovis,
schol, almede voor garmlen van de Crangon-soorten (æk garnaLen enkeL ln water gekookt) . (Mettealellng aan de
comlssie de lste en de l6de vên de maand en ledere mrktd.ag, wilneer een crialasltuatle of een verstorlng van
de markten drelgt te ontstâan) ,
2) de gældderde weekPrlJs, gervogen volgens de verhanderde hoeveelheden, vær de hlernagenodde beworen produktens
sardLnes, zeebrasm van de sært Dentq dentex en van de Pagellus-særten alsede van tnktvLssen. (Med,edellng
aan de comlssie de lstê werkdag m de week waarop de geEidldlelale prljs betrekklng heeft) ,
3) de gemlddelale naantlelljkae prlJs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonl1n van alre soorten vêrs of gekoêi.dl,
en bevroren bestmd vær de lndustriêIe vetrerking. (Medealeling aan de comlssie s elnd van ied.ere maand) .
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FISK
Redegorelse for de prlser pâ flskerlvarer (fastsatÈe priser og mrkedsPrl,ser), der er nrglmt I deme meddeleLse
INDI.EDNING
Enhedsmrkealet for ftsk lndfortes ved forordntng (EOF) nr. 2L42/70 af 20.10.1970 om den fæ1les Earkedsordnlng for
fLskerlvarer (EET nr. L 236 af 2'7.L0.L9701.
Denne forordnlng, der trâtlte I kraft alen 1. februar 197I, onfatter en regulering af prlser og hilalel sa$t fæIles
konkurrenceregler (Ârtlket I, stl(. I).
Danmârks, Irlantls og Det forenede Kongeriges tiltrædeIge er fastsat i tral(taten om de nye redlensstaters tlltræclelse
af Dêt europeiske OkonoElake Fællesskab og af Det europælske Àtonenerglfæl'lesskab udertegrnet tiên 22.Jmuar 1972'
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr).
I. FASTÉiATTE PRISER
pÂ grmdlag af den nye grualfororalnlng (EOF) îr. LOO/76, artlkel 8' 9, L4' 16 og 19, fastsættês fÉIgende prlser I
tllbagetagelsesprlser, orlenterlngsprlaer, tnÈerventlonsprlser, prodluktlonsPrLser og referanceprlsar.
(Artikel 8, stk. 1)
Med henb1k pÂ at regulere mrkedet for flsk ke producentorganlsattoneme (forordnlng (E0F) nr. 2L42/70, atl-' 5
og 6) fastsætte en tllbagetagelaespris, uder hvllkù tle lkke sæIger de af deres tsedllemer lndleverede varer'
9I19EgCI1!:t9pf19 (Àrttkel 9, s*. L, 2 os art. 14)
Meal henbltk pâ at stâbllteere mrked,spriseme og uilen at fore tII strukturel overskud, fastsættes for fiskerlÂrets
beglmdelse en orlenteringsPrls for hve, af folgende varer :
1) fetEke Cl uder positlon ex. 03.0I B I 1 dlen fæIles toldtartf (F.T.T.) : slld,sardln, rotlflsk
(S6bastes Erlnus), torsk, sej, ku1ler, hvtUing, mkrel, anjoser, rodspætter'
2) HeatereJer, ferske, kÉlede eller ku kogte I vand (F.T.T. 03.03.v Iv b) 1)'
Dêsuden fastsættês hvert âr en orlenterlngsprLs for :
3)Eg-.ÊÉ.-ée-l.EosnewgEuderPosl.tonexso3.olBI,(d.v's.3sardinogblekesteenafartemeDentexdentex
og Pagê118) of udêr Posltton 03.03 (forskelllge arter blæksPrutter) '
IBICIy9E!19ECPJ1g (Àrtikel 9, stk. I os 3)
For sâ vldlt ügâr fêrske eller koleale sardlner og ilsjoser, faBtsættes en lnteryentionsPris, aler ligger Eells
35 I og 45 E af orlenteringsPrlÊü.
ElggCE.tlgBepIlg (Àrtrkel 16, stk. 4)
.For Fælteaskabet fastaættes en produktlonsprls for frosne, ferske e1ler kgletle tun, der er bêsÈ4t tlL indEtrlel
freEstIIIIng af varer henhorende uder posLtlon 16.04 (positlon 03'01 B I c) 1) '
BclgECSgePrlg (Àrtikel 19, stk. 1)
I forblndelse real hanalel Eed tredjelande fastsattes hvert âr referenceprlser for at undgâ mrkedsforstyrrelser pâ
grmd af tllbud fra tredjelüde til uormale PrLser.
For dlsse varêr f,agtsættea en lmportpris (Àrtjl<el 19, stk. 3) pâ grmtuag af de laveste noterlnger, der er
konstateret pâ de repræentatlve lmportrarkêder eller I de repræentatlve lmPorÈhame.
Sâfrst lEportprLsen for en glven vare er Iavere end ref§enceprisen km lntlforslen af denne vare suaPenderes
êI1er begruses.
For udre varer km der opkranres en udllgntngsafglft utter lagttagelse af bêttngelseme for GATT-konsolitlBringen'
Denne udllgnlngsafglft er IIg netl forskellen reIlem refêrencePrlsen og lmPortPrlss.
II. RESTITUTIOMR (Àrttkel 23, stk. L og 2\
For I nÉdvend.igt oBfüg at mullggore en I Okonomtsk henseende vlgtlg utlforsel, kil aler ydes en restltution'
ResttÈutlonen er lLg red forskellan mellem prlserne I FæIlesskabeÈ og Prlsemê Pâ verdensmrkedet' Restltutlonen
er ens for hele Fætlesskabet, og den kil være forskelllg efter destlnation og desÈtnatlonsonrâde'
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III. MÀÎKEDSPRIS
r henhold til forordlnlng (EO§) \r. 25L8/7o af 10.12.1970, om konstatering af prlsnoteringeme og opstilung af
forteg:lelse over de rePræsentatlve en grosrnarkeder eller havne for flskerivarer (EFT nr. L 27L af 15.I2.Ig70),
skaL nedlemsstaterne regelEæslgt give KonmLsslonên neddelelse on de noÈerLnger, der er nodvenaltge for, at alet
fêIles marked for flsk kü fungere gnialnlngslost.
Dême forordnlng bygger pâ artlkel lO, 14 og 16 t den nye grudforortlntng (EdF) îr. LOO/76.
Det drejer alg om :
I) Den êfter trængder vejede gennænitsprls pâ mrkedsdagen for f/lgende varer (ferske eller koleale) : sllal,
sardlnerr rédflsk (sebastea mrtnw), torsk, sej, kuller, hv11ltn9, rûakrel, ans1oser, rpdspêttêr sant for
hesterejer (ogsâ eâdune, der ku er kogt I væat). (IGctdeleLse tll Komtsslonen den I. og den 16. dag I hver
nÂned og hver markedsdag, nÂr dêr er tegn pâ en trænde krlse eller foratyrrelae pÂ nÂrkedet),
2) den for en bêstent uge konstaterede og efter de afsatte nmgder veJede gennensnltsprta for folgende frosnê
vare! ! sardrn, blanlesÈeen af arterne Dentex d.entex og pagerr* sat breksprutter. (Mêdaretelse t1r K@lssronen
den l. hverdag i den uge, der fdlger eftêr den uge, som gennêmsnltsprlsen refere:rer til) i
3) den efter Ealgder veJedle nânedrige gemenanttsprrs for tm af enhver art, f,ersk elIêr kolet og frosaet, der êr
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